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Fernando López Saenz llegará 
esta tarde a la Habana. De paso 
para Méjico. i _ 
Es ingeniero electricista. Ha 
inventado un salvavidas insumer-
gible, capaz de sostener en el 
abierto océano y durante veinte 
días a veintitrés náufragos. Ha 
descubierto también una manera 
sencilla de impedir la combus-
tión espontánea de los enormes 
tanques de petróleo. Los propie-
tarios de estas minas le han ofre-
cido un premio de un millón de 
pesos. Marcha él a Tampico a 
buscarlo. 
JP * * 
¿Entrará en bahía López Sáenz 
como él ambicionara? 
López Sáenz anhelaba probar-
les de entrada a los cubanos—-
pues él es matancero de corazón 
— l a absoluta bondad de su in-
vento. . , 
—Ojalá ncs azote un ciclón al 
llegar a puerto, decíame el señor 
López en Cádiz. Quisiera que me 
lanzasen con un salvavidas al en-
crespado mar. Sería esta una 
prueba eficacísima de la exce-
lencia de mi aparato. 
Las autoridades sanitarias con 
acopio de atendibles escrúpulos, 
se han opuesto a este desembar-
que espectacular. E l León 
X I I I " — a d u c e n éstas—procede 
de puertos infestados. 
Es una razón. 
* * » 
No hace falta, por ahora, y 
para mí, menos, esta demostra-
ción. Yo vi las pruebas oficiales 
de este aparato, en Cádiz. 
¡Las recuerdo aún con esca-
lofrío! . . . Tiempo de borrasca. 
Olas enormes. Vientos de veloci-
dad casi máxima. Niebla. 
Llegó el instante supremo. • 
Un destróyer remolcó, mar 
afuera, el "salvavidas" del señor 
López Sáenz. En un crucero rá-
pido iba a la reata el jurado. . . 
E l pueblo de Cádiz vió con 
tristeza esta salida solemne, mien-
tras la lluvia caía de plano so-
bre la ciudad y el viento y U agua 
del mar ululaban a un tiempo 
mismo, en un desafío de furor. 
Y López Sáenz quedó al fin 
en pleno Estrecho de Gibraltar, 
sin otro apoyo, que el de I U fir-
me corazón; solo en medio de 
la estridente soledad, perdido 
por fin entre los horizontes obs-
curos ! • í 
Una hora, hora y media, des 
horas. 
—Buena suerte, le dijeron en 
broma—una salutación casi fú-
nebre—los oficiales del Jurado. 
La suerte fué en efecto buena. 
López Sáenz volvió triunfante a 
la Ciudad de Plata. ¡Cómo le 
ovacionaba la muchedumbre! Su 
invento obtuvo la aprobación de 
la Marina de Güerra de España. 
El general Primo de Rivera—en 
Real Orden— lo declaró, poco 
después, de utilidad nacional, 
V 
Pues bien, señores, este modes-
to e ilustre hombre de ciencia es 
una sencilla persona, afable, cor-
tés, tímida. . . 
Y es además un fervoroso ca-
tólico. . . 
— Y o tengo fe en mí y en Dios, 
me decía. . . 
Todo puede concillarse, todo 
puede unirse bien, respetables 
señores incrédulos. 
La religión no es enemiga de 
la ciencia, ni muchísimo menos. 
* * * 
Poca fe, y exceso de cuerda, 
tenía sin duda este pobre herma-1 
no nuestro que se quitó ayer la | 
existencia en el antiguo Cemen-
terio Espada. 
¿Fué su acto acaso una pro-
testa contra la bella y moderna 
urbanización de esos terrenos? 
¿Ignoraba él acaso que esos 
predios no son ya dominio de la 
muerte, sino de la riqueza y de 
la vida? 
* * * 
Un suicida más. Leed los pe-
riódicos. Suman ya centenares en 
este año. Hojead los diarios: es-
tán llenos de manchas de sangre. 
A un crimen pasional, le sigue el 
otro. Todos los días ocurre un 
choque, una reyerta, un homici-
dio, un asesinato. . . 
Doscientos cincuenta mil pe-
sos para un Presidio Modelo nos 
parece pues muy poco. Es preci-
so el triple, por lo menos, de esa 
suma: jamás estuvieron tan col-
mados como ahora los anales en 
Cuba de la criminalidad. . . 
Es necesario tomar medi-
das a tiempo. Seamos previso-' 
res. Agrandemos un poco más el 
nuevo Presidio de Isla de Pinos. 
^ * ^ ^ 
¿Las causas de este cruento 
desequilibrio moral? 
¡Quién las conociera, en deta-
lles! Los sociólogos dirán: mise-
ria, incultura, desesperación, vi-
ciosos ejemplos, taras físicas. . . 
Pudieran añadir también: ca-
rencia de fe religiosa, falta de te-
mor de Dios, demasiado materia-
lismo y quizás inclusive un "ex-
ceso".de cines. . . "v~" 
¿No recuerda el lector la terri-
ble hazaña del niño precoz, que 
le taladró con un cuchillo los ojos 
a su hermano pequeño? 
Hay, por ahí, numerosas ban-
dadas de delincuentes infantiles. 
El cinematógrafo los instruye. 
Y ya se suceden aquí ios ro-
bos espectaculares, con antifaz, 
pañuelo rojo al cuello, clorofor-
mo, escalas. . . 
Un tren—procedente de Cien-
fuegos—fué robado en ruta, a 
punta de revólver. 
Y como hace dos días el auto-
móvil sigiloso llega, los ocupan-
tes disparan, el "carro" huye ve-
loz. . . 
¡Todo como en la pantalla! 
* * * 
Un aviador militar español— 
el Capitán Ignacio Jiménez—ha 
"roto' todos los "records" de 
duración y distancia. . . 
España desde que el Directorio 
ocupa el Gobierno, y como dicen 
todos, está por los aires; y afor-
tunadamente más que corre, 
vuela. 
Lógicos, pues, estos triunfos, 
que nos llenan de orgullo. 
L . Frau Marsal 
D A M A S Q U E L L E V E N C O R T A D O E L C A B E L L O 
E N M E L E N A 
Dos nuevos productos venenosos se están empleando en 
los Estados Unidos para la fabricación de licores '•- la asistencia 
Entre nosotros, todo el que asis 
FRANCIA DESIGNA UN NUEVO PRESIDENTE GENERAL 
EN S I R I A 
i 
Una comisión formada por periodistas americanos e italianos 
(POR E V A C A N E L ) ' . 
j- La vida no puede ser más arras-, amados, para sepultarlos en donde 
I trada en ésta, para aquellos que no i puedan sus hijos hacerles compa-
• vienen a divertirse y gastar mucho ;ñía , algunos minutos, de tiempo en 
vdinero. Los enfermos sufren más,1 tiempo. 
f ereo yo, que en cualquier otra par- ¡Pobreci tos padres, los que no es-
tp. por bien atendidos que se en-,peran estas visitas! , 
'cuentren y mucho que paguen por E l dolor tiene desesperaciones y 
tiene a lgún consuelo 
LA LABOR DE LOS FONCIONAiS OOE 
TÍNEN ASO CARGO LA APLICACION DEL 
ECHO EN N Ü E S Í R O S I I 
¡Felices los consolados! 
te a un enfermo se interesa por él 
con alguna piedad; aquí no pasa el Ha llegado a*mi soledad la tris-
interés del orgullo de salir airoso te nueva de que una mujer de es-
y cobrar mejor: es natura!. ¿De pír i tu incompare,ble ha muerto en 
qué nos conocen? ¿Qué les impor- la Habana: ba muerto y ya debo 
^tamos? hablar de ella; la maledicencia no 
presentara un proyecto p a r a l a pacihcacion de Mairuecos | Somog <un caso más„ en su pro. podrá .uzgar que la adulación mUe-
fesión; como los casos menudean ve mi pluma. 
f l sentimiento se atrofia. Dirán que Yo no tenía, ni tengo, por qué 
no sintiendo, el cerebro, está más adularla: podía y puedo decir que 
fresco, la imaginación más despe- la admiraba v no lo dije antes- por 
aada, el espír i tu más sereno: Cier-,io mismo no la visitaba; me refiero 
emente; pero a veces hay que dis-ja la señora Viuda de^Del Valle, 
c ; r r i r con serenidad en medio de, Fu i a su casa por vez primera, 
fps mayores dolores y las más gran- con mi vieja amiga Adriana Belli-
''-s torturas; esto no les ocurre a.] ni , a ver el retrato de la señor i ta 
SF:RVICIO I IADIOTELEGRAFICO DEL DIARIO DE L A M A R I N A 
MADRID, Sept* 1.—Determina-
dos a restaurar sus patrones sobre 
la morá l idad en los trajes femeni-
nos, los altos dignatarios de la 
Iglesia Católica han decidido impe-
dir la entrada o permanencia en los I nistro Palnlevé, 
recintos sagrados de damas llevan-
do el cabello cortado a^la melena. 
A l efecto, se han situado gen-
darmes en las puertas de las igle-
sias que dan a la calle de Puenca-
r ra l y el Prioste de cada una de 
ellas va seña lando lag mujeres o 
muchachas que violan el ed.>to, a 
pesar de que muchas de ellas L guen 
pensando en violar esta orden. 
NUEVO RESIDENTE GENERAL 
DE FRANCIA EN SIRIA 
PARIS, septiembre 1.—El M i -
nisterio de las Colonias, siguien-
do, las indicaciones del primer mi-; 
ha nombrado un; 
En el solemne acto de apertura política y del egoísmo sórdido, las 
de los tribunales que se efectuó instituciones de ]a Nación se hu-
esta mañana en el Tribunal Supre-; biesen ofrecido a los ojos deí ob-
mo y del que damos cuenta en otro servador alarmado, como desquicia-
lugar, el D r . Juan Gut iér rez Qui-'das y tambaleantes. 
rós, ilustre Presidente de dicho Mientras tanto, la Administra-
alto tribunal, leyó el interesante ción de Justicia podía no estar, en 
^ realidad, ni viciada ni corrompida, 
pero sí podía encontrarse descon-
de ceptuada ante la pública opinión, 
ya que parece ser inevitable que 
en la estrecha correspondencia de 
Como al dirigiros la palabra no | los Poderes, los organismos direc-
respondemos a una determinación; tores proyecten su sombra, aunque 
espontánea de nuestra voluntad, si- , sea ocasionalmente, ios unos sobre 
discurso que sigue: 
Honorable- Señor Presidente 
la Repúbl ica . 
Señores : 
r.uevo Residente General de Fran- l!JS profesi0nales áel egoísmo: e l ' D e l Valle hecho ñor Vila Prades 
cía en Siria, aunque su nombre no ec0ísmo también es i m a n r n f e s i ó n • , L T l ¿IVT n e : . ° Por vua ^aaes, 
. „ , 1 * ^ ,e0oibmo tamoien es una pioiesion. i como ult imo t r ibuto que pagaba a 
bLen ejercido y atentamente admi- i ia sociedad y para recreo de su 
mstrado^ produce: ¡ya lo creC que|buena madre la Santita que aban-
produce! ! donó con decidida, inquebrantable 
No caiero que me tergiversen lo vocación, el mundo por el claustro, 
escrito, como de costumbre, supo-; La visita ^ prolongó sin etique-
es conocido todavío. 
PROYECTO DE PACIFICACION 
PARA MARRUECOS 
no a la exigencia de la ley que nos 
obliga a hablar en este acto/cree-
mos hallarnos en favorable situa-
ción para esperar de vosotros una 
especial indulgencia 
los otros, cs)n más intensidad tal 
vez cuando aparecen contaminados 
por la miseria mora l . 
De todos modos, es evidente que 
el alma cubana ha quedado intacta. 





E l S o l e m n e a c t o de l a a p e r -
t u r a de l o s T r i b u n a l e s 
En la m a ñ a n a de hoy se ha ce-
lebrado en el Tribunal Supremo de 
Justicia, el solemne acto do ta 
anertura de ios Tribunales corres-
pondiente al año judicial de .192b 
a 3 9 26, a que se refiere la Ley Oi -
gánica del Joder Judicial . 
Cerca de las 10 de la mañana , 
llegó al Máximo Tribunal de Jus- i r í s -
íicia el general Gerardo Machado, i 
Presidente ño la República, acom- NOVENTA PERIODISTAS A M E R I -
y ya me explicaré más tarde. proceso espiritual de la enamorada 
Escribí los anteriores renglor.es de Jesús que por E l había dejado 
A B D - E L - K R I M SALIO DE ADJIR Pensando en los sufrimientos del uantos placeres nobles y puros le 
ANTES DEL BOMBARDEO Dr- Don Benito Celorio, muerto en ofrecían las riquezas terrenales. 
, , „, la mañana de ayer, después de un Cuando nos describía la despedida Sept. —Noticias^ aei^cam. c a l ^ ^ y cómo la madre( 
ra la humana resistencia, en su an-; traspasada de sublime grandeza, se 
gelical señora, atada al pie de l a ' a b r a z ó a un crucifijo, exclamando: 
tortura, leios de sus hijos, de su j "Tú que me la quitat, consué la -
amante fanjilia y rodeada de con- me", sent í la Sacudida que produce 
suelos pagados; pues su abnegado: el frío tercianero: se me erizó la 
hermano, el Sr. Sena, y Don Carlos piel y necesité esforzarme para no 
E . Rodríguez', amigo casi familiar, , abrazar y besar con efusión a la 
se debat ían en la impotencia. Un I gran Vnftjer que así sent ía y as í se 
órdenes de bombardear esa posi- hospital con reglamentos hechos a; expresaba. La veía por vez primera 
ción vino inesperadamente de Pa- base de toda ia ciencia que ustedes] y era muy rica; ; quién cree en los 
FEZ 
po rifeño dicén que Abd-el-Krim, 
en unión de su Estado Mayor, com-
puesto de consejeros alemanes, ru_ 
sos y turcos, salió de Adj i r antes de 
que comenzara el furioso ataque 
combinado que hicieron contra la 
Capital del cabecilla rebelde las 
fuerzas francesas y españo las . Las 
La el cción del asunto nos pare- ¡a causa de la vital idad de este pue-
ció difícil al principio, precisamen- blo para lor, bienes espirituales, 
te por lar abundancia y diversidad más vigorosa y duradera que la de 
de los temas que pudieran ser de su riqueza material , 
in terés para un auditorio de la cul-l Y bastar ía seguramente, dentro 
tura intelectual del que en estoside la hipótesis en que venimos dis-
momentos nos hace el honor del curriendo, que un hombre ilustre, 
o imos. \ de acuerdo con un propósito de re-
Pero pronto advertimos que ^no ¡ generación integral ofreciera, como 
eran por ahora las tésis de carácter ¡ k> ha hecho el actual Presidente 
técnico las que debíamos escoger j de la República, poner su talento y 
para, demandar vuestra a tenc ión; jsu energía al servicio de los infere 
y hubo de parecemos al f in de má.-5|ses públicos, para que los hombres 
necesidad y provecho, por razón ¡ representativos del país se persua,-
del momentj y por ser ésta la pri- idieran de una vez para siempre, d i 
mera ocasión que sé nos ofrece de que' es preciso respetar escrúpulo-
hablar desde este sitio, en relación | s á m e n t e lo mismo la santidad de 
con los deberes gubernativos de j los anofT -pr-acipios en que está 
quieran y ausencia de sentimenta-i arrebatos admirativos en tales cir-
lidad, obliga a cumplir éstos con cunstancias? 
CANOS EN LA SOCIEDAD DE 
LAS NACIONES 
pañado del Secretario de Justicia 
doctor Jesús María Ba r r aqué , del 
Secretario de la Presidencia, doc-j 
tor Vir ia to Gut iérrez , y do suai B E R L I N , septiembre l o . — No-
Ayudantes de guardia. jventa periodistas americanos esta-
En la puerta principal e s p e r a - ; i á n pendiente,; de los trabajos de 
han los Magistrados señores Pal-;la Scciedud de las Naciones en ca-
ma y Catarla y en parte alta e l j i d a d de observadores. 
Presidente del Supremo señor Gu-
tiérrez Quirós y el Fiscal señor .lo-
«é Clemente Vivanco, Coronel do 
la guerra de Independencia, que 
acompañaron hasta ef salón de ac-
tos (local de la Sala de lo Civi l y BUCARETS. ósp iembr- l o 
de lo Contencioso-administrativo) ^y ocho agitadores comunistas han 
al general Machado, que ocupó la;sido arrestados y se cree que serán 
Presidencia del acto. ¡condenados a penas muy severas 
A las diez, se declaró abierta la por los Tribunales que habrán de 
sesión, dándose mas tarde lectura,: juzgarlos, 
por el señor Presidente y el señor » 
Cerraba la noche cuando abando-
namos aquella casa. 
—Espero que vuelva a verme:— 
dijo apretando mi mano entre las 
suyas. —Si no fuese usted tan r i -
ca, vendr ía . — ¿ Y qué tiene' que 
ver? —Tiene mucho. Ciertas gen-
H A N SIDO ARRESTADOS DIEZ Y 
i CHO AGITADORES COMUNISTAS 
EN RUMANIA 
Fiscal del Tr ibunal Supremo, res-
pectivamente, de los discurso y 
Memoria de r i tua l , en que se enu* 
meran los trabajos realizados du-
vante el fenecido año Judicial en 
las distintas dependencias de es-
LOS FERROCARRILES ALEMA-
NES A l MENTARAN SU 
PEiRSON A L 
exageración, a veces innecesaria, ya 
que los pacientes fallecen lo mismo 
en estas clínicas rigoristas que en 
las nuestras de amplitud m á s con-
cordante con la caridad del espí-
r i t u . 
E l Dr. Celorio estuvo científica-
mente muy bien asistido, agotándo-¡ tes pensar ían que venía a explotar 
se cuanto está prescrito: se le co r - ¡ l a con adulaciones. — ¡ O h , por 
tó primero la pierna, confiando en; Dios! ¿Entonces el dinero la aleja 
que la amputac ión seria el camino i de mí? —Alejarme, no; pero visi-
de, la curación; las alternativas se! tarla. tampoco. 
sucedieron resultando crueles para! Me vió en Belén una m a ñ a n a y 
la nsposa que tan pronto confiaba1 a la salida me hizo entrar en su 
Diez ' como perdía toda esperanza i casa, apalaciada como las moradas 
Hubo momentos en que el pro-! admirables de la Habana que fué; 
pió Dr. Pagés decía: " lo encuentro 
mejor", y así un día tras otro, has-
ta que terminó el sufrir del enfer-
ma y comenzó el nuevo padecer de 
la compañera que lo adoraba. 
Doña Julia Seoa, Viuda de Celo-
rJí • i aelve a Cuba COQ^ loa . restos 
nuestro cargo, entreteneros exclu-
sivamente con algunas considera-
ciones generales relativas a la la-
bor de los funcionarios que tienen 
a su cargo la aplicación del derecho 
en nuestros tribunales. 
Y no hemos de hablar por consi-
guiente de otra cosa que de nuestra 
Adminis t ración de justicia, no sin 
lamentar la necesidad en que nos 
encontramos de dejar intactas al-
gunas cuestiones del dia que pudie-
ran parecer de importancia prác-
tica, pero que no debemos tratar en 
moldeada la Tíer^ública, que la inte 
gridad de sus i n í ^ s e s patrimonia-
les, como condición indispensable 
para conservar la l ibertad pol í t ica . 
No nos parece dudoso qu> w i c ó 
que hayamos avanzado en el ense-
ño de ajustar la vida moral y polk 
tica de la Nación al ideal de los 
instauradores de la República, ha-
brá desaparecido "una de las posi-
bles causas de la crisis por que se 
supone que está pasando nuestra 
adminis t ración de just icia. 
Los males que aún le aquejen. 
no quise subir; nos sentamos en el 
señorial patio, al pie de la escale-
ra y charlamos un rato acompaña-
das del distinguido arquitecto Don 
Leonardo Morales. 
(Paf 
esta oportunidad, no solo 'para no ¡serán vistos entonces, como deben 
romper la unidad del propósi to , verse, en su individual importancia, 
sino para no dar a este sencillo i y no como el exponente de un pro-
trabajo una amplitud desmedida. | ceso morboso en toda una clase del 
Esta sociedad, venía acusando la j Estado, 
existencia de un descenso en el j Aparte del desenvolvimiento en. 
nivel intelectual y ético de la Ad- leyes especiales de alguno que otro 
minis t ración de just icia. De la ¡principio constitucional, nos parece 
capacidad técnica de los jueces, no [que en relación con el régimoa d^ 
hablaba el pueblo por su cuenta, j nuestra Administración de Justicí*». 
claro está, sino por la opinión de no ha ocurrido desde que se in i cU 
sus Letrados; pero de la condición j la República, ningún acontecimien-
moral de la judicatura y de la dei to más importante que el de la 
sus colaboradores inmediatos, sí s-• modificación Introducida en la orga-
a - a ía pagina 
H E R L I N , Septiembre l o . — A 
part ir del día 19 de Septiembre so-
te Poder del Estado, asi como las r á aumentado el personal de los 
medidas que estiman los referidos Ferrocarriles Alemanes en la misma 
funcionarios deben realizarse para proporción que tenían antes de la 
la buena marcha de la Administra-, rebaja que dejó sin trabajo a mi-
ción de Justicia. I llares de obreros. 
El señor Presidente del Supremo 
EL E 
NOTKTAS DE >L\I>RII) D E L 
DE AGOSTO 
dió lectura, finalmentete, a dife-
rentes datos estadís t icos sobre el 
movimiento de asuntos en el propio 
Tribunal y en las Audiencias de 
la República, y, habiendo t é rmi -
cos NUEVOS PRODUCTOS VE-
NENOSOS UTILIZADOS COMO L I -
CORES 
NEW YORK, septiembre 1.—Con el 
advenimiento de John A. Foster 
(Pasa a la plana CUATRO) (Pasa a la pág. CINCO) 
L A I M P O R T A N C I A D a A C T U A L M E S D E S E P T I E M B R E 
P A R A L A P R O S P E R I D A D Y L A P A Z D E L M U N D O , P O R 
L A S G E S T I O N E S Q U E E N E L S E H A R A N 
l o . santas sobre la s i tuación pol í t ica 
I d éüazan . Y oyéndole, cree que ur-
ge francamente hacer un cierre bien 
L A COLAliORACION FRANCOES-1 h cho on la l ínea de posiciones, si 
P A x O L A qrieren atajar la rebeldía í iue se 
' acerca al sur de la reg ión y ame-
De Rabat a T e t u á n . — L a v i s i t a <Ie na2í, \n comunicación con Keni t ra y 
P í t a ín -—Nuevas impresiones. !Rabat. T e n d r á n los franceses que 
'taponar bien todo el terr i tor io des-
Cuando salgo de la zona f r a n c o - l é a n t e l a do entre Arbaua y el Lucus. 
sa, el "S t ra«burgo" recoge al Ma- porq,le< aunque nos Interesa por 
riscal Pétain para traladarile a Ceu:|ifru^i a ios españoles, nuestra l ínea 
ta. Cono urge planear la colabora-|d9 frontL.ra l]oI Lucus está bien ce. 
ción terrestre, todo lo que á esto | rrada, GotTaj y las fuerzas 
se refiere se está haciendo sobre la|dc. i ^ e r v e n c i ó n de Larache y la 
mancha, como puede verse por. este i ^ j ^ , ^ Tagtof vigilan alertas 
activo visiteo ontr los Mandos es-|ia ori]]a ^ 
i pañol y francés. La frontera del Lu- no que nos pertenece, i No pasa igual en la or i l la fronte 
(Por Tibttrcio CASTAÑEDA) j active lo que haya de hacerse. En 
T^nto en el Continente" Europeo, Naciones de la Liga, como sucedió ' piirlÍC!Jlatr: " ' f ^ ' ? ! dJ 
como en el Asiát ico y el America-! cuando se combinó el Emprést ico f,U(1 s,eTlte nlU>y' CUaTld0 ^ ^ ' 
no se ventilan importantes cuestio-jrte los 200 millones de pesos (800!la zcna fran^e-sa, una amenaza p 
cus, especialmente, requiere que s e u ^ Ia francec.% en cuyo pimto de. 
ne1; que esperamos ayuden, por s ^ d e Marcos oro) para 
resolución favorable, a la tranqui-
lidad política y económica de esos 
Continentes. 
E l arreglo de las condiciones de 
pago de la deuda de guerra de 
Francia a Inglaterra, aunque se 
afirme lo contrario, se concertó en 
Londres, condicionalmente, es decir, 
siempre que los Estados Unidos 
aceptasen los mismos términos de 
1c que el Embajador de los Es-
tados Unidos en la Gran Bre taña . 
constituir lai nátíélá—da al sur de Uazan esto iector de 
reserva metlica del Reich Bank. | es. sobre- las conunica.cione^ Ua-
Y ya empieza a vislumbrarse ell ?an-ArHUa"Zo50 el Arbaa 
sea hacer el Al to Mando f rancés 
oppraciones combinadas con ilas tro-
pas españolas para -errar bien la 




El Sel"—. a fin de qua 
en continuación de la 
plan completo.de los Estados Uni-
dos, que será el mismo que presen-
ten las Juntas que vengan a aseso-
rar y dilucidar las cuestiones que 
surjan del Pacto de Seguridad. 
Los Estados Unidos están dis-
puestos a ayudar al "Plan de pago 
de deudas" y "del Pacto de Segu-
'dad". siempre que "7o. Alemania 
E l "auto" en que me traslado Los detalles de esta operación a 
n Larache sufre una ligera "pan- realizar en br^ve—ya digo que la3 
no" eu ía frontera de Arbaua. So- clf ;ur .s tan«iaa apremian—han lle-
lícitos. los aduaneros franceses 3e I x a ü o a Alcazarquivir al General 
ofrpoen por si necesitamos alg ¡GOUreaud y Coronóles Défrere y 
Niegert, quo mandan las tropas del 
quejaba por ciencia propia, porque 
sent ía directamente los efectos de 
un proceder injusto, en modalida-
des diversas. 
Manifestaciones reveladoras de 
una verdadera alarma, se hacían oír 
en todas las esferas sociales, y la 
acusación en cuanto a aquel estado 
de cosas anormal, iba dirigida prin-
cipalmente según unos y exclusiva-
mente, según otros, contra ios t r i -
bunales inferiores. 
No era ello la expresión de este 
b aquel agravio originado en el ine-
vitable quebranto de uno u otro de 
aquellos intereses particulares so-
metidos diariamente a decisión en 
las contiendas judiciales, sino la i 
continuada protesta contra una si-
tuación naturalmente contraria al 
interés nacional. Este fenómeno de 
descontento era de innegable certe-
za, y se imponía la necesidad de to-
marlo en consideración para inves-
tigar la importancia y la intensidad 
del vicio, a fin de corregirlo. 
Encomendada la Administración 
de Justicia a uno de los Poderes 
del Estado, e). Judicial por medio de 
sus organismos superiores venía 
obligando a iniciar la investigación 
para apreciar en definitiva el re-
sultado de la misma y para resol-
ver en cada caso. Y lo primero que 
nización de la Justicia, Municipal . 
En mi l novecientos diez y nueve 
se hizo en nuestra Ley Orgánica ia 
importante reforma del nombra." 
miento por oposición de los jueces 
Municipales' de Tercera Clase; y 
creemos que la alteza de miras re. 
velada en la forma como se esta-
bleció este sistema que venía a pro. 
mover el desenvolvimiento pacífico 
de la vida política del país, fué 
suficiente para atenuar, sino para 
desvanecer las dudas respecto a la 
bondad o & la eficacia del princi-
pio en que se fundó la reforma. 
Nosotros formamos parte del p r i . 
mer tr ibunal de oposiciones que 
fué presidido por el que entonces 
era Presidente de la Sala de lo Ci-
vi l , Señor Octavio Giberga, uno de 
los funcionarios más distinguidos 
entre los más prestigiosos de este 
Tr ibuna l . E l se dió cuenta, como 
no podía menos de ser, de la tras, 
cendencia de aquella reforma que 
ab r í a el campo de actividad de los 
Tribunales de Justicia a la compe-
tencia de los Letrados. 
Recordamos que movido por los 
impulsos de un noble, entusiasmo 
que se armonizaba muy bien con la 
severidad de su civismo, solía ha-
blarnos durante el curso de los exá-
menes de la buena preparac ión de 
aquellos abogados que en n ú m e r o 
darnos aquellos organismos tenían que ha-iconsiderable hubieron de cer, era prestar oído al clamoreo 1 prueba de sus conocimientos- y no 
general, y tomar seriamente como [ 0,ividamos que en no pocas ¿casio 
un supuesto, la existencia del mal 
denunciado por la opinión públic 
De la deficiente cultura del juez 
nes nos anunció, satisfecho, la apa-
rición ante el Tribunal de alguno 
que otro opositor que él suponía, 
W . U r i S u ' h t o n ^ Worma7a i de b u ^ ^ el Pacto ^ P ^ O d i s t í J . nos hace un ruego. 
K ± L ? ^ ^ Í ^ Í ^ S i ^ SeguWdad^ 2o. que no quede nm-! vendía cebada para el ejérci to 
R e c ó r t e s e o t e c u p ó n c o r 1A U n e » 
K I N i P N C U R S o 
i n f a n T í i l 
WHEIL— 
Diario de la Marina 
C e l e o r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Ministro de Hacienda de Francia^ 
Monsicur Caillaux que es el quej 
rrataba en Londres con Winstown ;:°op, 
Churchil l . Ministro de Hacienda de' 
la 
guna 
los t é rminos 
parte de los 
Luego, nos piden los pasaporte;-». 
Con nosotros viene uh hebreo tra-
ficante en cereales que al sabr rno» 
E l 
es-
sector de Uazan. celebrando con el 
General i que! me una extensa con-
ferencia para puntualizar la parte 
qi-e cada Ejérci to ha de tomar en 
guna cuestión pendiente para la [ps-fiol de operaciones, en grandes jesta ac r ió i combinada. A nosotros 
de Alemania a la paz| partidas, procedentes de la zone |nos interesa mucho que se norma-
Europa; 3o. que como ^ éonse-jfrancesa. Era una bendición efl ne- i l ' - e este h d o dfr la zona francesa. 
si ello era cierto, podía ser respon-ipor conocimiento propio o por refe-
sable la ley. Podían serlo también , | rencias privadas, que habr ía de 
en su caso, los tribunales de oposi- obtener los grados más altos por 
Gran Bre taña . Si qî e s u r g i ó al-! CUfell(,ia J e l de S ? g u r i d f d y.de gccio que hacía. Comproba en fran-. PÓrR su provhr.idad n Aicazárqtii 
ia dificultad en la a ^ la cebada d la zona francesa i v i r . La r é i ^ d í . no >cconoce laS 
S i í í r ^ S S nPO en la devolución de algunas de * lne?0 .Venfl,a en Vc**** e n } f ^ l f f ^ ' « f polít icas trazadas en los Estados Unidos, pro-
anto al interés 
los 
bablomente en cuanto al interés enlSUS Colonias de A f " c a Que pudie-pa española. Pero un buen día el ¡pinnos 
el oago que los EsAdo^ Unidor i r an ser la cle Togo y la del Afrí-! Gobierno español se dió cuenta de i El mismo moro con quien hablo 
quieren que sea el 3 y medio por 'ca o ^ n t a l que era la más próspe- lque se estaba atentando contra los jen la pista de Uazan me dice que 
ciento, ya que ellos pagan del 4 a l l r a qUe tenia el ImPerio alemán, j intereses de la agricultura e spaño- j á l ennos aduares do la región Sur 
5 por ciento en sus Emprés t i tos de' ^ 4o. Pero todavía exigen más los ia contra los intereses de los mu ipr-udieron a la oficina do Arbaua 
la Libertad, y no el 2 y medio co- i Kstados^ Unidos^ y de eso que P'-den ¡ ^{^03 españoles <jue en Africa ¡pidiendo el auxilio de las fuerzas 
ción. recientemente creados; pero 
de todo'á modos, no existía ni exis-
te en nuestros Códigos ninguna 
rorma de procedimiento para actuar 
contra s.eraejante imperfección, 
considerada en sí misma . La acción 
del Pocjer Judicial había de l iny-
tarse por consiguiente a la con-
ducta de IQS Jueces y a la de sus 
indispensables auxiliares. 
su inteligencia y su consagración 
al estudio. 
Y cuando terminaron los exáme-
nes hubo de dirigirse a todos los 
que en ellos habían sido aprobados 
fel ic i tándolos^y a lentándolos , en 
una breve alocución; que él creía 
descubrir en aquellos abogados, j ó . 
venes en su mayor número , los hom-
bres que en 10 por venir, como 
armamentos de las respectivas Na-
ciones. 
beneficio í a r a nuestro comercio. Y, 
aunque algo' t a rde—después de ha Tanto los ingleses como los fran 
ceses y los alemanes se han apre-i Sin todas esas previas condicio- b«?rí=ie pagado varios millones—. se 
surado a nombrar juriconsultos que ncs perfectamente cumplidas, a uní dispuso., fon buen acierto-, que lo« 
puedan ilustrar a los políticos en; tiempo, no h a b r á en realidad paz c n ' a ' ü c u l o s para la tropa fuesen "d? 
las diversas cuestiones que surjan i Europa; pero no se vé en eL hori-í procedencia e spaño l a " . . . El lu-breo 
de las discusiones del Pacto de Se-|2onte político nada que venga a per-!traficante cree que esto es una pe-
guridad, que no serán pocas a juz- | turbar esa serie de acuerdos q u e j ^ . L C encantado, v le promo 
gar. de modo cierto, por la insisten-i so sostienen mutuamente. D o r a u o L ^ " i » i ! - ' 
cia c«e han mostrado los vlemanos j todos tienden a producir un esta LO ̂  alg0- AUnqUe ^ 10 r0n~ 
en cuanto a querer que el terr i torio de de paz y de reconstrucción de la t r a r í o : creo rmp es preciso» fiscall-
a lemán sea una excepción, y no i riqueza de Europa. \zv-v ci c'sta ^ P O í i c i d n se cumple, 
puede ser a t ravesádo por las tro-j Estuviesen o no los "Estados Uni-iP01^"0 PñrpCp SMe la cebada y otros 
pas de las Naciones, por ejemplo, dos conformes en aceptar para'ellos! ar,lc'ulos ^ n Llevados de la zona 
las francesas que vayan en auxi- la misma proposición qüe Francia: franCrya a España e introducidos 
lio do las de Polonia en caso d e ' h a b í a hecho a Inglaterra, no e ra ' l i ego en nuestra zona como espa-
que ésta sea objeto de una agre-'; posible que después de haber ido lñolps o simplemente con una decla-
sión por parte de Rusia i Bélgica, por medio de sus repre- rac 'ón . sin más t r á m i t e s . . . Hav 
Preveo que la cuest ión de llegar tentantes, a Washington para con-Lfni0 snlir al pa-̂ o a 
a un acuerdo se rá á r d u a . pero ya certar el pago de su deuda, p u d i e - L ^ v v í ^ i W one el d i n . 
vemos, en los cables de ayer maña- ran haber prescindido de ese viaje , \ V A f • 
na fuomar la necesidad de dinero a los Estados Unidos los franceses r r r í ; ia f '0 fn_ATrica qu 
a e c ó r t e s e este c a p ó n DOX 1» U n e s 
-Inco c u p o a e s iguales a é s t e dan derecho a un YOTO p a r a el C c a c u r i o I n f a n t i l 
en que se halla Alemania ahora mis- Y ya vemos como Cuillaux llega-
mo, pues ya asegura que para con - j r á a Washington después de media-
tmuar el pago de Reparaciones con i d r este mes de Septiembre, y como 
arreglo al Plan de los Peritos, ha-1 se ha rodeado de hombres impor-
brá de necesitar más dinero, quei . 
tendrán que darlo todas las demás! (Pasa a la plana CUATRO) 
ra entre» españoles. 




Mientras nuestro "chauffeur" 
arregla la avería, converso con un 
moro jun<o a la p i s t ^ de Uazan. 
Me entera de algunas cosas intere-
- T e c í a n más tranquilas. Hace de 
<slo algn-o<s d i " ; . mando aún efl 
?rupo móTil del Coronel Défrere 
- m b a t í a para liberar los puestos 
del I.ste de Uazan. Pr-ro en la qf i -
'-a mi l i ta r francesa no <?o les dió 
muchas esperanzas de auxilio. E l 
tes de que és tas cayesen en poder 
la l iberación de las posiciones, an-
Manio estaba preocupadís imo con 
del enemigo. Y los aduares amena-
zados por los rebeldes se marcha-
ron decepcionados, ignorándose si 
a estafé horas no e s t án ya en la 
lín^a de fuego combatiendo a los 
franceses. . . 
De acuerdo con este criterio y|0tr(>s antes, habían de hacer ho'-
para responoer como debíamos a ñor a í í Adminis t rac ión de Justicia 
los reclamos del pueblo, anunciamos Podía decirse que al recibir el 
en el momento mismo de nuestra ¡ certificado de aprobación cada uno 
toma de pos sion el propósi íc de r n - i d e ellos entraba, virtualmente 
mediar los males que se nos denun- la carrera judicial Y a noso 
ciaban, y consiguientemente hubi 
mos de adoptar las medidas de ad-
monición y de inspección que todos 
vosotros conocéis . 
en 
nosotros 
también nos parecía verlos, como 
si fueran los misioneros de una 
nueva causa, emprender el camino 
, con jubiloso entusiasmo, llevando 
Nunca hemos pensado que estos en la mente la idea de una justicia 
males pudieran estimarse de otro mejo.% para difundirla por todos 
modo que como el resultado de una los ámbi tos del terr i torio nacional momentánea desviación en el curso 
de nuestra vida judiciaria, si es que 
quiere buscarse el origen de los 
mismos en las especiales condicio-
0 nos lo imag inábamos como si 
fueran legionarios del derecho, lla-
mados a librar una campaña difí . 
Gilí silenciosa, continuada, sin glo-
ines de un estado social. J r ia tal vez. para satisfacerle al pue-
, Tal vez entre sus causas figuré | blo una de sus necesidades más 
el hecho de haberse estacionado en | sentidas y para conservarle a la 
el país durante un período de t iem-¡ Repúbl ica uno de sus más sól idos 
po considerable, un ambiente re- soportes, 
fractario al orden de los principios 
Alcazarquivir .—Celébri-sn uno de 
los más grandes zocos de la región. 
Vienen moros de todas las kábi las 
l imítrofes . Croo rjue viene gente 
hasta de Beni-Aros. . . Cereales y 
ganarlo?; hf» aquí las principale* 
transacciones 
(Pasa a la plana CUATRO) 
seguido de ur. contagio, en el que 
quizás no fuesen m á s que un bro-
te pasajero algunas de las fclaudi-
caclones ocu í r idas en determinados 
tribunales. 
Parece generaliza la creencia de 
que esta comunidad ha estado so-
metida inconsiderablemente a un 
f u e r t e há l i to de concupiscencia; y 
creyendo sentirse bajo la amenaza de 
la pérdida de lo que es Esencial a 
su existencia cívica, quizás haya te-
nido una visión magn í f i caMel peli-
gro. Así no sería ex t raño que. en 
medio de las rá fagas de la ambic 
Después, otros exámenes han 
tenido lugar, nuevos y numerosos 
opositores han venido a servir los 
juzgados municipales de Tercera 
Clase; y no podemos creer que los 
anhelos y los votos de aquel miem-
bro eximio de la Magistratura cu . 
baña, hayan sido totalmente es té-
riles, ni que haya sido absoluta-
mente fantást ica la visión que no-
sotros tuvimos de lo que podía es, 
perarse de la mentalidad y de la 
conducta de los abogados oposito-
res, porque puede afirmarse que 
(Pasa a j a página CINCO) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D PHESS" 
MIRANDO HACIA ESPAÑA 
Se acerca para 'España y Fran , 
c i i uno ds los moñientos que en ia |Le ímos 7 
UNA G R A X M A M F E S T A C I O X EN 
HOXOR D E ^lASIP 
Para el día 6 de los corrientes 
está seña lada en esta vi l la una 
gran manifestación integrada por 
el pueblo, el comercio en general, y 
todas las clases sociales. ÍLa ma-
nifestación más grande que se re-
cuerda, se rá esa, que se ofrecerá 
al señor Joaqu ín Masip y Domín-
guez, el popular Alcalde que tan-
tos elogios ha escuchado por su 
honrada adminis t rac ión . 
Será ese'acto una intensa demos-
tración de afecto y agradecimien-
to al prestigioso Alcalde que ha 
cpnvertido, en muy poco tiempo, 
a su pueblo, en una población de 
primer orden. 
Nadie fa l ta rá a esas manifesta-
ción. Con ello s^ convencerán los 
que atacan a Masip de que es im-
posible una campaña sin-fundamen-
to . Que no se puede negar una obra 
como la que ha realizado Masip en 
Guanabacoa, porque no es cosa de 
contar. 
Es que su labor rendida está a 
jla vista de todos. Esas calles ado-
* • Í „ „ ¿ « a o n o - r o quinadas, esas otras asfaltadas, esos 
tura nos cosU™ H 0 3 * . J ^ ^ J ^ J * . « « M l « 
historia d é los pueblo» tleneu ri^MPJQS^J&QSfiSSlt X 
pfe un lugar y un comentario. Si 
éste ha de ser favorable o adverso 
pronto lo sabremos. Dentro de po-i 
eos días, quizás gólo de horas, la! 
gran ofensiva preparada por ambas s.u.ltar c.0.rl* l ^ f j ™ 
naciones para acabar con los hu 
,1 disfrutamos diariamente, esa aten 
i España diez mi  bajas. Es ción prestada a las obras de los 
una opinión como cualquiera otra.lPueblos cercanos, esa carretera de 
juzgada por muchos como exagera- jCojímar y sobre todo esa admi-
da pero la cifra pudiera aun r e - m s t r a c i ó n honrada de Masip, todo 
su í ta r corta teniendo en cuenta los eso, hay que decirlo bien alto, no 
preparativos que los rebeldes acau-se puede negar. Por eso i rá a la 
dillados por Abd-el-Krim vienen!reelección. 
" que se to-
celebrada re-
concurrieron 
Presidentes de los doce 
e se compone este Mu-
oce Concejales de nuts-
ralor v la preparac ión mili tar de tro Ayuntamiento: 
En la zona de guerra que día a ™ 0 r c 0 ^ b a t í e n t e s . con no ser éstos 1.—Hacer suya, respaldar y de-
dfa ha ido extendiéndose Sf^t07es despreciables n i mucho ¡fender la ac tuación política y ad-
SAN RAMON NONATO 
X,a festividad del d í a . 
Sa ludará en primer término al 
doctor Ramón Font Tío, el Director 
de esos laboratorios que llevan su 
nombre, tan ventajosamente cono-
cidos en toda la Provincia. 
Ramón Solés y Estrada, mi qne-i 
rido amigo, para quien tengo unai 
muy afectuosa fel ic i tación. 
Ramón Díaz, condueño del gran; 
Café " E l Louvre", el doctor Ra-i 
món de Vera Verdura, hermano delj 
senador por esta Provincia, Ramón j 
Santana, y R a m é u Zapico, sport-j 
men muy simpático del Liceo. 
E l doctor Ramón García, joveni 
profesional de cuyas próximas bo-j 
das con la señor i ta Graciella Tiól 
he de ocuparme muy en breve en e.)- | 
tas "Matanceras". 
Ramoncito Prendes ,el viejo ami' 
SECCION FILATELICA 
go que fué por tantos años Direc-
tor de la Orquesta del Liceo. 
Pá r r a fo aparte para el sadudo 
que envío al presidente de esta Au-
diencia, el doctor Ramn Pagés y 
Solis, que pasará sus días junto a 
sus familiares, en su Chalet del 
Vichy cubano, el incomparable San 
Miguel Je los B a ñ o s . 
José R a m ó n García y García, Con 
tador del National City Bank . 
Y Ramón Bosch, Ramón Sarria y 
Ramón R o d r í g u e z . 
Ramón Pérez, Director de " E l Re- i 
publicano" en cuyas columnas y i 
bajo su direv .i?ón laboré tantos "ños . 
El general R a m ó n Montero, 'Ex-j 
Alcalde de Matanzas. 
Y José R a m ó n Benavides, hasta-
cuya residencia habanera hago lie 
gar mi saludo. # 
Tengan lodos un día muy feliz. 
¿Cómo se inicia un Coleccionis-
ta? 
—Recuerdo que hace ocho o diez 
meses leí en una revista filatélica 
algo relacionado con esta misma 
pregunta, que l lamó poderosamente 
mi atención, pues refería " m i pro-
pio caso" y no dudo que h a b r á sido 
-también el de muchos más. 
E N L A "MOGONA" 
alcanzar unos límiteg hasta " f ce " lo "inclemente de su cl i - ministrativa del señor Joaquín Ma-
0S: . .P"„ ^ , „ r t f „ A. ftn e o h t e x t U - ! S i P . 
I 2 . — Recomendar al Comité Eje-
acoñ' tecimientos. En québradas y 
riscos y Picachos apenas si el pavo- W ^ * ' ^ 7 J * ^ * 4 $ L J acechan J i J Í * , ~ .„ i , * ^ , 0i lQ agazapados como tigres, acecnan 
SO-TOSO silencio es turbado por el le - ° J , , . J j nii,fMpntp<; el momento de caer jano eco del pisar acompasado de Pacientes 
E l 
xima 
ma ñ o r lo abrupto de su c t xtu 
caima de muerte, una qmetud f " ^a vPp0orr 7 0 ^ L c c e s i b i e de sus pica 
pectante, precursora de los grandes ^ ^ cuevas y recovecos, jcutivo del Partido Liberal, que se 
los moros , j reunló el día 28 del pasado mes, 
lo elija Presidente del Ejecutivo. 
Y 3.—4 Publicar un manifiesto 
de] bre Sl1 Pre?n- . )¿ en que sc exPrese &} Pueblo las ra-
^ ^ C l ^ ^ M z u r ^ l Como valor ^ los impulsan a mantener 
do tremnnte de los aviones de com-! gico, Allnicemas no tiene ninguno, ^ cordiales con el E jecuü-
bate que, cual gigantescos proyec-; es indudab . w . . , 
tiles, cruran raudos el espacio. j ñol ha hecho P f J 1 ^ ^ ! . A e s * V l " m o * *8^UeT0* los , se -
memento culminante se apro- honra inllltar el ^ f " * ^ ^ ^ PTaTb 0 Ca^lleroA' Francisco 
Las tropas españolas , una rifeña que la reputa i n e ^ 
vez dada la orden de ayanco, no re-; y claro que la ^ f ^ ^ í f 1 ^ ; Magdaho Fe rnández . Alejan-
t rocede rán por nada n i ante nadie, ¡a punto de a c a Y ' V i ? U ^ V a l e r a ' d0C" 
Esto & axiomát ico . Parece que1 siempre aunque el f ^ m c i o que a t Francisco García CarranZa, fiu-
al f i n . Alhucemas, el terr i tor io todo a realizarse no c 0 ^ ? ^ " " ' ^ Sorolla, José M. Perora, Ig-
de los Beni-Urriagueles de ja rá d9 mucho al provecho problemático Que io LÓI)ez ,Cainilo González. 
ser un enigma. Si las tropas, núes- el t r iunfo reporte • oYni.„T1ílblfil Todos Presidentes de Barrios, 
tras tropas reciben la orden de i r De tocia,, sueltes, f ^ n a o i e , y estos Concejales: Ramiro Ca-
all lá, es indudable que muy poco o no , que eso P ron t ° 10 . „® ^ Domingo Cabo, Alberto 
t a r d a r á la bandera roja y gualda la dichosa ocupación de Alucemas presmaileg( Isidro Borrego Alejo 
en ondear victoriosa por el p a í s ; será a costa de u n tonenie u t bd,u Alderete> Fer í ec to de Jes,. Gar_ 
más" inhospitalario "que ojos bu- gre y de Muchos^miuonea^ ^ ̂  1 f J c í a , Carlos Pérez Cofiño,. Francis 
manos vieron", por un terr i tor io 
tan rebelde como sus hijos a toda 
ingerencia extranjera. Sí, los sol- sacrificios, que Per.dll\dian por ™u .Luis y Antonio María Pérez, 
pondrán su planta cho tiempo y pesaran de modo harto 
Una f'csta ayer. i 
Almuerzo ofrecido por el Capí-' 
t án Waldemar Schweyer y su espo-! 
sa Rosa Uuní con motivo de cele-j 
brar esta ú l t ima su fiesta onomás-l 
t ica. 
En la bermosa Quinta, que es I 
casa solariega de los de ese apelli; 
do, y que se alza como desafiando i 
a! tiempo, en lo más pintoresco del 
quartier de Bellamar, reunieron los 
esposos Cuní Schweyer a un gru-| 
Po tan selecto como el que forma-! 
L I B R O S N U E V O S 
—Para una mejor explicación ci-
taremos las tres maneras como es- explorador había de conducir en su 
sado emit ió una pequeña serie com-
puesta de los valores Vz, 3, 8, y 
20 eeu, conmemorativa de las bo-
cas do plata del Emperador. E l gra-
bado y el dibujo son los carac ter í s -
ticos de este país. Las 25 estrellas 
que í iguran como adorno principal 
de los diseños representan los vein-
ticinco años de casado del Empe-
rador. 
La emisión fué impresa en la I m -
prenta Oficial del Gobierno Japonés,; 
y el día que se usaron por primera 
vez fueron matasellados con cance-
laciones especiales y alusivas al jú-
bilo de los subditos del Mikado. 
Noruega no ha querido ser me-
nos, y no pudiendo contribuir a la 
reciente expedición al Polo Norte 
de Amundsen con numerario 3e su 
exhausto tesoro, au tor izó la emi-
sión de un sello de 25 ore para ser 
usado en la correspondencia que el 
ban el Comandante Alberto Casas y 
María Albadalejo, Armando Salas 
y Fernanda Gil de Avale, Benja-
mín Cuní y María i\layo, Octavio 
Serra y Olga Schweyer, y un gru 
po de señ ;o r i t a s entre las que f i -
guraban las Casas, Teté Cuca. 
De fiesta cont inuó aquella casa i 
después del almuerzo hasta altas! 
horas de la tarde en que *se inicióí 
e) desfile de los invitados de los; 
esposos SchweyerCuní . 
Un día delicioso. 
timamos que más frecuentemente 
conquista la afición un nuevo adep-
to. 
Los que ^continúan la colec-




Numerosos los que saludar. 
En primer término lo ha ré al Ma 
gistrado del Tribunal Supremo doc 
tor Raúl Trelles y Govín y su dis-
tinguida esposa que se encuentra 
en Matanzas desde el s á b a d o . 
'El Secretarlo del Presidente del 
Senado, Oscar Montalvo que' me 
honro con su vis i ta . 
E l joven profesional doctor Julio 
Ortlz Pérez , que ejerce en la Capi-
tal, donde se ha formado un 'nom-
bre y una repu tac ión envidiable. 
E l doctor Julio Ortlz- Pérez f i -
gura ya entre los Ases de la medí 
ciña cubana y parece Ilamtado a 
br i l lar en el campo de la ciencia 
con la misma aureola de gloria y 
de prestigio de sus antecesores. 
Son también huéspedes de Matan 
zas en estos días los esposos Joa-
quín Doyharzabal y América Gar-
cía, que se hospedan en casa del 
Mayor de la ciudad señor Benigno 
González. 
En estos días embarcan los se-
ñores de Doyharzabal rumbo a Chi 
cago, donde someterán nuevamente 
a su hijo más pequeño a una deli-
cada operación qu i rú rg ica que ha 
de dejarlo en perfectas condiclo 
nes. 
Durante su estancia en Matai;-
zas donde tanto se les quiere han 
R i d o los esposos García-Doyharza-
bñl, objeto de Infinitas pruebas do 
afecto y s impat ías . 
Una despedida ahora. 
P;X"-a Mar ía PArez .Chausn, la 
genti l ís ima demoiselle que ha em-
barcado rumbo a Sagua, la Vi l la 
del hundoso, donde pasa rá una tem 





cuyo proceso por ser el más 
frecuente, es el que relatare-
mos. 
futuro filatélico, es, por lo 
general, un buen sujeto que ño tie-
ne criterio formado sobre tal afi-
ción, y en muchas ocasiones ignora 
hasta su existencia. Por casualidad 
al leer un periódico o una revista, 
encuentra la noticia de que en tal 
o cual país un "ricacho" adqu i r ió 
un Post Office de Mauricio o a lgún 
confederado de los Estados Unidos 
en una cantidad de "dollar", "f ran-
cos" o "pesetas" que a nuestro lec-
ror 1F parece inapropiada para "un 
pedacito de papel". Lo más corrien-
le es que crea la noticia alaguna ex-
centricidad de un vesánico, o una 
La gldna de la victoria no io-(co priet0( ju&n FranciS(.0 Mord< 
a rá aminorar dolores, tristezas . Evangelio Ra Rodolfo Sánchez 
„ - ~ t f i „ ¡ n e nno nprdnraran ñor mu- T .... i _ x - . , „ , 
dados españoles r   l t 
sobre Beni-Urriaguel y sobre A l - ! fatal en nuestra patna, cuya 
hucemas; pero ¿a qué precio? 
'Este es el lado terrible del asun 
t o . Todo hace prever que la aven 
hi-
dalguía la lleva siempre a trances 
tan amargos. 
Roberto Santos y D I A Z V A R E L A 
MANZANILLERAS 
Agosto 2 8. 
E M I L I A AGUILERA TAMAlfO 
Esta interesante señori ta , una de 
las maestras más antiguas de Man-
zanillo, terminado el Curso Escolar 
se t r a s l adó a la capital con objeto 
do pasar al Indo de su .hennana 
•v.nas vacaciones placenteras, y sin 
que antes sintiera molestia de nin-
guna díase parece que a consecuen-
cia de una caída que hace algunos 
meses sufr ió , húbo necesidad de so-
meterla a una operación que no dió 
el resultado apetecible. 
La muerte d© esta culta profeso-
ra ha causado dolorosa impresión 
en el seno de esta sociedad, tanto 
por la distinguida familia a que 
per tenecía , como por las dotes de 
que se hallaba adornada. 
A l dar nuestro pésame i sus 
hermanas, hermanos y cuñados , se 
lo damos t ambién al magisterio de 
Manzanillo, pues con la muerte de 
señor i t a Agui lom pierde uno dt 
sus más prestigiosos miembro?. 
dre amatl í ís ima de nuestros buenos 
amigos señora Df.líina y Luis Gon-
zález, a los que acompañamos en 
su sentimiento. 
E l entierro de la señora Mira-
valles fué una gran manifestación 
do la estima en que se tiene a los 
hermanos González. 
LAS FIESTA^ DE L A CARIDAD 
Existe gran entusiasmo para ce-
lebrar este año la fiesta de la pa-
trona de'Cuba, y todo hace barrun-
tar que ella ha de resultar br i l lan-
te y animada. 
E l l lus t r í s imo señor Arzobispo 
estara en Manzanillo los días 4. 5 
y stis, en que oficiará do Pontif i -
cal, no estando en és ta el día o^ho 
por la necesidad de tenor que asis-
t i r ese dia al Cobre, donde con tan-
ta devoción se celp<bra fiesta di? 
N i ofetr.i Señora de la Caridad, p i -
tiona de Cuba. 
RAMONA MT RA VA L L E S V I U D . \ 
D E GONZALEZ 
A una avanzada edad dejó de 
existir esta estimada matrona, ma-
ERXESTO RODRIGUEZ 
Este joven y anróveciiado Baohi 
ller estuvo a d^spedirge de nosotros 
al marchar, llerm de entusiasmo, 
a la capital, donde deseamos t r iun-
fe y se cumplan sus deseos en los 
estudios a que se va a dedicar en 
la Universidad Nacional. \ 
E l Cotretíponstal, 
A H A 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
« MUEBLES 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restaureLcion ¿U nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
E L B E N E F I C I O A L ASILO D E 
P I E D A D C O S T A L E S 
Un distinguido grupito de lindas 
y agraciadas señor i tas , me visitó 
él sábado por la tarde para Infor-
marme de quq^ el beneficio que se 
tenía anunciado en el Teatro Ca-
rral , para ayudar al Asilo de Ancia-
nos "La Sagrada Famil ia" , que di-
rige la señor i ta Piedad Costalea, 
se ofrecerá en el teatro "'Fausto" 
el miércoles 2, mañana , con el pro-
grama que todos conocen. 
Por razones especiales no ha po-
dido efectuarse en Carral. 
E l ' c o m i t é organizador desea ha-
cer constar que a esas fiestas asis-
t i rán atentamente invitados todos 
los cronústas sociales. 
SAN RAMON F U E A Y E R 
La úl t ima felicitación de agosto. 
Estuvieron de fiesta ayer, ade-
más del querido Padre Ramón V i -
dal, que recibió muchas visitas, el 
simpático y tan correcto amigo Ra-
moncito Bel t rán, ex-Jefe de nues-
tra Policía, el joven Ramón Sierra 
y del Calvo, hijo del doctor Ricar-
do Sierra, la joven y estimada da-
ma Ramona Rodr íguez de Rodri 
guez, Ramón Ptamis, Ramón»Díaz y 
eJ capitán del Ejérci to español— 
nijo de esta v i l la—Ramón Arronte, 
para el que tenemos un saludo es-
pecial. 
No resulta tarde nunca enviar 
una felicitación llena de cariño. 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
(Dlreetor; D r . Kignel A^goi Mendoaa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
c ^ v ^ f S T S f ^ MEDICA Y RAYO8 - CONSULTAS: $5.00 SAÍ*» LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
E L DOMINGO E N COJIMAR 
Considerable la cantidad de má-
quinas que fué el domingo a la 
moderna playa de Cojímar. Más de 
doscientas m á q u i n a s particulares, 
con distinguidas familias de la ca-
pital, pudimos contar en tan deli-
cioso lugar. Y es que va siendo Co-
jímar, por su panorama y su grata 
temperatura, el sitio predilecto de 
todas, las familias. Por la línea de 
Hershey nubo un tráfico constante 
de familias americanas que llegaban 
con sus meriendas, y sus sombri-
llas y cámaras fotográficas, pasán-
dose todo el día en Cojímar. No van 
a dar abasto los hoteles que actual-
mente tiene Cojímar. Por eso la ra-
pidez con que se están levantando 
otros, sobre todo el Reparto de la 
¡.omn. que dirige el señor Moré. 
Las gestiones para la compra del 
local de los baños se encuentran 
muy adelantadas. 
Y el hotel de seis pisos que le-
van t a r á Hershey será cosa dé lla-
mar la a tención. Hay la ventaja 
en los actuales momentos de con-
tarse con magnífica vía de comuni-
cación. Un buen servicio por Her-
shey y una soberbia . carretera de 
Guanabacoa a Cojímar y de Casa 
Blanca a Cojímar. E l "Club Náut i -
co Cojímar" cada día adquiere ma-
yor importancia, y todo's los sába-
dos celebra bailes. Cuenta con un 
crecido número de asociados. 
Se habla de una gran j i r a el do-
mingo. Más de cincuenta parejas de 
la capital se d i r ig i rán a Cojímar ú 
participar de un día Heno de satis-
facciones. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
E D U A R D O L O r E Z C E N T E L L A S 
Catedrát ico del Ins t i tu to , i 
Acaba de obtener un ruidoso; 
tr iunfo el estimado amito en las' 
opociciones celebradas en opción j 
a la Cátedra de Agricul tura del Ins 
t i tu to de Segunda Enseñanza do 
Matanzas. 
Oposiciones r eñ id í s imas . 
A las que se presentaron con 
Eduardo López, aspirantes muchos 
que Iban con la mejor preparación-
Vencí/*/ a todou. 
Tanto en sus ejercicios orale3 
como en los escritos mereció Ló-
pez Centellas el aplauso unánime 
del Tribunal que lo colocó en pr i 
mer lugar de las operaciones. 
Compañero muy querido el nue-
vo Catedrá t ico del Inst i tuto, joven 
de gran valer y de grandes arreston. 
apresúreme a felicitarlo desde es-
tas columnas muy entusiastamen-
te. 
t ravesía a t ravés del Polo. E l círcu-
lo filatélico de Olso pro tes tó de ta l 
autor ización, Pero nada detuvo la 
emisión que en n ú m e r o de 18,000 
serie se imprimió. 
E l sello adqui r ió el elevado pre-
Lós que sosteniendo vínculos j cío de 5 coronas, y sirvió para frau-
de amistad con a lgún colee- quear las tarjetas postales que He-
cionista, comienza bajo sus; varía Amundsen en" su aereoplano, 
auspicios y siguiendo sus; y que serían reexpedidas una vez 
consejos. efectuado el regreso del explorador. 
Los que constituyen la ver-j El "Monthly Stanley Gibbons' Jour-
dadora falange de "coleccio-j na l" comenta la noticia expresando 
nistas hechoá por sí mismo", su convicción de que no sería el "pe-
so" del correo lo que hizo fracasar 
el propósito de Amundsen. 
Holanda. — Ha sido desmoneti-
zada, y quemados los sobrantes ( ? ) , 
según noticia que leemos, de la pr i -
mera emisión de beneficencia que 
tan esmirriada acogida tuvo en el 
"mundo fi latél ico". Se atribuye el 
fracaso a lo poco ar t ís t ico del di-
seño y a fin de remediarlo se han 
encargado nuevos dibujos. Real-
mente no nos toma de sorpresa la 
"fausta nueva" y sí nos admira la 
caritativa y beneficiosa obra de al-
gunos gobiernos . . . con el dinero 
de los filatélicos. 
Uruguay. —• Se emitieron sellos 
para el servicio de transporte de 
'•orrespondencia por vía aérea entte 
inflación del traductor de cables, j Montevideo y Buenos Aires. M i s 
que descuidado puso algunos ceros'tarde el servicio fué supnmido, pe-
más de los convenientes. De cual-j ro los tales "selhtos" cont inúan vo-
qujer manera que considere tal no- lando de a lbúm en albúm. 
vedad, esta le llama la atención y Colonias Españo las . — Por creer-
e? el caso más frecuente que cónsul-! lo df Interés para los coleccioms-
te con otras personas o le relate lo \ ta^ y mucho mayor para los espe-
leído, añadiendo su propio comenta.1 cialistas en estos países, reproduz-
^ . „ * *n ^„ i„ "Revista Patago-
P A S C U A L 1 S P O L I T I ( A ) _ J 
E l E x a m e n R a d i o l ó g i c o 
D u o d e n a l . ObBa i l u s t r a d a 
con un buen n ú m e r o d t 
g r a b a d o s y f o t o g r a f í a s 5 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 49 
r ú s t i c a . . 
W E I L L . ( E m i l e ) y I S C - W A L L 
( P ) - — L a T r a n s f u s i ó n de 
l a S a n g r e . E s t u d i o b i o l ó g i -
co y c l í n i c o de los d iver -
sos s i s t e m a s empleados 
desde l a m a s r e m o t a a n t i -
g ü e d a d y l a s innovac iones 
i n t r o d u c i d a s h a s t a nues tros 
d í a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en t e l a . , 
B A R L A R O ( P a b l o M . ) _ E l 
M e t a b o l i s m o en l a T u b e r c u -
los is , i n t e r e s a n t e conferen-
c ia , s e g u i d a de u n a exten-
s a b i b l i o g r a f í a . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 4o 
a l a r ú s t i c a 
C O I F F O N ( C . ) — M a n u a l de 
C o p r o l o g l a C l í n i c a . D i v e r -
sos e x a m e n e s . E d i c i ó n l lus 
t r a d a con un buen n ú m e -
ro de g r a b a d o s . 
B a r c e l o n a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
» 1. 
en 80. 
numerac ión de 
control de las falsificaciones cono-
cidas en los sobrecargados para 
Cabo Juby y Marruecos Español . 
CABO JUBY 
Vo. de control. 
Para Mlaml . 
Embarcó el sábado el dis t inguí 
do joven Antonio Botet Simeón qao 
ra acompañando a la familia de 
F e r n á n le;: de Castro, que pasará 
lo que resta del Verano en la aris-
tóc ra ta playa americana. 
También embarcó rvmbo al Ñor | 
te ese nismo día el joven Julio ' 
Araña , que se dirige a Abdille, don 
de se encuentra actualmente su se j 
ñor padre. 
Quedaré allí con é l . 
Regresando a Caba, Manuel de 
J e sús Araña, que' lo acompañó en 
su viaje y hasta estado junto á 
él todo n mes de agosto. 
La s-ñora Ramí rez Olivella. 
Sufrió en días pasados, la jovenj 
bella y elegantísima dama lesiones; 
que se causó al viajar en automó-j 
v i l , como consecuencia de accidente 
del que afortunadamente salieron 
con pequeñas desgarraduras UM 
que lo ocupaban. 
Durante todos estos días se na 
visto la señora de Ramírez Olivc-
11a recluida en su hogar donde ha 
sido objeto de elocuentes prueb-i'? 
de afecto y s i m p a t í a s . 
For el total restablecimiento de 
la sonora Parodi de Ramírez' Olhe-
11a formulo muy fervientes votoo. 
Muy satisfactorio. 
Es así el estado de salud de la' 
señora Leopoldina Tió de Pont, de 
quien hablé extensamente en mis 
"Matanceras" del sábado con.moti - ¡ 
vo de la arriesgada operación a 
que se sometió en la Quinta de 
Salud de la Colonia Españo la . 
Hoy martes le se rán quitados los, 
puntos a la herida. 
Y para fines de semana volverá 
a su hogar la señora Leopoldina 
Tió de Font completamente resta-
blecida . 
Cuántos a celebrarlo. 
Un on d i t . . . 
Lo tomo de la ú l t ima nota del 
sábado de mi querido compañero 
Eduardo Alfonso, ej siempre bien 
informado Croniquer de " E l Repu-
blicano" . 
Refiérese a las s impat ías bien 
acentuadas por cierto que existen 
entre un joven estudiante de nues-
tra Universidad, cuya familia pasa 
el verano entre nosotros y npa se-
ñor i ta muy gentil, muy graciosa 
que reside en la calle de Maceo. 
Guarda luto actualmente la fian-
cée . i " 
Y es un brillante sportmen del 
Liceo ,el joven que parece rendirse 
a la belleza y a la hermosura de la 
gentil incógni ta . 
No diré nada más por hoy. 
La señora de A m i e l . 
E m b a r c ó hoy rumbo a Vi l l a Cla-
ra la distinguida dama Paulina Es-
pinosa de Amiel, que pasó todo 
el vérano en una Quinta de las al-
turas de la Cumbre, aqué l que se 
llamó el Caserío de Mahy L e ó n . 
Va a residir en Villa Clara la. se-
ñora de Amiel donde su esposo el 
coronel EmJ.iano Amiel, es jefte 
militar le aquella provincia . 
A l despedirla con el mayor afec-
to, le deseamos todo género de di-
chas en su nueva residencia. 
La úl t ima nota. 
Para decir que es m a ñ a n a la ci-
ta o en el Liceo, donde como pr i -
mer' miércoles de mes se b a i l a r á . 
No se cabrá mañana en el Liceo. 
Manolo JARQUIN . 
Agosto 3 1 . 
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r io de que cree tal cosa un dispa- < o, tomado dê  la 
rate y que él por nada ni por ña- nía F i l a t é l i ca" 
die paga rá una cantidad tan creci-, 
da por un "sel l i to" que nada vale | 
n": estima. 
Pero la simiente está échada, y 
no t a r d a r á en dar sus friitos. Efec-
tivamente, al recorrer los principa-j 
les establecimientos encuentra eni 
una vidriera uno de esos sobres que 
dicen contener dos m i l sellos sur-
tidos, y que solamente .valen dosi 
pesos. Por asociación de ideas acu-i 
de a su mente el recuerdo de lo 
U ido con respecto a aquel sello 4e 
tan elevado valor, y decidido ad-
quiere el sobre y marcha nervioso 
y apresurado a PU casa, deseoso de 
llegar y abrir el. "tesoro" que lleva 
en el bolsillo. ¿Qué sellos contie-
ne este paquete, llamado por los 
comerciantes el anzuelo? Precisa-
mente los que más poderosamente 
in t r igarán al novel aficionado. En-
con t ra rá muchos iguales, otros que 
le parecen del mismo tipo, algunos 
que nunca había visto, otros que 
tienen la leyenda en caracteres pa-
ra él ininteligibles, los más, de paí-
ses cuya existencia ignoraba, llama-
tivos formatos de sellos Turcos, In -
dostánicos, Indios, Chinos, etc., y 
que todos le in t r iga rán , desper tán-
dole inmediatamente el deseo de or-
denarlos y pegarlos; lo que efecti-
vamente h a r á con la primera goma 
que encuentre a mano, y en la p r i -
mera l ibreta de que disponga. No 
fué del todo fácil para el ijr'ncf-
piante el ordenar aquella "Babel", 
y piensa, y con razón, que-algo ha-
brá que le ilustre sobre tal materia 
y ya veremos como este es el nexo 
que después más fuertemente le va 
a unir con sus én un principio des-
preciados sellitos. 
Valor, 
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dice que procede esta falsifi-
cación de Barcelona, y en algunos 
E l segundo paso mediante el cual j ejemplares es tan burda que se diS-
se acerca el aficionado a la posesión tingue la sobrecarga impresa por 
de los primeros conocimientos so-J encima del matasello, abundando 
bre filatelia, lo dá tíuando visita] entro estos úl t imos los. clásicos de 
el establecimiento de cualquier co-i Madrid, Sevilla, Alicante y otras 
D E S A N F E R N A N D O D E 
C A M A R O N E S 
SALUDO 
Ál iniciar mis labores en la di-
fícil tarea de escribir para el pú-
blico, al ser nombrado corresponsal 
del DIARIO DE L A MARINA, sea 
mi primer saludo para su Director, 
para las autoridades y para los de-
más compañeros . 
No prometo que mis crónicas re, 
sulten modelo de perfección; pero 
sí ofrezco mantener a los lectores, 
a l corriente - de todos los asunto? 
que se relacionen ('on esta locali-
dad. 
Mi pluma siempre es tará dis-
puesta a prestar ayuda a toda obra 
que beneficie a este pueblo. 
NUEVO JEFE LOCAL DE SANL 
DAD 
Hace algunos días , tomó pose-
sión del cargo de Jefe Local de es-
te t é rmino , el Dr. R a m ó n López 
Sanabria. 
Muchos éxitos en su delicado 
puesto, le deseo. 
DESPEDIDA 
El D r . Miguel Rojas Grau, antL 
guo Jefe Local de Sanidad de este 
pueblo, después de entregar la Je-
fatura de Sanidad, al doctor López 
' Sanabria, se t r a s l adó al vecino pue-
! blo de Palmira donde se propone 
| ejercer su profesión . 
Muchos éxitos deseo al estimado 
¡amigo Rojitas. 
PROXLMA FIESTA 
Para el próximo día ocho de sep,' 
: tiembre está señalada la toma de [ 
posesión de la nueva Dhectiva de Í 
la Católica Congregación Hijas De- j 
' fonsoras de María , que tan digna- ¡ 
mente preside la venerable señora i 
Teresa González viuda de Cabar. 
| ga-
Por los preparativos que se están 
i haciendo para ese día, log actos que 
i se efectuarán prometen quedar 
i muy lucidos. 
1 E l Corresponsal. 
Agua de Colora PRíPARADA : con las m m 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EKPSITA PASA El 3Afi9 V fl PANUQO 
^ De v a » , t m m k m m , Pl IIAR6Ail, Oim 38, esnuiia a Apiar jj 
CUCHARADAS DE 
9 P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
v B A L S A M I C O - R A P l D O - S E G U R Ó 
merciante del giro. Este le entera, 
le Ilustra, lo provee de charnelas, 
pinzas, catálogos, detectores, á lbum 
y demás Implementos; y ya tenemos 
al novel coleccionista iconvertido 
en un " f i la té l ico" de tomo y lomo, 
capaz de darle una conferencia so-
bre y* para el tan interesante te-
ma al "pinto de la paloma" si con 
él se encara. Este es precisamente 
el estado más "peligroso", pues 
constituye nn magnífico elemento 
saturado del microbio filatélico que 
ir;', prodigando a manos llenas; 
asegura tener ejemplares únicos, 
valiosísimos, y se en terarán cuantos 
quieran oírle de que cifra su espe-
ranza en la recolecta de cuantas 
especies postales se le ponen en el 
camino; r eg i s t r a rá archivos, corres-
pondencia de sus antepasados, la 
que cambiaron los "novios" y "ena-
morados" que hubo en la familia, y 
además , no pe rdonará ocasión pa-
ra recomendar a sus amistades que 
le guarden y regalen los sellos de 
toda su correspondencia. 
Como continúa esta modalidad 
de todo nuevo coleccionista? o pier-
de por completo la afición abando-
nando en una gaveta los sellos^ ál-l 
hum, etc., o cae de lleno en el ver-
dadero y único objeto de la colee-' 
c^ón de sellos de correos, la de ser-j 
vir como instructiva y recreativa1 
ocupación que - aumente considera-
blemente la cultura de su poseedor, • 
y qup sirva de descanso a la mente ^ 
fatigada por eí rutinario y agotante., 
trabajo en el que l ibra el hombre! 
la subsistencia. 
Zougirdor. 
A C T U A L I D A D E S 
Bélgica acaba de emitir una nue-
Vjü serie'conmemorativa. Lo es del1 
primer sello usado en 1849 y ha 
sido primorosamente grabada porj 
Mr. Montenez; comprendiendo los i 
valores 10c. a 10 francos. De gran 
formato y de un valor ar t ís t ico ele- | 
vado, sobresaliendo de su admira-
ble conjunto las sombras y medias i 
t intas de los retratos que const i tu-¡ 
ven los motivos principales del di-1 
bujo. , 1 
. Justificada está la nueva emisión 
conmemorativa de tan relevante su-! 
ce.-o para la filatelia y esperamos 
/jue será recibida con agrado y con j 
marcada predilección por los espe-
cialirtas. 
Japón. — E n mayo próximo pa-| 
poblaciones importantes de España . 
MaravIlloBa, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los brotes 
del ácido úrleo en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antlEruos oue «ean. 
De venta en las farmacias da 
Johnson, Sarré, Taqnechel, Esquina 
de Tejas. Farmacia Americana. 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-39r>5.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pía. 
eos. 
Todos los trabajos son garantí» 
tados. Le pre Xo nna máquina 
mientras le arreglo la suya. 
H E R M A N N P R I N Z . — F o r m u -
l a r i o D e n t a l de M e t a l u r -
g i a M é d i c a . G u í a p r á c t i -
c a p a r a los d e n t i s t a s . T e r -
c e r a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
B a r c e l o n a . 1 . tomo, en 8*. ' 
encuadernado en t e l a . . 
J I M E N E S D E A S U A ( L u i s ) . 
L a L e g i s l a c i ó n P e n a l y l a 
P r á c t i c a P e n i t e n c i a r i a ' en 
S u r a m é r i c a . C o n f e r e n c i a s 
sobre l a m a t e r i a . 
V a l l a d o l i d . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a i 
M O R E N O ( D r . A r t e m i o ) 
L a J u s t i c i a de I n s t r u c c i ó n 
y l a L e y P o s i t i v a . E x a m e n 
de los d i v e r s o s C o n s i d e r á n r 
dos f o r m u l a d o s en m a t e r i a 
pena l que maies tran l a s a n -
t i n o n i m i a s y d e f i c i e n c i a s 
de n u e s t r a a c t u a l l eg i s la -
c i ó n . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 4o.K 
r ú s t i c a 
G O N Z A L E Z R U R A ( h i j o ) . 
( O c t a v i o ) . — S i n o p s i s de De 
recho R o m a n o . S u c e s i o n e s . 
C u a d r o s s i n ó p t i c o s p a r a f a -
c i l i t a r el estudio de l a ma-. 
teria. . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
B E R E N G Ü E R C a r i s o m o ( A r -
turo) .^—Sinops i s H i s t ó r i c a 
de D e r e c h o R o m a n o . E n u n -
c i a c i ó n de l a s p r i n c i p a l e s 
fuentes de derecho R o m a n o 
en s u t r a n s f o r m a c i ó n h i s -
t ó r i c a y en s u s a spec tos j u -
r í d i c o s y p o l í t i c o s . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 4o. 
a l a r ú s t i c a 
A Y A R R A G A R A Y ( L u c a s ) . — 
L a A n a r q u í a A r g e n t i n a y 
e l C a u d i l l i s m o . E s t u d i o psi 
c o l ó g i c o de los o r í g e n e s a r - ' 
gen t inos . C o n t e x t u r a , \ ,-
c ios , e r r o r e s y v i r t u d e s de 
este pueblo con estudio de 
s u pasado p o l í t i c o . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 4o. 
m a y o r a l a r ú s t i c a 
G A Y D E M O N T E E L A ( R ) . — 
T e o r í a y P r á c t i c a de l a 
L e g i s l a c i ó n de A g u a s . L e v 
de 13 de J u n i o de 1879, co-
m e n t a d a con a r r e g l o a la 
, J u r i s p r u d e n c i a e s tab lec ida 
por e l T r i b u n a l S u p r e m o y 
s e g u i d a de toda l a l eg i s -
l a c i ó n c o m p l e m e n t a r l a en 
e s t a m a t e r i a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 











T R E A D W E L L ( P . P . ) _ 
Q u í m i c a A n a l í t i c a . A n á l i -
s i s C u a n t i t a t i v o . Nueva 
ed iq ió in con i l u s t r a c i o n e s . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 80 . 
m a y o r encuadernado eñ te-
l a . . . , . 
t 
S P E N G L E R ( O ) . — L a D'écá^ 
denc ia de Occ idente . B o s -
quejo de -una m o n o g r a f í a 
de l a tíistoria U n i v e r s a l . 
P r i m e r a P a r t e . F o r m a y ^ ¡ 
R e a l i d a d . 
T o m o I . 1 v o l u m e n en 4o. ' . ' 2 
a l a r ú s t i c a $ l 
M E T O D O D E A H N . — I t a l i a -
no C o m p l e t o . N u e v o s i s te -
m a m e j o r a d o . 
M a d r i d . 1 tomo en 8 0 . en-
cuadernado en t e l a 
M O N T E F I O R E ( M m e . ) — 
G i m n a s i a R e c r e a t i v a . N o r -
m a s , R i t m o s . M ú s i c a . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. m a y o r 
encuadernado 
$ l . ¡ 
$ 1.4 
H i s t o r i a C r í t i c a del R e i n a d o 
de D o n A l f o n s o X I I I d u -
r a n t e l a M e n o r i d a d B a j o la 
R e g e n c i a de s u Mat lre D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a d é A u s t r i a , 
, por G a b r i e l M a u r a G a m a z o . 
2 tomos en 4o. a l a r ú s t i -
C a . y . . 
G A R C I A G A R R A F A . — E n c i -
c lopedia H e r á l d i c a . Tomo 
X X . 1 tomo p a s t a 
I 3 . : 
nó.oo 
C A L L E J A . — K h i n g - C h u - F u 
y o tros c u e n t o s . B i b l i o t e c a 
P e r l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. en-
c u a d e r n a d o I 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L . — 
R e p l i c a a l Conde de R o m a -
nones sobre l a s R e s p o n s a -
b i l idades del A n t i g u o R é g i -
m e n . 1 tomo en 80. r ú s t i - ' 
c a •• •• 
S I B R E S ( A b e l ) . — E x p i a c i ó n . 
L a N o v e l a i n t e r e s a n t e . 1 
tomo r ú s t i c a 
1.20 
0.40 
C O L E T T B Y V E R . — E l Of i -
cio de R e y . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a . . • 
V A U T E L ( C l e m e n t ) . — L o -
c u r a s B u r g u e s a s . N o v e l a . 
. 1 tomo r ú s t i c a . . •• •• •• 
$ 0 «0 
$ 0.80 
D E B-L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
V K i . n s o Y C I A . . , 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o U " -
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a ' 
I n d . 29rt. ; 
G R A N C O N C U R S O 
I M F A N T I L 
a. y j ^ & j v é s ' c ¿ e J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ / e v e ^ n V A S 4 ¿ > o / e 7 J A & c / e 
i F í O N I E J E E F f c 
y s e o s- es. 
S > X l _ L J T A R » I S 
V o s v o y o s * / D d ^ d L c / Z c / j o c o n c u f & c 
P a r a C u l o / y P a r a E l l a / 
/ « • C O N S U L T O R I O ' 
P O D - MEBMINIA P L A t ^ S D E Q A P Q I 
S E C R E T O S D E U N A P A R I S I E N 
CONOCETE A T I MISMA 
Bondadosa amiga mía : 
Comprendo la tentación en imi-
tar esa_preciosa combinación, pues 
los dos tonos o los dos colores, es-
pecialmente en las preciosas telas 
dibujadas de ahora lo merecen. 
Pero, dada su relativa obesidad 
ese contraste le r e su l t a r á poco — 
o nada — íavorecedor "clel efecto 
que usted procura. 
Para no agravar y sí propiciar el 
aspecto deseado, es preferible que 
limito a un color la tela de su toi-
lette. 
Lo contrario la expone a un sen-
sible y contraproducente resulta-
do. 
A sus órdenes. 
Con toda m i s impat ía . 
^ i E T I C I A . 
azeraizograja. 
Sí que es una desdicha padecer 
¡y tan próximo y tantas horas cada 
día! ese nuevo Jefe que la "salva-
dora" polít ica le ha deparado. 
Pero, comience por armarse de 
paciencia y confíe en neutralizar la 
Inquietante táct ica conquistadora de 
ese pintoresco y vanidoso "Jefeci-
to". 
Procure y tenga a mano un ejem-
plar de^ 'La Comedia Masculina"— 
fácil de adquirir en las buenas l i -
brerías — para entretener sus ra-
tos de descanso en la oficina-
Y mejor, compre otro ejemplar 
íiue le ofrecerá usted como obse-
quio "espontaneo" en cuanto él cu-
riosee lo que usted lee. 
Luego, por ejemplo, una sonora 
carcajada de usted será La oportu-
nidad de hacerle conocer, confiden-
cialmente, su opinión sobre la pla-
za de tenorios que pretenden des-
trozar todos, todos loa corazones fe-
meninos. 
E l resto lo p r e p a r a r á n el talento 
y el tino que usteci r>oseé. 
Graciela.* 
Siendo esa fiesta por la noche, 
mejor irá vestida de seda. 
E l crepé meteoro, estampado o 
de color entero, en colores claros, 
de moda, cual blanco, crema, ama-
rillo canario, limón, coral, lilá, azul 
turquesa, cereza, fuego, azul a tmós-
fera, cardenal, etc., es una tela muy 
ligera y muy fresca. 
Y la más apropiada para esta 
época, pues viste muy bien y no re-
sulta cara. 
Con 2% o 3 varas le alcanza pa-
ra un vestido. 
Vea esas sedas en "Le Printemps", 
Obispo 83. Tienen un surtido l i n 
dísimo, a 2.90, 2.75 y 2.25 la vara. 
Le g u s t a r á n , seguramente. 
Vegetariana. \ 
Para conseguir jugo de guindas 
«n conserva, que se uti l iza para 
dar color a diversas preparaciones 
de frutas, se toman guindas muy 
maduras, se quitan los rabillos; se 
ponen en un perol de cobre, y cuan-
do han hervido un minuto, se co-
locan sobre un tamiz para que es-
curran, recogiendo el jugo. 
Se prensan aquél las después de 
separar los huesos, y se hace la 
misma operación que si se tratara 
de obtener cualquier otro jugo. 
Bls-bis. 
No veo incomprensión ni crueldad 
en querer demostrarle que la ma-
yor fuente de venturas íntimas es 
la esperanza, con la que puede us-
ted v iv i r ya en su mente lo soñado, 
con toda la riqueza imaginativa de 
que usted sea capaz. 
Véalo usted corroborado en la 
bell ísima poesía que me pide: 
ESPERANZA 
E l por' qué tienen mis perlas ese 
(oriente tan ex t raño ; 
el por qué tienen mis horas ese en-
. ( sueño y esa luz 
nadie m á s que yo lo sabe, que nin-
(gún acento hu raño 
t u r b a r á la paz augusta de mi vida 
(sin capúz. 
* * « 
No sé cómo, pero el alma, sibilina 
(mi-ste*riosa, 
sabe qne en la or i l la espera un es-
(quife de cristal; 
no sé cuándo, pero un día se ab r i r á 
(una blanca rosa 
y cuajado de capullos lucirá todo 
(el rosal. 
* * * 
Yo pé todas las bellezas y las diá-
fanas venturas 
que ese instante milagroso f)ren-
( d e r á en el alma mía, 
StJ que vienen de los cielos y son 
(santas y son pura'-
esas dichas que he sentido sin go-
(zarlas todavía . 
* * * 
Por gozar esos instantes que vis-
(lumbro solitaria 
¡oh mi Padre, Padre nuestro en la 
(dicha y el dolor! 
no me importa que mi alma, conver-
( t ida en pasionaria 
« u a r d e todos los dolores de la V i -
(da y del Amor. 
* * • 
Porque en tanto que mis plantas 
(doloridas y sangralites 
dejen huellas purpurinas mientras 
(cruzo el guijarral , 
¡sent i ré en el alma mía el fulgor de 
(esos instantes 
y cuajado de capullos luci rá todo 
(el rosal! 
• Ana Morata. 
M . K . 
Las camisitas para sus bebés, p-ue-
den i r abotonadas en los hoínBros, 
para mayor comodidad de ellos, 
que todas las necesitan ahora. 
E l material, para cada una, en 
tela de 80 cent ímetros de ancho 
puede ser de 40 cm. 
Como material de confección pa-
ra ' la lencería de los pequeñuelos 
deben escogerse únicamente los te-
jidos muy blandos, a f in de que al 
rozarse con la delicada piel del ne-
ne no le ocasione un malestar. 
He visto modelos en batista de 
hilo guarnecidos con vainica cala-
da, y otro luce cuatro grupos de 
plieguecitos en el delantero y fina 
puntilla "Valenciennes" colocada en 
la ori l la . 
Telas adecuadas y aun modelos, 
de los más preciosos y variados pue-
de hallarlos en "La Granada", don-
de he contemplado un vestido ^ver-
dadera mente tentador al alcance de 
todas las fortunas, con precios "de-
fensivos" para el cliente. 
Compruébelo usted misma. 
P O N C H E R A S 
Cuando se hace un presente a una dama, nada m á s aristo-
crát ico que ofrecer una Ponchera. Dan una nota de buen gus-
to, de alta dist inción y de sefLorío. Tenemos variados modelos 
de Poncheras, elegantís imas, de alta belleza y aunque resultan 
lujosas, de precios módicos. 
V E N E C I A 
Enrique F e r n á n d e z Llamazares. 
Obispo m i m . 06. Telf.: A-3201. 
A i r e s . . . 
( V i e n 3 de i a p r i m í r a p á g i n a ) 
Niponcita. 
Esos lindos camisones, forma de 
"Gcisha", con largas mangas mon-
tadas en costura, puede confec-
cionarías en madapo lán de textura 
regular.v 
E l adorno de fino ent redós bor-
dado, se une a la tela mediante vai-
nica, calada. En la espalda se hacen 
dos pliegue que tienen por objeto 
conceder un poco más de vuelo al 
paño de a t r á s . 
Hacendosa. 
La mejor Revista de Modas es el 
Hogar y la Moda. 
Son tres números al mes y un 
Magacine de Lecturas. Es por suŝ  
cripciones de un semestre o un año 
Pida precios a la Librer ía Académi. 
.-a. Prado 93, bajos de Payret, te-
léfono A-54-21. 
F . S. R. 
Para entregar sus abanicos anti-
guos en buenas manos llame al 
A-2872 y sellos r e s t au ra rán en'for-
ma inmejorable. 
Inconforme. —• 
¿Dice ust^d que es muy difícil de 
contestar? 
Es casi igual en todas las muje-
res: pero no se preocupe por la 
necesidad de usar cristales. 
Como a usted no le es necesario 
utilizarlos constantemente, puede 
usar impertinentes y le recomiendo 
para ello la óptica "ARGOS" de 
Prado y San José (bajos de Pay-
ret) donde encon t r a rá los modelos 
más nuevos y más bonitos. 
Casualme?ite, ahora acaban de re-
cibir un modelo muy original y muy 
de moda en New York. 
Vaya cuanto antes, porque no du-
r a r á la existencia muchos días. 
¡OH, L A INGENUIDAD! 
Cosas de n iños : 
—Vamos, niña, dé un beso a la 
profesora de piano. 
—No, mamá , porque me pegaría . 
Ayer papá le dió un beso y ella le 
dió un bofetón que le dejó atontado. 
I N D A L E C I O C A S T R O 
El señor Indalecio Castro, Jefe 
Local de Comunicaciones de Ma 
druga, gue por largo tiempo estuvo 
en ese pueblo desempeCando a sa 
tisfaccióu de todos el cargo ^nte.-» 
dicho, ha sido trasladado a otro 
destino. 
La pluma siempre galante y 
concienzuda del señor Castro, hon 
ró las columnas del DIARIO y en 
esta casa donde se' le quiere por los 
muchos años que se le conoce so 
lamenta su ausencia de una locali-
dad en la que el señor Castro es 
generalmente querido por su hom 
bría de bien y dotes de caballerosi-
dad que le adornan. 
Deseamos al amigo Castro mu 
chos éxitos en su nuevo destino. 
C L h A R I N G H O U S E 
L a s compensac iones e f ec tuadas a y e r 
entre los B a n c o s asoc iados a l H a b a n a 
C l e a r l n g H o u s e , a scend ieron a pesos 
? 2 . 6 5 3 , 4 4 8 . 9 2 . 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S , C O M O D O S , B A R A T O S 
A CASA MIMBRE g a u a n o ^ 
A I poco tiempo fué a visitarme y 
me leyó pár rafos , divinos más que 
humanos, de cartas que le escribía 
su hija "Natica". Eran el mayor 
consuelo en ia ausencia. 
F u í a verla, según promesa de 
pagar aquella visita, y me recibió 
en cama. Quedé en volver a cono-
cer a la sus t i t u í a de "Natica": una 
nietecilla que pintó con el amor de 
abuela que siente, y con el senti-
miento idealizado sobre lo ange-
lical. 
No pude volver: pocas veces ha-
go lo que deseo. Otra vez me vis i tó 
precedidas de unas cajas de flores 
preciosas, del icadís imas, del j a rd ín 
de los Armand: no me podía yo 
explicar el inesperado obsequio: 
Cuando fué a mi casa, d i jo : "Yo 
leo siempre lo que usted publica en 
(*! DIARIO DE L A MARINA, pero 
no sabía que me había "echado flo-
res"; algunos días no tengo tiem-
po de leer el per iódico; ¿por qué 
no me lo avisó? 
—Pero, ¿qué fué? (Ya no me 
acordaba). 
— H a b l ó usted de mi mantilla 
-—¡Ah, s í ! ya me acuerdo: habló 
de la Condesa de Romero que co-
mo usted iba siempre de mantil la a 
la Iglesia y como usted también se 
la prendía muy bien y estaban muy 
" r e g u a p í s i m a s " con ella. 
Se r ió a carcajadas, con gracia 
de niña, la senci l l ís ima dama, y me 
acompañó más de dos horas: nos 
veíamos poco pero aprovechábamos 
el tiempo. 
— ¿ P o r qué se rá que me conoce 
usted tanto?;—me p r e g u n t ó . M i 
confesor me dice lo que acaba us-
ted de decirme. Parece como si el 
corazón humano no tuviese secre-
tos para usted. Servía para confe-
sor. 
•—Ó para Juez de Inst rucción, 
señora Los que sufrimos mucho sa-
bemos muchís imo de Psicología. 
—No lo crea: yo también he su-
c o m a i s r r y p l a t b 
AVE D E L PARAISO 
< B I R D ' O F P A R A D I S E ) 
Estuches y Piezas Sueltas. 
D E V E N T A E X C L U S I V A M E N T E E N 
" L A S E C C I O N X " Pi y MargaU (Obispo) 85 
frido y me parece que no sé nada: 
no soy psicóloga. 
¡Qué disquisiciones tan agrada-
blee he tenido, con esta elevada mu-
jer, que muchas personas suponían 
Ignorante de todo lo que no tuvie-
se relación con los templos! Siem-
pre que nos separábamos nos ofre-
cíamos continuar lo interrumpido. 
Cuando mur ió mi hijo, fué a 
darme el pésame y prolongó su v i -
sita consoladora hasta las nueve de 
la noche: se hizo necesario avisar! 
por teléfono a su casa para que no i 
estuviesen con sobresalto por la 
tardanza. Se interesó mucho pre-
gun tándome particularidades de la 
familia dejada por mi h¿jo. 
T r á i g a l a — m e dec ía—; siendo su 
hija tan buena, deben estar reuni-
das: sus nietos necesitan la com-
pañía de usted; ya verá, ya verá 
cómo los queremos y los encauza-
remos; no tema: t rá iga los a Cuba. 
Y pasó el tiempo y no he vuelto 
a ver a la señora Grau viuda de i 
Del Valle. Resolví partir a buscar 
a los que ella me aconsejaba llevar 
a Cuba, saliendo de la Habana sin 
visitarla; me despedí por medio de 
una simple tarjeta: ignoraba su en-
fermedad; la supe aqu í ; a los po-
cos días me sorprendió su muerte. 
Lo* designios de ¿Dios son el mayor 
misterio para nosotros. 
Este viaje mío parece una expe-
dición al campo de las-almas. Me 
han sorprendido muchas muertes 
de personas queridas: algunas no-
ticias llegaron del hemisferio Sur; 
otras vinieron de Cuba, y dos las 
toqué de cerca. 
¿Se hab rá cerrado por aborta a 
mi alrededor el círculo mortal con 
la desaparic ión del Dr. Celorio? 
Puedo asegurar a mis lectores 
que tiemblo al abrir la correspon-
dencia. 
Ayer asis t í a las honras fúnebres 
por el eterno descanso de la pobre 
Elena Pelayo de Cantarrana, cele-
bradas en la Iglesia francesa de 
^'Notre Dome". Cuando al final de 
la triste ceremonia se cumpl ió la 
ar t í s t ica voluntad de la difunta, de i 
que tocase el violín en sus fuñera- i 
les el profesor de su hijo, hubiese 1 
querido ver cerca de mí a los "es-
pír i tus fuertes" que no creen en 
nada y se burlan de todo lo que 
huele a incienso sagrado. 
¡Qué pequeña, qué miserable me 
parecía la tierra a pesar de encon-
trarme en una ciudad enorme, que 
soporta siete millones de habitan-
tes! 
Este mundo y el otro estaban en 
"Notre Dame" y en mi corazón: lo 
juro . 
" R a m o n í n " , el hijo amadís imo 
de la adorable muerta, presidía el 
duelo al lado de su bondadoso pa-
dre, Don Prudencio Cantarrana. 
Y el hijo, ya hombre por la f i -
gura y por la seriedad, tomó la sa-
grada comunión en la misa de fu-
neral, en memoria de la madre, 
muerta en país extranjero por 
acompañar le , por np dejar su edu-
cación librada a la instrucción so-
lamente; por no echar el corazón 
de su hijo en brazos de la materia 
que antepone el músculo al cerebro 
y el Cine, el Ring y el Cabaret al 
hogar. 
La comunión de este buen hijo 
en los funerales de la madre, es un i 
ejemplo consolador. ¡Si Dios hicie-
se que refleixonasen sobre sobre él 
los padres incrédulos o "descuida-
dos"! V 
Tuve otra sorpresa en "Notre 
Dame": asistieron a las honras dos 
"Siervas de María" . Hace un año 
que han venido seis de E s p a ñ a re-
clamadas para fundar casa en esta 
Ciudad. No era momento de más 
hondas indagaciones, pero me pro-
pongo reflexionar y preguntar. 
Que se pidan a España "Minis-
tras de los enfermos" para asistir-
los en el país de las "Nurses" a 
porri l lo, me parece rara determina-
ción. 
¿Será porque las "nurses" son 
muy caras y ' las "Siervas de Ma-
r í a " demasiado baratas? 
La caridad se anida en el atraso 
españoJ, por lo que se ve. 
El hábito y las tocas no se ha-
cen con sedas, terciopelos y pieles. 
Por eso resultan más, baratas las: 
"hermanitas de los pobres" que las 
"nurses". 
Staten Island, Agosto 18. i 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
C o n tono i r r e g u l a r r i g i ó a y e r el 
m e r c a d o l o c a l de c a m b i o s . 
H u b o f l o j edad en l a l i b r a e s t e r l i n a 
y en l a pese ta e s p a ñ o l a . 
L a l i r a i t a l i a n a i g i ó firrr.';; i g u a l 
Q'Ji el e smbio sobre H o n g K o n ^ . 
Hubo g / v n d e s o f e r t a s .-n c a m b i o s 
sobre N u e v a Y o r k , por efecto de l a 
v e n t a en $2.600,000 del C e n t r a l N u e s -
t r a S e ñ o r a del C a r m e n , cercano a l a 
H a b a n a , y producto de v e n t a s de a c -
c iones de H a v a n a E l e c t r i c , comunes , 
en N e w Y o k , por c u y o mot ivo hubo 
de v e n d e r s e cable sobre N e w Y o r k ' a 
1|10 descuento en l a s a g e n c i a s de) 
F e d e r a l R e s e r v e B a n k . 
A ú l t i m a h o r a e s t a b a n r e t r a í d o s los 
c o m p r a d o r e s . 
E l t ipo de 1¡64 descuento cheque es 
p a r a p e q u e ñ a g c a n t i d a d e s . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
N e w Y o r k cable . . .# 
N e w Y o r k v i s t a . . , , 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a 
Hamburgex cable . . . . 
H a m b u r g o v i s t a . . . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . . f . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . . . 
I t a l i a cab le 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cable . . • . . . . 
B r u s e l a s v i s t a 
Z u r i c h cable 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t e r d a m cable . . . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . . . 
T o r o n t o cable 
T o r o n t o v i s t a . . 
H o n g K o n g cable . . . , 
H o n g K o n g v i s t a . . . . 
1 ¡61 P . 
1 194 1). 
4 .85 Vs 
4 .85 vá 

















P l a A T A £ H B A R B A S 
Plata , en b a r r a s 
P e s o s m e x i c a n o s 
71% 
5 4 ^ 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , A g o s t o 31. 
L a s co t i zac iones d e l , d í a fueron l a s 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 32 .85 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33.90 p e s e t a s . 
L 
- n i 
CON LOS P R I N C I P I O S T 0 N I C O S Y 
NUÍR1TIVOS DE LA MEJOR MALTA DE 
""RTRIA Y LUPULO MAS FINO 
OE BOHEMIA 
Extracb de Mal ta 
Mcohol 




C e r v e c e r í a T i v o l i 
Cacada de Palatino Habana 
HtiWiirtdUiw 
CARTEL DE TEATROS 
N A C I O A A I . ( F a s t o da « t o x t l tidOtak 
% S a n R a f M l / 
A l a s once, a l a u n a y a l a s t r e s : 
Novedades i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 43 
E l H a l c ó n de los M a r e s , por M i l t o n 
S l l l s . • ' 
A l a s c inco: Novedades i n t e r n a c i o -
n a l e s n ú m e r o 43; E l H a l c ó n de loe 
M a r e s . 
A l a s s i e te : Novedades in ternac io -
n a l e s n ú m e r o ^3; H a b l e c laro , por 
E d n a M i r i a n ; E l H a l c ó n de los M a -
r e s . 
A l a s nueve y m e d i a : N o v e d a d e s in -
t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 43; H a b l e c l a -
ro; E l H a l c ó n de los M a r e s . 
P A Y R E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
S a n Jo&é> 
A l a s c inco y c u a r t o : L a t raged ia 
de u n P r í n c i p e . 
A l a s ocho y m e d i a : M u j e r de dos 
a l m a s , por F l o r e n c e V i d o r ; l í a trage-. 
d í a de u n P r í n c i p e . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A ( / i n l -
m a s y Z o l u e t a ) 
A l a s nueve : l a comedia en cuatro 
actos , de G . B e r r y L . V e r n e u i l , M i s -
ter B e v e r l y . 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n i ñ e t a ) 
No h a y f u n c i ó n . 
A L H A M E B A (Okmsulado esquina a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a da 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s ocho y c u a r t o : el s a í n e t e D q 
m a l a v i d a . ^ 
./, l a s nueve y c u a r t o : L o s efecto^ 
del B a T a C l a n . 
A l a s diez y c u a r t o : E l L o b o I I q 
L a v u e l t a a C u b a e n c u a t r o a ñ o s . 
Cartel de Cinematógrafos 
V E B D t T J T ( C o n s u l a d o entro juumss y 
T r o c a d s r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : u n a r e v i s t a 
y u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a fe m a t e r i a l 
( e s t r e n o ) por M a r y M i l e s M i n t e r . 
A l a s nueve y c u a r t o : A l m a t i t á n i -
c a ( e s t r e n o ) por H a r r y C a r e y . 
A l a s diez y c u a r t o : E l P a r a í s o del 
P lacer , pro B a r b a r a L a M a r r , M a t t 
Moore y E n i d B e n n e t t . 
P A U S T O (PtWHw de M a r t i « s q ^ n a a 
Colón) 
A l a s "inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s treno de L a s b u h a r d i l l a s 
de N e w Y o r k , por M a y M e A v o y ; l a 
comedia en dos ac tos . D o s hombres de 
c u i d a d o . 
A l a s ocho: l a comedia en dos ac tos 
N o c h e s de l u n a . 
A l a s ocho y m e d i a : L a m u ñ e c a 
f r a n c e s a , pro M a e M u r r a y . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevt 
y m e d i a : e s treno de L a N i ñ a de l B a -
t a c l á n , por L y a M a r á . 
A l a s ocho: L a cantante del dolor, 
por I r e n e R i c h . 
D e once a c i n c o : R e v i s t a p a n o r á m i -
c a n ú m e o 29; L a m u ñ e c a ; E l perezo-
so, por C r a l e s C h a p l i n ; L o s diez cen-
tavos de J a i m e ; L a C u r s i , por D o r o -
thy G i s h ; L a c a n t a n t e del dolor, por 
I rene R i c h . 
W I L S O N ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : N u e s t r a s esposas , por E l a i -
ne H a m m e r s t e l n , D o r o t h y P h i l l i p s y 
H e r b e r t R a w l i n s o n . 
A l a s ocho: l a comedia D e m a s i a d a s 
f a m i ' . i a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a d a m a p i n -
tada, por George O ' B r i e n y D o r o t h y 
M a c k a i l . 
tm Q L A T E R B A {Ctenera? C a r r i l l o y 
E s t r a d a ? a l i a c . i v 
A l a s dos: E h i j o de nadie , por 
E d i t h R o b e r t s y George A r l i s s ; L o 
que v a l e u n a s o n r i s a ( e s t r e n o ) por 
P e t i t ' D u m i e n y J . G r a v i n e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : A m o r t r á g i c o , por 
P o l a N e g r i . 
A l a s ocho y m e d i a : Lo que va l e 
u n a s o n r i s a . 
R I A L T O ^STeptuno entre C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l » 
A I s s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e . 
y m e d i a : Y o s o y el hombre , por L l o -
nel B a r r i m o r e . 
D e u n a a c i n c o y de s ie te a nueve 
y m e d i a : S e n d a s que se c r u z a n , por 
F r a n k l i n F a r n u m ; L a c a c e r í a , por 
E a r l e F o x ; E l h e r r e r o , por B u s t e r 
K e a t o n . 
P X i O R E T i T C I A ( S u n L á z a r o y S a n P r a n -
c l s c o ) 
A l a s ocho: u n a e v i s t a ; el d r a m a 
F o t i n g u e r o bel icoso, por R e e d H o w e s ; 
j E l m a r t i r i o de un h i jo , por J a c k i e 
¡ C o o g a n . . 
M E Z T O E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a es-
q u i n a c J . De lgado ( V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : l a r e v i s -
t a en un ac to A l b u m P a r a m o u n t ; l a 
c o m e d i a S o ñ a r despierto , por T í u s t e r 
K e a t o n . 
A l a s oeno y c u a r t o : L a v o z de l 
Norte , por J a c k H o l t . 
A l a s nueve y m e d i a : A l b u m P a r a -
m o u n t ; S o ñ a r despierto , . 
£ ¿ R A i i n d u s t r i a e s q u i n a a S a n Jon6) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
u n a comedia en dos a c t o s ; E l a u l l i d o 
de l a muerte , por R i n T i n T i n ; A l m a 
t i t á n i c a , por H a r r y C a r e y . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a 
en dos a c t o s ; E l a u l l i d o de l a m u e r t e . , 
A l a s ocho y m e d i a : u n a co. l e d l a 
en dos a c t o s ; A l m a t i t á n i c a ; E l a u -
l l ido de l a m u e r t e . 
T R I A R O K (^ v e n i d » W i l o o n e n t r s A 
y Paseo , V e d a d o » 
A l a s ocho: L o s c l i entes de su es -
posa , por M o n t é B l u e y M a r i e P r e -
v o s t . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueye 
y m e d i a : L a culpable , por l e n e R i c h , 
J o h n R o c h e , J u n e M a r l o w e , M a t t M o -
ore y George F a w c e t . 
I7EPTTT2TO ( l í e p t u n o e s q u i n a » P e r . 
s e v e r a n o l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n' ieva 
y m e d i a : ¿ P o r q u é c a s a r s e ? , por J a c k 
P e r r i n y H e l e n F ^ r g u s o n . 
A l a s ocho y m e d i a : E l ve s t ido de 
M a d a m e , por B s t e l l e T a y l o r . 
G R I S ( S y 17. V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a C u l p a b l e ( e s t r e n o ) por 
I r e n e R i c h , J o h n R o c h e y M a t t M o -
ore . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a s gozadoras 
de l a m o r , por D o r o t h y D e v o r o , 
O L I M P I O ( A v i n i d a W l l a o n e s q u i n a w 
B „ v e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a C o n d e s a 
O l e n s k a , por B e v e r l y B a y n e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a lap n u e v e 
y m e d í a : E l ú l t i m o v a r ó n s o b r a l a 
t i e r r a , por G r a c e C u n a r d . , 
J O S E D . SAND1ERI 
Nuestro querido amigo el señor 
José D . Sandieri, activo Agente del 
DIARIO DE L A MARINA en Cár-
denas, donde disfruta de general es-
timación, ha llegado a esta capital 
en compañía de su apreciable es-
posa, que se encuentra enferma y 
viene a consultarse con" un especia-
lista . 
Le reiteramos a los esposos San-
dieri nuestro saludo de bienve-
nida . 
LA REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAL» 
Cuando necesite hacer 1111 rega-
le que tenga gran presencia y lo 
cueste poco dinero, pase a ver lasl 
preciosidades <iue en. alhajas de 
gran fantasía y de últ ima moda1 
tiene "La Regente". Le asegura-
mos que no encont ra rá nada mejor, 
n i más caprichoso por menos dine-
ro . Damos dinero en todas canti-
dades, al in te rés m á s bajo dej 
de plaza. 
CAPUÍ Y G A R C I A 
PIANOS ALEMANES 
R 
L A M A L T I N A T I V O L I N O E S 
U N A C E R V E Z A N E G R A C O N 
M A S O M E N O S E X T R A C T O 
S E P R O D U C E C O N A R R E G L O A L A P O R 
M U L A D E U N A E M I N E N C I A M E D I C A . 
— = 1 
LA REPRESENTACION DE ESTA ACREDITADA MARCA 
DE PIANOS HA SIDO CONFERIDA A LA CASA 
1 . 1 C a r a 1 C a . 
P R A D O 1 1 9 . •• T e l f . A - 3 4 6 2 
EL PIANO KALLMANN SE RECONOCE COMO EL ME-
JOR DESDE HACE 20 AÑOS, POR EL PROFESORADO 
CUBANO, POR SUS CONDICiONES EXCEPCIONALES PA-
RA EL CLIMA DE CUBA 
TODOS LOS MODELOS DE PIANOS DE ESTE FAMOSO 
FABRICANTE, PRONTO SE EXHIBIRAN EN EL SALON DE 
AUDICIONES QUE SE ESTA PREPARANDO EN EL PA* 
SEO DE MARTI 115, 
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H A B A N E R A S 
EN LA 
F I N DE 
Cesó la an imación. 
Por completo. 
Aquellas tardes del Yacht' Club, 
de gran auge, de ^ran movimien-
to, han languidecido de modo no-
table. 
No se Ten más que bañis tas , en 
corto n ú m e r o , muy corto número . 
Ha sido un rápido ocaso. 
Ocaso de alegría . 
Son ahora las señoras las que 
más frecuentan la gran casa de la 
Playa. 
Van al mediodía . 
Por grupos. 
Entregadas a las emociones del 
mah-jong esperan la tarde. 
Alternan lo^ acróst icos. 
Tan en boga. 
Los libros que se han Tenido pu-
blicando del noTÍsimo juego son dis-
putados entre las amatenrs nume-
rosas que cuenta en nuestra socie-
dad. 
Llevan unas el de las señori tas 
Batista y F e r n á n d e z Morrel l . 
Otras el de Ferhmann. 
Muy solicitado. 
Y el de las señor i t as Ori> y La-
vedán, aunque editado para los n i -
PLAYA 
TEMPORAíDi 
;ños, tiene la predilección de los 
| mayores. . 
A despecho de la a t racción de 
los nueTos juegos hay siempre al-
gún bridge-party en el peti t club 
de las damas. 
E ^ bridge no decae. 
Es t á arraigado. 
Acabó con el clásico tresillo en 
muchas casas de la Habana. 
Las aficionadas al mah-jong for-
man entre las asiduas al Yacht 
Club un grupo ncTpequeño. 
Es un juego chino. 
Pród igo en incidentes. 
Las cajas de mah-jong que ven-
de todos los meses bastan como 
prueba del entusiasmo despertado 
entre nuestras familias. 
De paso ayer por el Yacht Club 
me informó su simpático adminis-
trador, señor Picón, sobre la úni-
ca fiesta en perspectiva 
Un baile. • 
Con gran cena. 
Viene organizándose en honor de 
los triunfadores en las competen-
cias náu t icas de ! i temporada. 
Será este me?. 
E l tercer sábade seguramente. 
m 
I usted viene a "El Encanto* 
en estos días—como segura-
mente vendrá— le agradeceríamos 
que visitase el departamento de ves 
# tidos. 
Convencidos de que le han de en 
cantar, deseamos enseñarle un gru-
po, de voile, de crepé de algodón 
de holán, en modelos propios para 
calle y sport a 
$12.50 
Y otro grupo, de modelos de más 
vestir, en chiffón, georgette y cre-
pé de China a 
$25.00 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privadcv 
las disponibilidades de los dos ejér-
citos para iniciar la colaboración 
terrestre y desarrollarla con la in-
tensidad que se estime conveniente 
y marquen las circunstancias. A es-
ta conferencia han asistido los Co-
mandantes Generales de Melil la y 
Ceuta, y los Almirantes francés y 
español de las armadas d& ambos 
Protectorados... Júzg-iese de la im-
portancia de la conferencia-
Y después de ella, P é t a i n ha ve-
Tánge r y Francia. Va a dar cuenta 
nido a Ceuta y ha embarcado para 
al Gobierno de la Repúbl ica de loa 
resultados de su viaje a nuestra zo-
na, de donde se ha marchado muy 
satisfecho, a juzgar por sus pala-
bras. 
Estamos en un cornoás de espera, 
ue acaso no gea muy largo. Este 
viaje es, desde luego, el prólogo del 
riuevo libro de Marruecos. 
I X F O R M A C I O X E S D E 
COS 
MARRUE-
E l rega lo m a s indicado, es u n a bon i ta P O N C H E R A . 
N o s o t r o s le e n s e ñ a r e o ^ p s u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de B b n c h e r a s , 
en todos t a m a ñ o s y es t i los , de c a l i d a d i n s u p e r a b l e y con prec io s r e d u -
c i d í s i m o s . 
ES PROBABLE QUE SE REALICE 
E N NUESTRA ZONA UNA OPERA-
CION DE POLICIA 
UN A R T I C U L O 
M E L I L L A . 3 1 . " E l Telegrama 
del R i f " publica un a r t í cu lo , f i l -
mado por el director del menciona-
do periódico, en el que dice, con re-
ferencia a la colaboración franco-
española, que Francia se encuentra ( 
en la misma s i tuación que España 
en el mes de diciembre d© 1924. 
Cree que la operación mil i tar pro-
yectada entre ambos países vendrá 
más tarde, pues a ú n no ha sonado 
su hora. 
Nadie protesta 
cuando el café que se sirve es el sin rival y riquísimo de "La Flor 
de Tibes", 
Bolívar 37 A-3820—M-7623 
E l s o l e m n e . . . 
# ( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
nado su cometido el doctor Gutié-
rrez Quirós, el señor Presidente de 
la Repúbl ica ag i tó la campanilla 
pronunciando las cunsabiaas fra-
ses: "Queda abierto el año Judi-
cial'* . 
- A I acto, entre otras personalida-
des, concurrieron «1 Secretario de 
la Presidencia doctor Vir ia to Gu-
t ié r rez y los restantes Secretarios 
del Despacho; Sub-Secretarios; Je-
fe de la Marina Nacional y su ayu-
dante; el Gobernador de la Pro-
vincia . señor Ruiz, el doctor Fer-
n á n d e z Junco, Director de Justicia, 
el Presidente de la Sala de lo Ci-
v i l del Supremo doctor José \ . 
Tapia, el Presidente de la Sala de 
lo Criminal doctor Juan Manuel 
Menooal; el Fiscal del Supremo, 
Coronel J o s é Clemente Vivanco; 
los Magistrados señores Marco Au--
relio Cervantes, Raú l Trelles y Go-
vin , Juan Federico Edelman, Eduar 
do Azcára te , Rodrigo Portuondo^ 
José I . Travieso López, Pedro Pa-
blo Rabell, Adriano Avendaño, Pe-
dro C. Salcedo, Gabriel Vandama, 
Tomas Bordona ve, José A . Pal-
ma, Miguel Figueroa, Marcelo de 
Caturla, el Teniente Fiscal del Su-
premo doctor José L . Vidaurreta, 
Abogados Fiscales señores Fran-' 
cisco de Rojas y Alfredo de Castro 
Bachiller, los Secretarios dó Sala 
señores Pascual de Rojas, Alfredo 
G. Lebredo, Manuel S. Por t i l lo ; 
Oficiales de Sala señores Cañiza-
res, Guerra y Sánchez; el señor 
Ambrosio R . Morales, . Pres ident» 
de la Audiencia de la Habana; los 
Presidentes de Sala señorea Ma-
nuel Landa, Balbino González, Te-
mistocle Betancourt; los Magis-
trados señores Mario E . Monte-
ro, Manuel Mart ínez Escobar, Ra-
món González Arango, Guillermo 
y Carlos Valdés Faul i , Mart ín 
Aróstegul , Francisco Llaca, Anto-
nio Echevar r ía , Luis León, Ramón 
J . Madrigal, Melchor Fernández , 
José Rodr íguez Acosta, Fernando 
de Zayas, el Fiscal de la Audien-1 
cia doctor Manuel de Jesús Lina- ¡ 
res ( in ter ino) , el doctor Julio Gr-
tiz Casanova, Presidente de- la Co-
misión de Expropiaciones Forzosas 
de la Ley de Obras Públ icas el Te-
niente Fiseal doctor Hilar io Gon-
zález Ruiz, ios Abogados Fiscales 
señores René F e r r á n . Fernando j 
Freyre de Andrade, Gabriel M . 
Que'sada, Fausto Alfonso, Enrique 
Fe rnández de Vela íco , Francisco 
Chacón . Alfredo Berna!, Secreta-
rios de Sala señores Antonio Ló-
pez, Raú l Diez Muro, Angel Cor- ¡ 
t ina, Antonio S. Fe rnández , Gus-, 
tavo A . Gispert; el Auxil iar del 
señor Presidente de la Audiencia, J 
nuestro compañero en la prensa se- 1 
ñor Horacio Cardona del Pino; el i 
Decano del Colegio de Abogados, ¡ 
doctor Carlos Revilla, el doctor Es-
tanislao Car t añá , el Procurador Os-
valdo Cardona; el doctor Federi-
co Mora, el Presidente del Cole-
gió de Procuradores señor Nico. 
lás de Cá rdenas , Los Secretarios 
del Juzgado del Centro s t ñ o r Juan 
José Prieto y Gerardo Duarte Ur-
daneta; el Letrado del Obispado 
de la Habana doctor Ar turo Fer-
nández, doctor Ramón González 
Barrios, doctor Miguel Angel Cam-
pos, doctor José Pnig y Ventura; 
el Jefe de la Policía Nacional ge-
neral Pablo Mendieta, el doctor 
González Veranes, el Jefe de la 
Pol icía Secreta señor Acosta, el 
Jefe de la Policía Judicial señor 
Alfonso Fors, el Juez^ Municipal 
^ e Arroyo Naranjo, doctor Hermi-
nto Romero, el conocido Agente Ju-
! dicial s eño r José P i t t a r i ; el Pro-
curador Público señor Ramiro Mar 
tinez, los Jueces de la Habana, 
doctores Augusto Saladrigas, An-
tonio García Sola, Guillermo de 
Montagú,- Pablo Gómez de la Ma-
za,. Carhxs de la Torre y González 
j Llórente , Manuel Gutiérrez Balma-
seda, Nicolás Losada, Guillermo 
Mart ínez Anguera, el Procurador 
Público señor José Camilo Pérez, 
el Letrado y Director de Loter ía 
doctor P'elipe González Sarrain. 
La distinguida y bella señor i ta 
doctora Laura G. Betancourt, hi-
ja del que fué Presidente'del T r i -
bunal Supremo, doctor Angel C. 
Ben tancoúr t y los prestigiosos Le-
trados Santiago Gutiérrez de Celis 
y Mario Díaz Cruz. 
" L A E S M E R A L D A * 9 
San Ralael No. 1. 
Telefono: A-S808. 
L a i m p o r t a n c i a . . . 
( V . e n e -̂e .a p r i m e r a p á g i n a ) 
D e l p r o b l e m a . . . 
( V i e n e á e í * p r i m e r * p á g i n a ) 
Camino de Larache, la carretera 
desde el puente del Kerman « 
Aviación, está deshecha. ¡Costaría 
tan poco esfuerzo velar por el t ro-
zo de camino internacional que 
tantes, hasta de un Pariente del 
Marqués de Lafayette que tanto 
cont r ibuyó a la independencia de 
los EFtados Unidos; y claro es que 
no habr ía hecho e«e alarde de amis-
tad Francia hacia los Estados Uni-iatri,v4esa ePta Parte «e la zona! 
dos, si hubiese temido que sus pío-( • 
posiciones de pago se iban a ponerj La,.rache.—La ciudad lamenta la 
en solfa en Washington. | marcha de su cónsul - in terventor , D. 
Si como» se cree la oferta hecha i Emjlio Zarvico, destinado a la Je-
on Londres por el Ministro de Ha-|fatIU,a de ]os aSUIltos jalifianos, a 
tienda, Wmston Churchii l p a r t i ó , hab ía hecho en La-
de éste y no de Caillaux, entonces se; , . j ^ v J u 
supone que esa oferta inglesa fuó l r - che una formidable obra de urba-
condicional, debiendo Inglaterra re - ¡™za^ón. Larache le debe lo que es. 
cibir de Francia la misma propor-IY Larcclvo Limenta la marcha de 
ción de su deu | i que exigen los!tan competente y activo funciona-
Estados Unidos, (r io. 
De modo'que si los Estados Uri i - | E l General Riquelme celebra con 
dos piden un interés de 3 y medio ,Lj General y Coroneles de Uazan 
Inglaterra en vez de padir a Fran-!Una larga entrevista. Examinan pla-
cía, como ahora, 12.500,000 libras 
esterlinas, r ec l amará unos 20. m i -
llones de libras esterlinas, tenien-
do en cuenta que por ahora Ingla-
terra se contentaba con un in terés 
de -2 y medio' por ciento. 
Caillaux había pedido una mora-
toria hasta 19 30, para comenzar los 
pagos, cosa que Inglaterra no tuvo 
inconveniente en aceptar, como tam-
poco lo t endrán Tos Estados Unidos. 
En esa forma Francia t a rda r í a 621 
años en pagar su deuda a Ingiate-i 
rra y a los Estados Unidos, siendo! 
' fse número de años el mismo que i 
'. ios Estados Unidos concedieron a¡ 
i Bélgica para pagarles su deuda. j 
Cot izac ión oficial 
precio a z ú c a r 
EJ Ex-Fiscaj áel Supremo doc-
tor Ricardo R. Lancis, el doctor 
Carlos O. Valdés, doctor José A . 
Ir ibarren, doctor Alfredo Pór te la 
y Fernández Fohtecha, José Rosa-
do Aybar, Miguel Alonso Pujol, 
doctor Francisco Carrera Jusciz, 
doctor Urbano Godoy, doctor Alfre-
do, de Castro Dueñas, doctot Fran-
cisco M . Casado, doctor Julio Du-
ráis , doctor Abelardo Saladrigas, 
do\tor Manuel Rafael Angulo, doc 
tor José María Gispert, Emil io del 
Mármol , doctor Luis Escala M i -
llán. Cronista Social de "La Lu-
cha"; el ex-Presidente de Sala doc-
tor José María Aguir re . Los Ofi-
ciales de Sala de esta Audiencia 
doctor José A . Rodr íguez Feo, 
Augusto Valdés Valenzuela, Lato-
rre, Francisco Ochoa, Juan M . 
Amoedo, Alfonso Reyes Gavilán, 
doctor Emi l io R . Carrera, el Ofi-
cial de Secre tar ía señor José Fran-
cisco Arteaga; las señor i t a s Co-
rlna y Julio Vil larreal (Oficiales 
de la Audiencia y Fiscalía del Su-
premo respectivamente); el popu-
lar Representante y cx-Fiscal doc-
tor José Ramón Cruells; el correc-
to joven y Agente Jur íd ico del bu 
fete "Pulg Ventura-Mego" señoi 
Rogelio Domínguez, y los Letra-
dos Evelio Tavlo y Oscai Barina-
ga. 
También concurrieron jos Cro-
nistas Judiciales señores Octavio 
R s p o r t a d a s por los Co leg ios 
de Corredores 
H a b a n a 2 .344 .900 
D e d u c i d a - por «1 proced'iiKtento ¿ e d a 
lado en e l a p a r t a d o quinto del 
decreto 1770 
M a t a n z a s . . , . 2.403361 
C á r t f e í i a s 2.341824 
Sa&ua 2.375899 
M a n z a n i l l o 2.341824 
C i é n f u e g o s 2.323361 
BOiiSA D S B A R C E L O N A 
B A R C K I . U X A , A g o s t o 31. 
E l do l lar se c o t i z ó a 6.98 pesetas 
B í - L S A D E P A Ü I S 
A R I S , 
L o s u v i e r o n hoy i rregu 
100: ,46 .30 f r s . 
nos, compulsan informaciones y 
preparan la opornción próxima. Los 
primeros paso? ara una acción que 
del^ó empezar hace muchos a ñ o s . . . 
P;iso ráp idamente por Tánger . La 
ciudad clama por la inut i l idad y los 
perjuicios del Estatuto fainosísimo. 
Sigo para Te tuán . Tranquilidad 
ahora, tras d«-l A ' íolpnto combato 
sosteniuo en el sector de Casa As-
I. i lk rada por nuestras tropas, des 
pués del cañoneo enemigo. He ha-
blan con i logio del comportamien-
to del batal lón ñ'-. Tarifa, que tuvo 
que luchar cuerpo a cuerpo para 
rechazar y arrollar al enemigo, así 
romo de las demás unidades que 
iniervinieron en la acción de casti-
«ro -apoyando a las fuerzas indíge-
nas. 
Alguna actividad enemiga en Be-
iii-Mtidan y E l Hauz. E l J^-riro, ac-
tivo lugarteniente de At 'd-el-Krim. 
Ét-eunóa bien las órdenes df' Axdi r ; 
pero tropieza ^on la tenacidad y 
buena disposición des nuestras tro-
pas. 
T e t u á n . — E n g a l a n a d o para reci-
bir la visita del Mariscal Péta in . 
La visita tiene una gran trascen-
dencia política para la obra que 
Francia y España tienen que reali-
zar f-ri Africa Para nosotros, más 
que lo espectacular de la^visita. nos 
intereisa lo que hayan de hablar 
Primo de Rivera y Pá t a in . Que se-
rá de lo que no podremos hablar. 
Te tuán todo ha acudido a reci-
. Mr al Mariscal Pé ta in . Europeos 
0 | israelitc>s e indígenas estaban en 
| las calles, engalanadas con bande-
ras, Cuatro mil soldados han desfi-
ZONA F R A N C E S A 
L A SITUACION E N E L FRENTE 
FRANCES 
L A R A C H E , 3 1 . Desde hace dos 
días el Mando francés no /facilita 
porte of ic ia l . Por noticias particu-
lares recibidas de Fez se sabe qu<j 
la s i tuación es m á s t ranqui la . En 
el conjunto del frente, el enemigo 
se mantiene a la defensiva, sin de-
jar de construir trincheras j for t i -
ficaciones . 
En el sector del Uanzan siguen 
las concentraciones de las jareas 
rifefias, particularmente al norte 
del Lucus y norte de Fez el Balir 
donde se atrincheran los rebeldes. 
Merced a la labor de la aviación 
y la ar t i l ler ía , se logró desconges-
tionar de enemigos la posición de 
Ain Bu Aissa. A pesar de ello, la 
s i tuación de este puesto es muy 
delicada. Los rebeldes han sufrido 
sensibles p é r d i d a s . 
PROPAGANDA R I F E S A 
Junto a Tauertat y las cábilas de 
Branes 'y Tsul, los pobladores reci-
ben invitaciones del enemigo para 
que se una a la disidencia. Igual-
mente se observan movimientos de 
propaganda en los poblados del no-
roeste de Tizza. 
MAS R E F U E R Z O S 
Siguen llegando refuerzos proce-
dentes de Argel ia . 
En los alrededores de Fez el ca-
lor .«s asfixiante. 
E L C E R C O D E AIN B U A I X A 
FEZ, 3 1 . E l enemigo sigue ata-
cando el terreno en varios puntos 
del frente e intensificando la pro-
paganda entre las tr ibus adictas. 
La guarnic ión del puesto de 
Ain Bu Aixa continua defendiéndose 
heroicamente al mando de un ofi-
cial herido, y por medio de señales 
luminosas señala a la Art i l ler ía los 
lugares donde se halan los más im-
portantes núcleos de asedio. 
Los rifeños que sitian esta posi-
ción, a pesar de las grandes pér-
didas que han sufrido, no cejan 
en su empeño y construyen galer ías 
de minas con el propósi to de hacer-
la saltar. 
La guarnic ión de A i n Bu Aixa 
es abastecida diariamente por los 
aviones de hielo, pan, víveres y 
municiones. 
E l enemigo, que después de los 
combates librados en torno a Ain 
Aixa y Ain Maatuf se replegó ha-
cía el Norte, vuelve a hacer acto de 
presencia al sur del Al to Uarga. 
En el sector Este, dos grupos de 
tropas francesas han operado al 




D e a s u n t o s p o p u l a r e s c u b a n o s 
78132. — (Con Caridad no bailo más . Danzón. Orquesta Romeu. 
(La Negrita Garzona.—Danzón.—Orques ta Romeu. 
78133. — ( M u j e r de fuego.—^Canción.—Castillo y Torres. 
(Son de Oriente.—Son.—Cruz y Zabala. 
78134. — (Habana, la patria mía .—Punto .—Pagés y Díaz. 
p (A la muerte de Armando Rodríguez. 
78135. — (Por allá se ha ido.—Meléndez y Utrera. 
(Canción de los ojos brujos.—Meléndez y Utrera. 
Otros notables danzones ejecutados por la Orquesta Romeu, aparecidos en fecha reciente 
78054.^-(Catalina. 




jDoval, José Camilo Pé r / z , Emilio ¡ lado. La? bardas ejecutaron la Mar 
iVillacampa, Horacio Cardona, Ra- (ha Real y La Marsellesa. 
I miro Mart ínez , doctor Portocarre-I y o 
I ro y Moisés Almansa, en represen-'.,^,,, 
I ración de todos los rotativos capí 
j calinos. 
| Como siempre, a tendió a 
íspués, Pé t a in y Primo de Ri-
ñan conversado largamente. 
Les llevaron los planes y proyectos 
todos'r|ne í iene confeccionados 'A Estado 
¡con su proverbial corrección, el Ve-: :'vía>,or' y sobre ellos han estudiado 
terano Conserje del Supremo y ex-¡ ~ 
célente caballero don Gumersindo ny-n/^nin I P P t i ul\f a nii% 
Novoa. s u s c r í b a s e a l d i a r i o 
A las 12 meridiano, te rminó el 
solemne acto de la apertura de los 
Tribunales. D E L A M A R I N A 
E S T A L L A U \ DEPOSITO DE 
MU MOTONES 
FEZ, 3 1 . Ha estallado un depó-
sito de municiones, destruyendo por 
completo la organización defensiva 
del puesto de Aim-Bu-Aíxa. 
La pequeña guarn ic ión logró 
abrirse paso a la bayoneta a t ravés 
de las lineas enemigas, consiguiendo 
en su mayor parte llegar hasta el 
puesto del grupo móvil que opera 
en la reg ión . 
(Es mucha Habana. 77683.—(Remedios Alegre. 
(La contesta a P. Montero (Playas Cubanas, 
77083.—(El Tamale ro. 73884.— (San Lázaro te acompañe 
(Cuando llego a mi casa. i (Mujer Ingrata. 
Un disco extraordinario de la Revista Bataclán de París . 
. 8 0 6 3 . — ( ¡ O h La La!—Fox Trot 
(Cielito Lindo.—Fox Trot . 
PIDANOS CATALOGOS DE DISCOS Y VICTROLAS. VISITENOJ. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S. e n C . 
Distribuidores Generales de la VICTOR Talking Machine Co. 
TELEFONOS 1VI-9093 y A-3498. RICLA 83 y 85. 
permiten suponer que el cabecilla 
enemigo ha aplazado la ofensiva que 
tenía proyectada en el sector de 
danzan y que, en vez de atacar, ha 
dado órdenes a sus lugartenientes 
para que organicen defensivamente 
las posiciones ocupadas por los r i -
feños . 
Se cree que la acción ofensiva a 
fondo de las tropas francesas, y 
que h a b r á de dejar completamen-
te limpios de enemigos los t e r r i 
torios de su zona, no empezará an-
ees de tres semanas. 
UN HIJO DE GORKI, CONDE-
CORADO 
PARIS 3 1 . E l "Petit Pa r i s i én" 
dice que «1 mariscal Lyautey ha 
propuesto para el grado de oficial 
de la Legión de Honor al cap i tán 
Penchkoff, herido en uno de los 
úl t imos combates sostenidos contra 
los rifefios. 
E l capi tán Peckoff es hijo de 
Máximo Gork i . 
DECLARACIONES DE UN RE-
PRESENTANTE TURCO 
B E R L I N , 3 1 . En una in te rv iú ! 
que ha celebrado con ft^n redactor; 
del periódico "Correspondencia Po-
lítica", ó rgano oficioso, el embaja-
dor de Turqu ía en esta capital ha 
hecho, en síntesis , las siguientes 
declaraciones: 
"Seguimos con in terés y simpa-
tía ios esfuerzos que realicen todos 
los pueblos para conservar su l i -
bertad y su derecho de libre dispo-
sición, y éste es el caso,, con res-
pecto a la población del Rif, con 
la cual nos unen nuestra religión 
[y nuestra civilización. En cambio, 
¡es falso en absoluto que oficial, n i 
extraoficialmente, hayamos facilita-
do ni facilitemos a los combatientes 
rifeños armas, municiones, n i dine-
ro, como se ha afirmado por cierta 
parte de la Prensa extranjera". 
;i,viadores americanos hayan decMi 
do inscribirse en el ejército jer í^ 
no para combatir Abd-el-Krim^ía 
ha enviado una protesta al m i g n 
de los Estados Unidos en El CajS 
La Prensa nacionalista y panlsli 
juica, que dirige este movimiento 
ÍÍIUI. desde luego, encuentra escaj' 
eco en lamasa de la opinión, se * 
dica a comentarios extremadamen' 
virulentos. S,e desprende fácilro|' 
te de estos ar t ículos que la PreíP 
nacionalista egipcia trata de «It 
car, y no solo a Francia, sino tai; 
bién cjuizú especialmente, a Iflglt 
t é r ra contra la cual los paíriíS 
micos egipcios sostienen una (|ai 
paña implacable. ' ' ' I B 
LOS RIFExOS A P L A Z A N L A 
OFENSIVA 
PARIS 3 1 . Todos los indicios 
UN D E L E G A D O COMUNISTA 
R E V A L , 3 1 . Comunican de Mos-
cou que el Si . Raslolnikoff, comi-
sario que ha sido de Marina por el 
Báltico ygprganizador de la propa-
ganda roja en China, ha salido ya 
de Moscou con dirección a Marrue-
cos en concepto de delegado de la 
I I I Internacional comunista cerca 
de Abd-e l -Kr im. 
[LOS NACIONALISTAS EGIPCIOS 
E L CAIRO, 3 1 . Los nacionalis-
tas egipcios manifiestan cierto des-
contento por el hecho de que los 
OTRAS NOTICIAS 
LOS AVIONES NOTEAMEROT 
N O S ; ' •« ;*• 
El general Gómez Jordana mal 
festó anoche a los periodistas 
probablemente, el lunes saldrán t 
Par í s los quince aviones norteail 
ricanos que han de operar en » 
rruecos. . " l l 
CUTIS FRESCO, SANO Y BELLO, TIENEN LOS QUE USAN 
J A B O N D E C A R A B 4 N A 
EN SU BAÑO Y TOCADOR 
F O L L E T I N 21 
LUIS WALLACE 
B E N - H Ü R 
K O V E L . A D E L , A E P O C A D E J E S U -
C R I S T O j 
vmtsxozr D I R E C T A ajEL iNehi.E3 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
w -*<Bta en la l i b r e r í a «V Jc-sí . A I -
bela. Padre V á r e l a ( B e l a s c o a l r . ) n ú m . 
"""«-B. t e l é f o n o A - Ü 8 9 3 . 
(Cont inúa) 
blemecte cnatroclentos pies por ca-
da lado. L a calle, al occidente de 
la casa, medía alrededor de doce 
pies de anchura, y la del septen-
trión más de diez; de modo que 
quien, a l pasar junto a las fachadas 
hubiera mirado arriba, se hubiera 
sorprendido del rús t ico, incomple. 
to 7 monótono, pero fuerte e impo-
nente aspecto que presentaban sus 
muros, de grandes bloques de pie-
dra sin labrar y amontonados sin 
trabazón alguna entre sí. Un crítico 
contemporáneo nuestro hubiera 
consld%rado la casa como una for. 
jtaleza, a no ser por el niayor ador-, 
mo de las ventanas y la elegancia 
¡de las puertas o portones. Las ven-
| tanas occidentales eran cuatro, las 
del norte sólo dos, todas a la a l . ' 
tura del segundo piso y sobresa-
liendo de la pared un tanto. Las 
puertas eran las solas aberturas de 
! la muralla en el piso bajo, y ade-
más de estar cubiertas de clavos y 
defendidas por barras de hierro 
como para resistir a un ariete, es. 
'taban protegidas por cornisas de 
I máriftol hermosamente ejecutadas 
i y de tan atrevidas proyecciones, que 
; indicaban con claridad al visitante 
; conocedor de las costumbres judai-
jcas, que el dueño de la casa era un 
: saduceo en política y en re l ig ión . 
' No mucho después de haberse 
separado el joven jud ío del roma-
no a la puerta de los jardines del 
palacio, se detuvo ante el portal 
occidental de la casa descrita, y Ha 
mo. Abriéronle el postigo (una 
puertecilla, situada en una de las 
hojas del por tón) y pasó sin co-
rresponder al respetuoso saludo del 
portero. 
Para tener idea de la distr ibu-
ción inter ior de la casa, así como 
para averiguar qnó más sucedió 
al joven, hay que seguirle. 
El pasillo por dondt» se había in -
ternado n . parecía otra cosa que 
un estrecho túnel , con las paredes 
de madera y la bóveda agujereada. 
A ambos lados veíanse bancos de 
¡piedra, pulimentados por el conti-
nuo uso durante mucho tiempo. 
A los doce o quince pasos desem-
bocaba en un patio interior, rodea-
do de pórt icos en el piso bajo y 
terminado el superior con una te-
rraza defendida por fuerte balaus-
trada. Era de figura oblonga- de 
norte a sur la parte más larga 
Los sirvientes yendo y viniendo 
por las galer ías superiores; el ru-
mor de lo? molinos en movimiento-
la ropa blanca, balanceándose col-
gada en cuerdas, a secarse; los po-
lluelos y pichones jugueteando ale-
gremente; las cabras, las vacas los 
asnos y los caballos, en las colum-
natas inferiores, y un gran pilón 
de agua que indicaba claramente el 
destino de corral que se daba al 
patio, saltaba a )a vista desde el 
tprimer momento. Por la parte 
oriental había otro pasillo, perforan 
ido también el muro, exactamente 
igual al primero. 
Atrayesando el segundo pasaje 
en t ró el joven en otro patio espa-
iCioso, cuadrado, con arbustos y pa-
rras, al cual daba belleza y fres-
jcura una fuente de m á r m o l , sltua-
jda al norte . Los pórt icos en éste 
¡eran más altos, sombreados por 
toldos a listas blancas y rojas, y 
;las columnas semejaban mástlíes 
jcubiertos de follaje. Unas escalina-
ta en el costado sur conducía a las 
terrazas, protegidas por grande» 
to'clos de ios rayos solares. Otra 
i escalera conducía del terrado a la 
lazotea, cuyos bordes, en todo el 
circuito, estaban limitados por un 
parapeto o barandilla de ladrillos 
rojos. Por todas partes se'obser-
vaba gran limpieza, cuidado ex-
quisito que no permi t ía amontonar-
se el polvo ni toleraba una hoja 
seca en las plantas, contribuyendo 
jasí a acentuar la impresión deli-
ciosa general, que daba alta idea 
jai visitante de la cultura de la fa-
imilia moradora de aquella mansión, 
j El joven dir igióse directamente 
ia JA parte de los arbustos y subió 
por la indicada escalera a lás ga-
lerías del piso superior, o sea al 
terrado, cuyo suelo estaba pavi-
mentado cbn piedras blancas y ne-
|gras muy relucientes. Separó la 
i cortina que tapaba una puerta al 
lado norte, pene t ró en una estan-
jeia, que quedó en la mayor obscu-
!ridad al caer de nuevo el to ldo . 
Sin embargo, so dir igió sin vacilar 
hacia un diván, tendiéndo<se en él 
boca abajo, sosteniendo su frente 
con las manos cruzadas. 
A la caída de la tarde, una mu-
jer l legóse ante la puerta, y dló 
una voz; contestóle él, y entró, 
— L a cena es tá dispuesta, y se 
ha hecho de no.he. ¿No tienes 
hambre, mi hij i to? — p r e g u n t ó . 
— X o — c o n t e s t ó él . 
— ¿ E s t á s enfermo? 
—Tengo sueño . 
. — T u madre ha preguntado -por 
— ¿ D ó n d e es tá? 1 ' 
— E n el cenador de la azotea. 
Tranqui l izóse y se incorporó. 
— M u y bien; t r á e m e algo que co-
mer. 
— ¿ Q u é quieres? 
—.Lo que quieras, Amrah. Xo 
estoy enfermo, pero todo me es in -
diferente. No me parece ahora la 
vida tan a'gradable como esta ma-
ñana . Un nuevo dolor, Amrah mía; 
y tú , que me conoces tan perfecta-
mente, que siempre has estado 
junto a mí, calcula lo que puede 
substituir a los manjares y a los 
medicamentos. Tráeme lo que quie-
ras. 
Las preguntas de Amrah , solícl-
¡tas, hechas en voz baja y s impát i -
ica, eran demostradoras de las rela-
ciones existentes entre ambos. La 
Imujer tocó con su mano la frente 
i del "joven, y satisfecha de su exa-
men se fué diciendo: — V e r é . 
A l momento volvió, llevando so-
ltare una fuente de madera una es-
cudillá con leche, varias rebanadas 
de pan blanco, un delicado pastel 
jde t r igo t r i turado, un ave asada, 
¡miel y sal. En un extremo de la 
¡bandeja había un vaso de plata Ue-
jno de vino, y en el otro una lam-
parilla de- bronce encendida. 
Alumbrada la habi tac ión dejó ver 
tí Tiil ién H la mujer. Ajercaudo una 
silla al dlvau. puso sobr? ella la 
bandeja (on su contenido.' y se 
a r rod i l ló pan servirle. P j r ec í a te-
ner cincuenta a ñ o s ; su tez era obs-
cura; sus ojr^ negros PS'i.-an en 
raiuel momento dulcificadas por 
una mirada de ternura c.:*3i mater-
na l . Cubría su cabeza un blanco 
turbante, que dejaba (»1 fcire sus 
orejas y en ellas los signos que re-
velaban su condic ión: ni. orif icio 
hecho con una gruesa lezna. Era 
una esclava de origen egipcio, a 
quien ni el sagrado año qu incuagé-
simo hubiera podido devolve^ la l i -
bertad; bien que ella tampoco la 
hubiera aceptado, porque el ado-
lescente a quien a tend ía era el en-
canto de su existencia; le hab ía 
criado desde recién nacido, aten-
dido en la pubertad, y servíale en 
la adolescencia, no pudiendo dejar 
de servirle. Para ella no ser ía nun-
ca considerado como un hombre. 
Sólo una vez habló él durante 
la comida. 
— ¿ T e acuerdas. Amrahi mía—-
d i jo ,— de aquel Messala que solía 
venir a visitarme algunos días en 
otro tiempo? 
—Me acuerdo. 
—.Se fué a Roma hace algunos 
años, v ha vuelto ahora. He ido a 
verle hoy. 
' Un estremecimiento de disgusto 
recorr ió su^cuerpo. 
—Comprendí que algo te había 
! sucedido— exclamó ella con gran 
¡solicitud. 
—Nunca me agradó Messala. 
Cuéntamelo todo. 
Pero él se había entregado a sus 
reflexiones, y a las reiteradas ins-
tancias de Amrah, sólo repuso; 
— E s t á muy cambiado y todo ha 
concluido entre nosotros. 
Cuando la sirviente se fué con 
el servicio, él también abandonó 
la estancia'y subió a la azotea. 
Presumo que el lector sabe al-
go de los usos a que se destina en 
Oriente 'a parte superior de las ca-
sas. E l clima es el supremo legis-
lador de las costumbres en todas 
partes. E l estío obliga en Siria a 
buscar de día la sombra de los 
pórt icos , y les hace, en cuanto el 
sol se oculta tras los montes como 
velo que cubre a los cantores cir-
censes, lanzarse a sitios elevados, 
descubiertos, y así convierten la 
azotea en dormitorio, sala de reu-
nión, de música, de baile, de medi-
tación y de oraciones. 
Las mismas razones que, en los 
climas fríos, obligan a cuidar del 
decorado interior de las habitacio-
n(!3, inducen en Oriente ,a embelle-
cer las azoteas. Los parapetos or-
denados por Moisés const i tuían un 
primer del arte cerámica," sobré 
ellos se levantaron más tarde torres 
lisas y fantás t icas ; después reyes 
y pr íncipes adornaron sus azoteas 
con cenadores d e # mármol y oro. 
Cuando los Babilonios establecieron 
sus jardines colgantes, no tuvieron, 
pues, que hacer grandes esfuerzos 
de inventiva. 
Cruzando lentamente la azotea, 
se dir igió a una torre construida en 
el ángulo noroeste del palacio. Si 
hubiera sido extraño a la Casa, hu-
biera dirigido su viota al edificio-— 
pues uo se había aún hecho de no-
che por completo y podía vera»; 
!t!:;sa obscura de piedra, con 
tunas enrejadas, coronada P0r ^ 
c.ipula. En t ró en él, pasando ba; 
una cortina medio recogida. I 1 
torior estaba obscuro, excepto,* 
los cuatro ángulos, por cuya.^6'1 
¿/as entraban t ímidos los u | H 
pálidos rayos de sol del d n H 
una de dichas aberturas. h a H 
se una mujer reclinada en 
d un diván. Sus formas d i v i s B 
' se confusamente envueltas en ^ 
| cas vestiduras, A l T i i i d o de loj 
sos del joven, e l abanico de \ i 
\ ma cesó de agitarse, descompol 
' do los brillantes de que e a 
¡adornado la escasa luz crepuscj 
* So incorporó, sentóse y exclamój 
j — J u d á , hijo mío. 
—Scy yo. madre—repuso a* 
j r^ndo el paso. 
Llegó a su lado, arrodiHósj 
! ella le echó los brazos amof 
: mente al cuello y lo cubrió d e l 
1 sos, estrechándole contra su p t | 
CAPITULO I V 
f.AS COSAS E X T R A Í A S 
BE\-HU,R QUERIA SABER 
Volvió a recobrar la madre] 
i cómoda posición anterior y sej 
i e r n ó en el a lmohadón , raientraj 
I hijo tomaba asiento en el diváj 
i su' lacio, y reclinaba la cabeza 
| ei regazo maternal. Los dos 
templaban el exterior por laJ 
losfa, viendo las azoteas vecj 
casi lodas mAs bajas, el c x l o f 
Af50 x c i n 
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H A B A N E R A S 
POR LA RUTA DE LA F L O R I D A 
¿ O S Q U E S A L I E R O N A Y E K 
"Viajeros. 
Los que llevó el Governor ayer 
E l doctor José Renedo y su be-
lla y gentilísima esposa, Nena Ur-
Quiaga, que retornan a su residen 
cia de Key West. 
Adriano Silva. 
Carlos Soto. 
Y el doctor Alfonso Relafio, di-
rector de L a Minerva, academia de 
comercio establecida en Salud 97, 
Acompañado de su hija, la en-
cantadora señorita Carmen Relaño, 
se dirige a New York. 
Acto piadoso 
¡Feliz viaje! ^ 
E N L A I G L E S I A D E R E I N A 
Solemnes honras. i Se celebrarán a las ocho de la 
E n la Iglesia de Reina. ¡mañana, según expresa la esquela 
Han sido dispuestas para maña- que suscribe a título de presidente 
r a por la Congregación de La: de la Congregación, el doctor Ra-
Anunciata en sufragio del alma de món G . Echevarría. 
la que fué su benemérita camarera 
la Viuda de Valle, la inolvidable 
Conchita Grau. | Y de ^anto recuerdo. 
BODAS D E S E P T I E M B R E . 
Bo(ja 0 . S e celebrará el martes de la se-
E n la Merced. Imana inmediata, el (Jia de la Cari-
Hechas están las invitaciones pa-|dad, a laá nueve y media de la ño-
ra la de la señorita Herminia Lo- che. 
pez Alvarez, muy graciosa y muy 
bonita, y el correcto joven R^ne 
P I E Z A S de " O P A L " 
A $ 3 
4 0 
En todos colores, con 30 yardas. 
P I E Z A DE T E L A RICA A $1.90.—De magnífica calidad. 
con 10 varas. 
PIEZA DE MADAPOLAN A $1.98.— Con 10 yardas, de 
magnífica calidad y una yarda de ancho. 
PIEZAS DE C R E A INGLESA A $5.40 —De unión, con 
25 varas. 
PIEZA DE BRAMANTE A $7.50.—De unión y muy fino te-
jido, con 20 varas. 
PIEZAS DE \ C K E A B E L G A A $24.50.—De hilo puro, con 
30 varas. 
PIEZAS DE C R E A CATALANA A $8.25.—De unión, finí-
sima, con 30 varas. 
P I E Z A S DE HOLAN BATISTA A $7 .00 — Con 10 yardas. 
de hilo puro, finísimo. 
PIEZAS DE HOLAN CLARIN A $8.00 — De calidad ex-
tra, con 10 yardas. 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y C0MP0STELA Y NEPTUN0 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
Bermúdez y Machado 
Boda simpática. 
Enrique F O X T A M D L S 
R E G A L O S 
Para satisfacer el más refinado gusto nuestro amplio 
5-Jítido le ofrece siempre lao últimas novedades que produ-
cen los principales centros ¿ z arte. Precios de indiscutible 
ventaja. 
"LA CASA QUINTANA 
L a s i g l e s i a s 
'Viene de la primera página) 
,mo nuevo administrador de la 
prohibición en el Distrito de New 
York han sido descubiertos dos 
nuevos ifirod^ctos venenosos que 
se utilizan como licores, habiéndose 
ocupado algunas existencias en las 
heorems incautadas recientemente. 
E l sulfato de brusina y la- nico-
nna, más fáciles de obtener que el 
alcohol de madera, se han venido 
utilizandef en gran escala en días 
pasados, sin que las autoridades 
prohibicionistas se percataran do 
ello. 
C A X L L A I T X H A B L A P O R H A D I O 
A F A V O R D E I J N U E V O 
E M P R E S T I T O 
PARIS , Septiembre lo. — E l Mi-
nistro de Hacienda Caillaux, habló 
por radio-telefonía pronunciando un 
discurso en favor del nuevo em-
préstito y de las modificaciones 
iraucélarlas. 
VtJELO E N T R E P A R I S Y M A D R I D 
E X S E I S H O R A S C I N C O M I N U -
T O S 
PARIS , septiembre í . — U n avia-
dor francés ha realizado el vuelo 
París-Madrid en seis horas cinco 
minutos. 
Los aviadores Coli y Tarasión si-
guen haciendo sus preparativos pa-
ra su intento de vuelo París-New 
York sin parada, salvando el Océa-
no Atlántico. 
D I E Z M I L L O N E S D E E R A N C O S S E 
P E R D I E R O N E N 1 \ I N C E N D I O 
PARIS , septiembre 1.—Las per-
didas totales que ocurrieron en el 
reciente incendio de la Exposición 
de Artes Decorativas ascendieron .1 
diez millones de francos. 
L A S R E L A C I O N E S C O M E R C I A -
L E S G E R M A N O - R I S A S S E R O M -
P E R A N 
i B E R L I N , septiembrcl.—Anuncia-
Fe que las relaciones comerciales 
entre Alemania y la Unión de las 
Repúblicas Rusas quedarán rotas 
de un momento a otro, dada la im-
» posibilidad de llegar a un «acuerdo 
favorable para ambos países. 
L A G E N E R A L MOTORS Q U I E R E 
CONTROLAR L A F A B R I C A IN-
G L E S A "ASTRA" 
N E W Y O R K , Sep. 1 . — E l Presi-
dente de la General Motors Com-
pany Mr. Aifred P . Sloan J r . ad-
mitió ayer que la firma que él di-
rije está en negociaciones para con-
trolar la fábrica de motores "As-
tra" de Inglaterra. 
ROBO D E DOCUMENTOS R E L A -
CTONADOS CON E L ESCANDALO 
T E A P O T DOME 
WASHINGTON, Sep. 1.— Se 
achaca a los enemigos políticos, la 
inspiración <ic la campaña y subs 
tracción (le papeles de gran impor-
tancia de la residencia del Senador 
Caraway, por Arkansas, los cuales 
desempeñaron parte muy importan-
te en el escándalo del "Tea Pot 
Dome". Los ladrones respetaron 
¡muchos objetos y joyas valiosas 
que había en la reside/ncia, concre-
tándose a substraer esos documen-
tos . 
E L CONTROL D E L A INDUSTRIA 
C A R B O N I F E R A POR E L G O B I E R -
NO F E D E R A L 
SWAMPSCOTT Sep. 1.— Las 
más poderosas de las influencias 
están actuando sobre el Presidente 
Coolidge para que este pida al Con-
greso la aprobación del proyecto de 
ley Hammond, que contiene el plan 
para el control de la industria car-
bonífera por el Gobierno Federal 
y que dispone también la distribu-
ción de las reservas de emergen-
cia . 
LOS O B R E R O S MINEROS Y LOS 
PATRONOS S E C l LPAN D E L A 
H U E L G A 
F I L A D E L F I A , Sep. 1.— Ambas 
partes, lo? huelguistas y los opera-
dores de las minas de carbón, han 
publicado sus manifiestos acusán-
dose mutuamente de ser los cau-
santeg de que estallara el movi-
miento . 
Los trabajadores dicen que mi-
llones de personas sufrirán las tor-
turas del invierno por la soberbia 
J O Y E R A T Í A ] 
C R I S T A L D E A R T E K A R L S B A D 
E l nombre de K A R L S B A D es una garantía en 
todo el cristal que fabrica, por eso nos permiti-
mos invitarla a que vea jas últimas preciosida-
des recibidas por E L G A L L O V L A E S T R E L L A 
D E ITALIA. 
Juegos de Tocadr 
esencia. Jardineras, 
de objetos en cristal 
y en los colores es^.-.^ 
tista, etc. etc. 
os. Pomos para 
•s y otra infinidad 
: la más alta calidad 
zafiro, topacio, ama-
E L G A L L O OBRAPIA 
de los operadores, mientras los con-
troladores (Je las ochocientas vein-
te y ocho minas dicen que las des-
medidas pretensiones de los obreros 
han traído este estado de cosas, cu-
ya solución es muy difícil de pre-
veer. 
CN NIÑO D E S E I S AÑOS C R l ZA 
A NADO E L RIO HLDS')N 
K E W Y O R K , Septiembro 3 . - - E I 
niño de seis años Jubn Pr.fcckles 
Dcvig Jr. , de Filadclt a, cruzó a 
r ;! lo el río Hudson de uia ribera a 
la otra salvando la distancia en, un 
espacio de tiempo que causó la 
admiración general. 
G E R T R U D I S E D E R L E NO U T I L I . 
ZARA L A MI SICA PARA CRUZAR 
E L CANAL 
C A P E G R I Z N B Z , Sept. 1 .—La 
nadadora americana Gertrudis 
Ederle dice que. en su segunda ten. 
tativa para atravesar el Canal de 
la Mancha no utilizará la música 
como estimulante durante la tra-
vesía . 
L O S ESTADOS UNIDOS R E C I B I E -
RON MAS D E 18 M I L L O N E S D E 
P E S O S 
WASHINGTON, Sept. 1.—Los 
Estados Unidos, según la afirma-
ción hecha ayer tarde por los altos 
funcionarios del Departamento de 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas él día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados P R I -
MERO y OCTAVO del Decreto 17/0. 
fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 21,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Matanzas: 29,614 sacos. 
Destino: New York. 
Hacienda, han recibido más de 
18,000,000 de pesos mediante la 
operación de los primeros años del 
Plan Dawes en Alemania, de cuya 
adpoción fué el aniversario ayer 
G. F . H A N E Y S E NIEGA A OOM. 
P L A C E R A L P R E S I D E N T E COO-
L I D G E 
WASHINGTON, Sept. 1.—G. F . 
Haney, miembro de la Junta de Na-
vegación en la costa del Pacífico se 
ha negado a renunciar su puesto 
accediendo a la invitación telegrá-
fica que le fué dirigida por el Pre. 
sidente Coolidge. Entiéndese que 
Haney se puso en desacuerdo con 
el Presidente últimamente cuando 
le prestó apoyo al Presidente Pal-
mer de la' Corporación de la Flota 
de Emergencia. 
Asombrosa l iquidación 
de 
R E T A Z O S 
Telas de seda estampa-
das y color entero 
En un abrir y cerrar de ojos, nos proponemos salir de to-
dos los artículos de verano. Para lograr semejante propósito, he-
mos rebajado los precios de una manera considerable. ¡Ni uno 
solo de nuestros muchos artículo? escapó a este horrible macheteo! 
Invitamos al público para que visite nuestros departamentos 
de ROPA. S E D E R I A , VESTIDOS, SOMBREROS. MEDIAS, RO-
PA INTERIOR, C O R S E T S , CAM'SERIA, MANIQUIES, etc. y 
surta de las mejores mercancías a precios de verdadera ganga 
Hasta en P E R F U M E R I A hicimos una rebaja general. Pru 
de lo dicho son los precios siguientes: 
LOCION COTY, chi-





P O L V O S R O G E R 
P O L V O S C O T Y . 
COLONIA G U E R -
LAIN, chica . . . 65 
COLONIA G U E R -
LAIN. grande . . 82 
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Lo demás se da también casi regalado! 
¡ ¡NO S E O L V I D E DE V I S I T A R N O S ! ! 
I N G L 
L OPE Z Y RIO, S. en C . 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
Debido a nuestra constante 
dedicación a la 
ROPA DE NIÑOS, 
estamos en muy ventajosas 
condiciones para auxiliar a 
las mamas a resolver de la 
manera más satisfactoria y 
económica el problema de la 
HABILITACION 
C O R R E C T A DE 
PUPILOS Y 
MEDIO-PUPILOS 
V E A ALGUNOS D E T A L L E S 
QUE L A SACARAN DE 
DUDAS 
T R A J E S D E 
ü i N i F J R M E 
OTROS 
Los tenemos 
— de — 
DRIL CRUDO DE 
LINO 
con dos pantalones, a 
De D R I L COLOR EN-
T E R O , adaptables pa-
ra medio-pupilos, a 
NECESIDADES DEL C O L E G I A L 
$8.50 
$4" y w 
ROPA INTERIOR, de las mejores marcas y géneros 
BABUCHAS, bl ancas y de bonitos colores. 
MEDIAS, de punto inglés, negras y color cordobán. 
PAÑUELOS, blancos y de colores. 
C O R B A T A S , de malla y de seda. 
PAYAMAS y A L B O R N O C E S . 
CINTURONES, TIRANTES, SACOS PARA ROPA USADA, RO-
PA DE CAMA EN GENERAL, T O A L L A S . . E T C , E T C . 
P R E C I O S F U E R A DE TODA COMPETENCIA 
¡ 01 n o O ' R e i l l y y U ü i m p ó s t e l a 
Anuncios T R U J I L L O MARIN ¡ 
L a l a b o r . . . 
(Viene d* la primera página) 
algunos de aquellos ju ees se han 
distinguido notablemente en el 
tjtü-cicio de sus funciones, y qae 
efetán llamados a reforza» brillan-
torP€nte nuestra Magistratura en 
un futuro cercano. 
Pero no creemos tampoco quü 
deba seguir siendo encomendada 
exuasivamente al resultado de un 
examen, la determinaricn de los 
necesarios requisitos personales 
parti ingresar en la judicatura, 
cualquiera que sea k categoría 1-
entrada, ya que no parece que ¿e'-n 
las cualidades de inre'cctualidad y 
dj cultura, las condiciones que por 
sí solas pueden oírüC'3r la garanta 
suficiente para "a i-rj-tación de un 
buen servicio judicial. 
No importa hoy ya gran coea que 
entre los jueces municipales de to-
das las clases, así como entre los 
demás funcionarios de la carrera 
cuando llegué a este puesto; fué l 
lo que hube de insinuar después 
documentalmente en ocasiones va-
rias, y es ahora lo mismo que, 
aprovechando la oportunidad de 
eSté acto, pido nueva y solemne- i 
mente a la sociedad cubana, en 
beneficio de sí misma. Xo es esto 
otra cosa que una acción de defen-
sa que el pueblo ^be ejercitar 
con la firme confianza de el T r i -
bunal llamado a recibirla ha de re- | 
solver en justicia la demanda. 
De nuestra Administración^ de 
justicia considerada en su conjun-
to, con referencia a todos los juz- I 
gados r a todas las Audiencias, no 1 
podría hablarse justamente, sin con I 
signar un elogio. Hay en el a rn 
número considerable de Jueces, Ma- i 
gistrados y Auxiliares, que cum- ! 
píen su cometido a la altura de la ¡ 
dignidad y en la medida de las exi- j 
gencias del cargo. La tendencia! 
general en ellos sigue la línea recta j 
de una dedicación casi exclusiva a | 
los deberes de su oficio, y puede 
judicial, pueda haber algunos, pro-¡decirse que en su mayoría cultivan 
bablemente muy pocos, que hayan dos virtudes Igualmente apreciab'es. 
empequeñecido la función de su i^a de la modestia, a cuya sombra 
cargo, porque toda la Administra, 
clón de Justicia está sometida a 
Una estrecha inspección, y no ha-
brán de permanecer en sus pues-
tos, aquellos que seguramente por 
no poseer el respeto de sí propios 
no hayan podido sentirlo por la ma-
jestad de su elevado ministerio. 
Entre los motivos de perversión 
de las costumbres públicas, figura 
la tendencia a perseguir el éxito de 
pueden conservar más seriamente 
su concepto, libres por ella de los 
vanos alardes o de los abusos de 
poder a que de otro modo pudiera 
llevarlos un sentimiento exagerado 
de la excelsitud de su función. Y 
la virtud de la paciencia, que a 
tiempo quel es hace difícil mante-
nerse en el curso reposado de su 
labor, lejos del anhelo prematuro 
o de la obsesión del ascenso, les 
los asuntos judiciales en nombre IPermite rechazar la tentación de 
del favor, y no a dirigirlos de con. IPromover' alentar, o ronsfintir, el 
formidad con los 'dictados de la Pregón de sus merecimientos en ac-
conciencia del derecho, que no le 
falta a nadie. 
Lo^ litigantes no se contentan 
por lo general con la gestión facul-
tativa de sus Letrados. Y éstos ca-
recen a veces de la entereza nece. 
saria para encomendarse confiada-
mente al resultado de sus gestiones 
estrictamente profesionales. 
Esto es motivo de graves pertur-
baciones en el orden de la Admi. 
nistración de justicia. Pensando en 
las causas de este vicio, así como 
en la necesidad de eliminarlo, se 
nos ocurre que cabría preguntar 
cómo es posible suprimir el egoís-
mo que parece innato en la natu-
raleza del hombre, y cómo puede 
exigirse una peifecta confianza en 
instituciones imperfectas. Pero no, 
sotros nos apresuraríamos a con-
testar, poniendo nuestra esperanza 
en los esfuerzos de la legislación, 
en el progreso de la educación so-
cial, en la creciente espiritualiza, 
ción de los móviles de la conducta 
humana. . 
tos de púbilco homenaje. 
Difícil nos parece ya hoy encon-
trar entre ellos alguno que otro 
desentendido de los estudios jurí-
dicos. Por lo contrario, la obser-
vación de varios años no los pre-
senta casi siempre alnsiosos para 
servir mejor, de ilustrar sus deci-
siones con la enseñanza de los auto-
res o con los precedentes de una 
selecta jurisprudencia. Y así pode-
mos congratularnos de tener una 
judicatura formada por un cuerpo 
de hombres, dedicados al estudio, 
refrectarios a la rutina del foro, 
con la mente abierta al exámen de 
las orientaciones del derecho, y de 
un mérito en todo ello tanto más 
encomiable, cuanto que la organi-
zación de nuestra Adrainitítración 
de Justicia apenas tiene un cuarto 
de siglo de existencia. 
Contemplados a la luz de su bue-
na voluntad, de sus esfuerzos, de 
su abnegación, son merecedores de 
ese respeto espontáneo que es tri-
buto debido a los que en cualquier 
Vea mañana la 
plana 9 el anuncio de 
la Grandiosa Super-Li-
quidación anual de 
i PUISERAS D£ NOVEDAD 
Están haciendo verdadero furor 
los Pulsos de oro con Cabouchons, 
de finas piedras de colores. 
Podemos brindarle un precioso 
surtido en Jade, Zafiros, Onix, Co-
ral Japonés, Amatistas, etc., digno 
de adornar el brazo de la rnuper 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTAOS 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
Y si es cierto que semejante ten- |orden de la vida cívica cumplen a 
dencia viene traduciéndose Cons. conciencia 8113 deberes. Merecen 
tante e intensamente en dificulta lvivir Iibres de las exigencias de la 
des entorpecedoras del desenvolví- Crítica que no es familiar, d*e a.que-
miento regular de los principios de 
igualdad y de justicia, no por ello 
ha de considerarse lícito, para los 
lia que no tolera otra perspectiva 
que la de la perfección o que no 
tiene para lo Que pertenece al pre-
que tienen a su cargo la función l 8 ^ ^ par!1 lo fll1e es nueTG* p.ara 
rectora de la conducta judicial y !lo que no es clásico, otro sentimien-
para la sociedad misma, sobre l a l ^ & desdén. No parece que 
cual en definitiva ha de pesar más 'deban ser de nineima suerte de-
fueran un mal excusable, o como 
una lacra sin reiiiCdio. 
L a indiferencia y el escepticiá-
mo, han encontrado en el campo de 
la Adminsitración de justicia opor-
tunidad para manifestarse en una 
de sus formas más enervantes ca. 
da vez que se ha tratado de corre-
gir las irregularidades que la opi. 
nión pública ve con caracteres de 
justa, que bien vale la pena de vi-
vir, en vez de Indiferentes o des-
deñosos, con la convicción o por lo 
menos con la esperanza, de que los 
hombres del porvenir podrán enor-
gullecerse de los de hoy, quizás en 
la misma medida en que admiramos 
nosotros los de ayer. 
Quien dudará ttue tales funcio-
narios, poseyendo el verdadero 
eronicidad en la conducta de no p o - i ^ M ^ ^ i S ^ n í l ^ r z a 
eos auxiliares de algunos juzgados ¡cesaria™nte ' ^ f f 
y tribunales. Estos auxiliares sOn>loral Impolldera^e; ^ t a J l - , U 
como todos los de su clase, el W j fuérzá ^ l o í e s ' fli« ^ nnm„v,í,ro„;A„ ™„ tarse victoriosamente con los des-dio de comunicación necesario entre 
el que pide justicia y el que la da; 
desempeñan parte de un, servicio 
público que el Estado está obliga, 
do a prestar bien y gratuitamente; 
tienen, o. por lo menos deben tener, 
una conciencia clara de lo delicado 
de sus funciones. . . ; y no se con-
cibe por que no han de correspon-
der con actos de escrupulosa co-
rrección a la confianza que la so-
ciedad ha puesto en ellos, al confe 
manes de la pasión que a veces se 
abre paso a. través de nuestra dis-
ciplina social, muy débil todavía. 
Nadie con más capacidad que 
ellos para apreciar la supremacía 
y seguir el camino, de ese orinclpio 
ciego para los poderes humanos, in-
diferentes de igual modo ante el 
halago, ante el apremio, ante el pe-
ligro; v cuya pureza le permite 
elevarse sobre el campo de las 
grandes luchas de la humanidad, 
mas elefante 
Nuestros precios, como de eos 
lumbre, siguen siendo muy mode-
ro dos. 
O M j o o u C o m p o s / e b - T e f e f A 5 ? 5 6 
nrles el oficio, como lo hacen mu- patriotismo para vigi- j 
chos Auxiliares, de todas las clases, L . detrás do ln Libertad par*% 
lo mismo en los Juzgados y en las m di'rl detrág de la tiranía p a r ^ 
Audiencias, que en este Tribunal | condenarl;1 
Supremo: intachables por su caba-1 Quisiéramos decir unas cuantas 
lerosidad distinguidos por su cul. labras acerCa de este Tribunal 
tura, notables por su rigurosa pro-lí, em0 
bidad. Sus nombres, sin duda, haii; Nog parecp qUe las censuras de 
venido ya en este momento a la ' aigunas veces ^a sido objeto, 
memoria de todos vosotros; y yo |lag cuale3 lian dejado siempre a 
me complazco en recordarlos desde gu honorabilidad, han tenido 
aquí con una profunda estimación. |Su origen, si es que debemos consi-
Nosotros estamos seguros de lacerar las en cierto modo justas, no 
posibilidad de la enmienda; y segu-lreaimente en la defectuosa mter-
ros de que si la necesidad lo exige,! pretación de las leyes, sino en la 
el cauterio será aplicado con man. 
tenida energía, por los medios que 
la ley ofrece. Los tribunales no 
debe aparecer ante la conciencia 
del pueblo, ni temidos ni odiosos. 
E l que a ellos se acerque, cualquie-
ra que sea su clase y condición de-
ben encontrar el paso franco y fá-
cil. Nosotros pretendemos come. 
naturaleza propia del sistema de la 
Casación. 
No sabemos ni debemos investi-
gar ahora si tal sistema está conde-
nado a desaparecer y si este Tribu-
nal en consecuencia está o no lla-
mado a transformarse. Pero pode-
mos aventurar la idea de que íjui-
íás el régimen del derecho estríe 
una cosa sencillam-rnte moral, que1 to y el formalismo resultante de 
los que acuden á los tribunaleo de 
justicia no encuentren a la entra, 
da del foro, ni obstáculos ni som-
bras . 
E n este punto nos parece opor-
tuno mencionar el hecho de la va-
liosa cooperación del Poder Ejecu-
la rigurosa o exagerada aplicación 
de sus normas, hayan '•ulmlnado va 
en el punto Crítico de transición 
hacia un sistema mejor. Si a esto 
llegáramos, sería de esperar aue ia 
Justicia ganara en el sentido de 
una aplicación más práctica y más 
tivo on la reforma de los tribuna-1 llumana del derecho, 
les. Ya vosotros conocéis el modo Per0 perdonadme esta vaga dl-
franco, amplio, cordial, con que el ' «resión hacia un punto que en rea-
Presidente dt la República nos h a ' lídad 68 ajeno a nuestro empeño 
ofrecido su apoyo, dentro de una 1ciel día-
clara visión de sus altos deberes y Nosotros nos proponíamos dec:r 
en una espontánea manifestación de ! únicamente que si a veces este Tri -
sus propósitos de mejoramiento, en I bunal no ha "hecho justicia" se-
todos los aspectos de la vida de gúl1 61 Pensamiento del vulgo, ha 
la República. Y deseamos anotar 18100 simplemente porque ha tenido 
como importante el hecho de que 1 0:116 someterse a las exigencias de 
la función del Ministerio Fiscal, en i aquel estrecho i-egimen; que más 
que me Había antecedido en la Pre-
sidencia de este Tribunal. No me 
embargaba entonces sólo la pena de 
que su fallecimiento hubiera sido' 
el acciciente ocasional de mi exal-
tación a este puesto, sino que pesa-
ba además como aún pesa en mi 
mente, la impresión de desamparo 
que su desaparición había dejado 
eu la familia, en la sociedad, en es-
te Tribunal y en el Poro, por sus 
vlrtudés y por su ciencia. Aún me 
siento obligado por el deber e im-, 
pulsado por el afecto. Y no puedo 
menos qu3 hacer una pausa, para 
consagrarle otra vez un cálido re-
cuerdo. 
Como hablo de los administra 
'lores de la justicia, puedo opoi'-
timamente referirme a dos hom-
bres que viven entre nosotros y que 
han pasado por la Presidencia de 
este Tribunal. Al hacerlo así, rom-
po la costumbre de no mencionar 
más que a los muertos en estos dis 
cursos de apertura. Pero quiero 
traer en esta solemnidad a vuestra 
memoria el recuerdo de aiquellas 
dos personalidades, principalmente 
porque son dos grandes figuras de 
la intelectualidad cubana. 
Uno de ellos José A. Pichardo, 
t-a un símbolo viviente de nuestra 
alta Magistratura, de la cual -se 
retiró en mil novecientos diez > 
siete con la admiración y el respe' 
to de sus conciudadanos. 
Nosotros tuvimos cl honor de tra 
I-ajar con Pichardo durante ocho 
años y pudimos apreciar por consi-
gtiicjnte muy de terca las condicio-
nes de todo orden que hacían dT 
él un Magistrado ejemplar. 
No nos pro-ponemos por supuesto 
hacer ahora un trabajo apologético; 
pero sí quisiéramos decir que ja-
más fn hombre alguno nos ha si-
do dado descubrir, tal como lo en-
contramos en él, un espíritu de aná-
lisis más minucioso y profundo; 
aue era para nosotros su facultad 
de atención y de examen crítico la 
más segura garantía de que nin-
gún punto, entre las cuestiones so-
metidas a nuestra decisión, había 
de quedar inadvertido en los de-
bates; que su ausencia de nuestro 
campo deí deliberación y estudio, 
aún se deja sentir en el recuerdo 
de las amplias discusiones en que 
siempre tomaba parte al amparo dti 
una poderosa dialéctica. Y que nos 
es grato enviarle un respetuoso sa^ 
indo desde este Tribunal donde obr 
tuve sus títulos más altos consa-
grando sin reservas su actividad in 
telectual a la difícil disciplina de 
la aplicación de las leyes. 
E l otro, José A. del Cueto, no 
tomó parte durante tanto tiempo 
como Pichardo, ni tan intensamen' 
te, en el trabajo de nuestras Salas 
de Justicia. Pero lo recordamos cor 
orgullo, porque a tiempo que nOí 
aportaba el contingente de sus es-
tudios científicos, nos proporciona-
ba la edificante Impresión de~ vei 
pasar ante nosotros, en las irra lia 
( iones de su cultivado talento, algí 
asi como el alma Insigne de los an 
tiguo?- Juristas, porque a su dobb 
condición de Magistrado y. de j a 
risconsulto, venía unida la ejecuto 
na de haber | sido el maestro ilus 
íre de dos nutridas generaciones, 
porque se nos presentaba figura» 
do prominentemente entre los mái 
distinguidos abogados de Cuba ej 
fm período como de medio siglo, 
y porque ilustrado por timbres ta; 
gloriosos, lo veíamos destacándos 
a través de dos épocas ilustres d( 
la historia de Cuba, lo mismo el 
el Foro que la cátedra, como unt 
de nuestros hombres más notable 
cu la práctica y en la enseñanza. 
Y terminamos, señores, porqu» 
nos parece haber cumplido ya coi 
la obligación en que hemos creídf 
hallamos iáe aprovechar este act 
de la apertura de los Tribunales 
exclusivamente-para daros en línea 
generales una idea de cómo enter 
demos la justicia, de cómo quere 
mos hacerla, de cómo pretendemo 
verla escrupulosamente servida. Pa 
ra recordar que todavía sigue sien 
do para muchos una verdad inmu 
rabie la de que la justicia es inse 
parable de la virtud, que la justi 
cia "es la virtud misma". Y "par 
decir ptiblicamente por última vej 
que la Nación exige que el servici 
a la Administración de Justicia 
por su grande importancia moral | 
su extraordinaria trascendencia so 
cial y política, no sea prestado po 
nadie de modo perfunctorio, retai 
dado. Indolente,, ni mucho meno 
venal, sino bajo el Imperio constar 
te del sentimiento del deber, en á 
grado más alto. 
bien el Tribunal mismo ha modifi-
cado en cierta medida los moloeti 
de la Casación, no sin la alarma 
de algunos clasicistas; que, por otra 
parte, nuestro Tribunal se ha man-
tenido siempre alerta hacia e lpro-
greso de la legislación y de la Ju 
risprudencia universales; que des-
do su instauración ha tenido en su 
seno un grupo de hombres empeña-
dos en mantenerle el concepto cou 
que constantemente lo ha distingui-
dtj la opinión pública; y que ha si-
do siempre algo así como un "Pa-
e" ®SCe | lladlum" del derecho, a través de 
las vicisitudes o de ios cambios 
ocurridos en nuestra vida pública. 
Cuando juré este cargo me de-
cidí en contra de una natural in-
clinación, a comunicarme verbal-
mente con los que se sirvieron asis-
tir al acto, y lo hice en el menor 
número posible de palabras para 
alejar la Idea de un discurso que 
no me propuse pronunciar. 
Fué en aquella ocasión mi prin-
cipal deseo dedicar, como lo hice, 
una frase de condolencia a la me-
do 
corrsepondencia con esta aportación 
del Ejecutivo a los tribunales, está 
firmemente orientada en el mismo 
sentido de nuestras determinaciones, 
bajo la decidida voluntad de dos 
hombres excepcionales por la altu-
ra de su talento y por la integridad 
de su carácter. Me refiero al ac-
tual Secretario de Justicia y al ac-
tual Fiscal del Tribunal Supremo. 
No es necesario decir que la acti-
vidad inflexible e intensa' del Mi-
nisterio Público, es jin factor de.ex-
traordinaria Importancia 
problema de una buena Admlnstra 
ción de Justicia. 
Al núcleo poderoso de fuerzas I 
con que cuenta hoy el Poder Judi-i 
clal, no habrá de faltar seguramen- ' 
te las más Importante de todas, la 
constituida por el auxilio en la 
opinión pública, traducido en el 
concurso práctico que deben prestar 
los ciudadanos de todas las cla-
ses sociales coa oportunidad, des-
interés y entereza, a la actuación 
judicial. Esta cooperación fué lo 
primero que me permití solicitar; moría del ^distinguido"Ma"grstra 
SIEMBRE BUENA SEMILLA 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA 
SEMILLAS DE HORTALIZAS DE TODAS C L A S E S . 
PIMIENTOS, BERENGENAS, TOMATES Y F R I J O L E S 
DE LIMA PARA EMBARQUE 
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C H A R L A 
E S T A C I O N T E R M I N A L ' 
D E S D E MAMEYAL. 
X I I 
L a velaba fué lo que tenía que 
ser. Una verdadera lata. Lo único 
que valía la pena era la labor de 
loa "Kra Kra" , pero los "amateur" 
coparon el programa y el señor Ro-
cío, por ejemplo, estuvo en el uso 
o abuso, de la. palabra una hora lar-
ga no quedando menos corto el otro 
orador, el señor Plaza. 
E l primero nos babló del Arte en 
general y el segundo de "la agri-
cultura como fuerza motriz para la 
regeneración de los pueblos". E l 
auditorio suspiraba, bostezaba y fi-
nalmente, cuchicheaba; pero los 
oradores seguían impávidos: yo 
entiendo. . . decía Rocío, y Plaza en 
un momento de inspiración, dijo, 
"porque el problema está claramen-
te planteado, y si es tal como lo 
veo estoy en 1Q cierto, y si no lo veo 
soy un bruto. . . 
— ¡Bravo!— gritó Crouzado. 
Y como si el "bravo fuese el san-
to y seña, la concurrencia empezó 
a plaudir furiosamente y no cesó 
hasta que, convencido de que los 
aplausos, vivas, y ahullidos no ter-
minarían si no se sentaba, sentóse 
Plaza secándose el sudor y acaban-
do su discurso a la fuerza. 
—No me han dejado acabar —de 
cía, haciendo ademán de reanudar 
la oración. 
— ¡A cuántos grandes oradores 
les ocurre lo propio, desde Cicerón 
a Coyula! —dijo Plano— E l entu-
siasmo, cuando se desborda, ahoga 
la voz y la palabra y corta el hilo 
del discurso, y acaba con és te . Dése 
con un canto en el pecho. Usted ha 
triunfado en toda la l ínea. 
Callóse Plaza mientras Rocío, 
orador y publicista, se mordía los 
labios de envidia, y la señora Cre-
tona y tvo nos los mordíamos para 
no reir estrepitosamente. 
Con los galios que largó Crouzado 
cantando, podíase alimentar a toda 
la población de Mameyal. Inútil 
decir que Crouzado alcanzó largas 
ovaciones. 
E l señor Tribete en sus equili-
brios rompió tres platos y dos co-
pas. L a sopera, como recordarán 
ustedes, la rompió durante el en-
sayo . 
E l señor Menéndez, dueño , del 
Palace, ante la poco grata perspec 
tiva de no poder servir a sus hués-
pedes por falta de vajilla, interrum-
pió el número llevándose los pla-
tos y copas que aún no se habían 
roto, a la cocina. 
Lo demás, poesías, romancitas, 
diálogos, etc. como en cualquier ve-
lada de Conservatorio o Academia; 
lata, lata y lata. 
Los " K r a - K r a " muy aplaudidos. 
Echaron un guante; y si bien no 
recogieron muchos pesos, no per-
dieron el tiempo. 
I E l señor Menéndez, espléndido, 
1 puso en manos de la señora "Kra-
K r a " la cuenta del Hotel, con el 
recibo y hasta el timbre del im-
puesto . 
Fué un acto de delicadeza muy 
elogiado, especialmente por los 
"Kra-Kra" quienes se ofrecieron 
para la velada benéfica que las se-
ñoras organizaran, sin percibir 
emolumentos. 
Y de la otra velada se habla ya. 
Como que tendrá efecto ense 
guida. 
Tratándose de bailar, la juven-
tud ha combinado un programa su-
mamente breve en su primera parte 
y muy extenso en la segunda, que 
es la parte bailable. 
Habrá una sorpresa: y ella la 
darán aquellos dos jóvenes ultima-
mente llegados, que se llaman En-
rique y Andrés, y son viajantes de 
máquinas de calcular, y son, ade-
más, unos excelentes prestidigitado-
res . 
-—Juegos de manos juegos de vi-
llanos. . . —dijo Menéndez, por de-
cir algo. 
— ¿ D e villanos? —dijo Enrique— 
Pues ahora verá usted que no hay 
tal villanía. Prepárese usted. . . 
— ¿ Y o ? 
— S i . usted . 
Andrés sujetó a Menéndez y En-
rique empezó a sacarle huevos del 
bolsillo del saco. Uno. . . dos. . . 
tres. . . siete. . . diez.. . doce. . . 
Menéndez estaba admirado, y 
pensaba ¡qué serie de tortillas!, pe-
ro Enrique, adivinándole la inten-
ción, le dijo: 
—¿Usted cree que con estos 
huevos nos dará sendas tortillas? 
Pues antes haré una ¡con todos 
ellos! 
Y dió un manotazo, se rompieron, 
y en vez de yema echaron banderi-
tas nacionales. 
Quedamos sorprendidos. Y, des-
de luego, se puso un número en el 
programa dedicado a la prestidigi-
tación, cuatro números y baile. 
Piano tenemos, pero es un calde-
ro viejo y desafinado. Falta pia-
nista, pero entre todas y todos no 
faltará quien toque. 
Y espero asistir a la rehabilita-
ción del danzón. Por que en Nue-
va York, ha sido aprobado por la 
Asociación d> Maestros, advirtien-
do solamente que los bailadores de-
ben estar separados por un espacio 
de dos pulgadas 
Bueno, de eso ya se encargarán 
los interesados. L a cuestión es que 
ahora, viniendo del Norte, ei dan-
zón volverá a ocupar el puesto que 
ocupaba antes de que los "fox" y 
otros se lo arrebataran. 
Y hay que ser nacionalista. 
¡Viva el danzón! 
Enrique C O L L . 
! MOVIMIENTO D E VIAJEÚROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L SEÍÍOR SCHWLEP 
E l Secretario Auxiliar de la Ad-
i ministración General de los Ferro-i 
i carriles Un'dos Sr. Enrique Schwiepj 
j regresó hoy de Sagua la Grande 
| acompañado de su señora esposa, j 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
M I S C E L A N E A 
UNA MAÑANA CON LOS GALGOS 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E 
P E N A L E S 
Esta mañana regresó de Cienfue-
gos el doctor José G. Leonard, ins- i 
pector general de Penales de la Re | 
pública. 
' T R E N D E C A I B A R I E N 
Traído a su hora por el maquinio-
ta Santiago Vázquez y el conductor 
Rogelio Fresneda llegaron: 
Del central "Unidad": el señor, 
Manuel C. Alcántara, administra-
dor de esa finca azucarera. 
Del central "San Isidro": el Ad 
ministrador de ese central señor 
Carlos M. Salazar, que acompaña-i 
ban familiares. 
De Remedios: el señor Fernando 
de la Horne, el doctor Carrerita y 
señora, el señor Pascual Ferrer, I 
ioctor O. M. Fortún, doctor Juan 
Felipe Cruz. 
De Sagua la Grande: las señori-
tas Rosalina Maruz y Lolín Huí ' 
drobo, el señor Arturo Clapera y su Alberto Calderón, entrenador; Mariano Pigaeredo, asistente. Y los 
señora, Consuelo Barrera y su hija: veloces galgos "Aeroplano", "Mosquito" y "Belmonte". ' 
Oonsuel;to, los señores Fernando ,. . , , i 
Alvarez Ruiz, James Maclarlan. Ra-! E l Pasado domingo, llevados por ¡mingo contemplando esos elegan-
món Beltrán Iun amigo amable, gozamos unas ; tes galgos ingleses y alguno que 
Del central "Narclsa": el señor horas de un espectáculo agradable. |otro jerezano, que, faltos de ca-
Tosé María Elso. ! conocíamos el recientemen- iriño, lamen la mano de todo el 
De Caibarién: el señor WHíredol*6 construido Cinodromo, ni tuvi- que le acaricia. 
Masó y familiares, Héctor Mada-im0s la suerte de presenciar nin- | Y pudimos saber que muchos de 
riaga, bom'ngo Madariaga y fami-isuna de las carreras de perros j estos galgos, están sirviendo de 
Ua V Faustino Masó. ¡galgos efectuadas allí. ¡adorno y recreo en señoriales ca-
De Camajúaní: el señor Elias Bu I Más, el domingo, gracias a la'sas cubanas. Algunos han sido ad-
xeda y su señorita hermana Marina. I amabilidad del joven Alberto Cal-1 ^uiridos por el doctor Ricardo 
De Santa Clara: doctor Rafael,derón, entrenador de los perros, |Dolz, doctor Néstor Mendoza; se-
|competente y hábil; y de su no me-jñor San Pedro, de Sagua la Gran-
los señores nos experto y bondadoso asistenT¡de; Mr. Clarence Howard Kimmel, 
Enrique Hex--¡te, el joven Mariano Figueredo, pu-i de Artemisa; señor Maximiliano 
'dimos presenciar una práctica de ¡Isobar, de Sagua la Grande, y otros. 
Boza. 
De Rancho Veloz 
Augusto Sarabía y 
nández. 
De Santa Isabel de las Lajas: el carreras, en privado, entre los me-
señor Valentín Menéndez 
De Cárdenas: José A. Salas. 
T R E N D E CÍENFU^EGOS 
Este tren también llegó a su ho-
jores ejemplares de perros galgos y nosotros, al retirarnos del Ci -
que quedan en el Cinodromo. Así nodromo el pasado domingo, pen-
pudimos observar la maravillosa jsábamos. después de admirar la 
velocidad de perros como "Belmon-í belleza de aquellas carreras de gal-
te", "Mosquito", "Chalmes" y eljgos, si no sería posible que aquí 
ra traído por el maquinista Carlos prodigioso "Aeroplano.", que hace ¡se fomentasen, con carácter depor-
Delgado y el conductor Jenaro La-¡bueno en todos momentos el nom-itivo, fiestas de esa índole. 
vín y por él vinieron: 
Do Cienf uegos: los señores José I 
Expósito, Alberto Padrón, M. Hoi | 
¡bre con que ha sido bautizado. 
E l Cinodromo, d %Tués de 
güín, Antonio Vega, José M. Silva,'peripecias ocurridas, viene toda la I ejemplares de galgos, debiera ha-
E l doctor Ricardo Rolz, que tan-
|to ha hecho por el Club Hípico 
las | Cubano, y que posee muy buenos 
el señor Bernardo Menéndez y fa-j quietud de un Cementerio, 
miliares, el teniente del Ejército: góio, de vez en cuando, s 
Nacional E . M. Rosado y familia ios ladridos de los perros que 
y la señorita Julieta Valoyra. 
D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron: 
A Puerta de Golpe el cosechero 
de tabaco señor Antonio María Suá-
rez Cordovés. 
A Pinar del Río: el señor Joa-
quín Peláez, doctor Miguel Azcuy 
y Corrales, el señor José Antonio 
Pérez Inspectar de Comunicacio-
nes y el Catedrático de aquel Ins 
ti.túto Provincial doctor 
Trillo. 
A San Juan y Martínez: el se 
quedan 
Nosotros gozamos el pasado do 
cer algo porque prosperase esta 
oyen [idea, 
illí | E l tiene la palabra ; y, con él, 
todos los que simpaticen con este 
deporte, bello y hermoso. 
COLABORACION 
A San Diego de los Baños 
niiel González. 
Ma 
F I E S T A D E NIÑOS 
Encantadora por todos conceptos 
resultó la Í celebrada el día 30 en 
la elegante residencia de nuestros 
buenos amigos, los esposos Isabel 
Paz de Isasi y Esteban Isasi, con 
motivo de celebrar su fiesta ono-
mástica la simpática niña Rosita, 
primogénita de tan estimado ma-
trimonio. 
Muchos fueron los niños que tes-
timoniaron su afecto a la monísima 
Rosita en día tan señalado, siendo 
obsequiados con verdadera esplen-
didez. Las horas transcurrieron 
agradablemente entre el bullicio y 
alegría propios de los pequeñuelos 
allí reunidos. 
Reiteramos nuestra felicitación a 
Rosita, deseándole las mayores 
venturas. 
F E L I C I T A C I O N 
¡Eü día 30 celebraron su santo, 
la graciosa y simpática señorita 
Rosaura Paño, su bella sobrinita 
Rosita Amella y la distinguida da-
ma Blanca Rosa Hernández de Mi-
randa. 
Les enviamos nuestra felicita-
ción, no por tardía, menos since-
ra, 
D E AMOR 
Leonorcita Ferrer, linda y gen-
til, ha sido pedida en matrimonio 
pcA' el correcto jóven Ernesto Tu-
ya. Ambos son muy apreciados en 
nuestra barriada. 
También la encantadora Lucía 
Ferrer ha formalizado sus relacio-
nes con el Sr. Agustín Delgado. 
Reciban nuestros parabienes. 
R E S T A B L E C I D O 
Así se halla el Sr. Antonio Juá-
rez, operado recientemente en la 
Quinta "Covadonga", por el re-
putado cirujano, Dr. Elpidio Stin-
cer. 
" L I C E O D E L C E R R O " 
E n extremo lucida quedó la 
matinee bailable celebrada por es-
ta progresista sociedad el domingo 
30 en sus espléndidos salopes de 
Avda. de Máximo Gómez 829. 
" C E R R O UNION C L U B " 
Suscrita por el atto. amigo Mi-
guel Linares, recibimos cortés in-
vitación para el baile de socios, que 
ofrecerá, la prestigiosa sociedad 
"Cerro Unión Club", en sus mag-
níficos salones de Sto. Tomás No. 
3; el día 5 de los corrientes. 
Existe gran animación para asis-
tir a este baile. 
HACIA ESPAÑA 
Hace días embarcó rumbo a Es -
paña, la espiritual señorita Josefa 
Villazón, prima del .Sr. Herminio 
Rea Villazón, estimado compañero 
nuestro. 
Grata estancia en su patria, de-
seamos a la gentil viajera. 
SIMPATICA F I E S T A 
Dí^a pasados y en la residencia 
de los esposos Llorent-Vázquez 
ejecutóse una agradable fiesta pa-
ra celebrar el onomástico de la be-
lla señorita Luisa Vázquez Llorent, 
y a la vez por haber sido pedida 
en matrimonio por ej, conocido jó-
ven Luis Rodríguez""Villareal. 
¡Se bailó a los acordes de magní-
fica orquesta. 
Entre la concurrencia anotamos: 
Srtas.: Gloria y Elba Vázquez; 
María Velázquez; Margot Menén-
dez; María L . Noroña; Paula Pé-
rez; Aiodia del Castillo; Josefina 
Ruiz; Lucrecia Rodrigue; Estre-
lla González; Delia Plá; Clara Ro-
dríguez; Q-cilia Ferrer; Conchita 
Núñez; Geraldina Plá; Evangelina 
Piedra; J . María Rodríguez; María 
F . Rodríguez; Ofelia Velázquez; 
Eloína Villarreal; Ubens Villarreal; 
Josefa Díaz; Carmelina Ferrer; Jo-
sefina Ferrer; Cuca Núñez; Josefi-
na Serra; Clara Rodríguez; Isabel 
Rodríguez; Juanita Rodríguez; 
Octavia Ferrer; Paquita Valdés. 
Sras. María V. de Plá; Rosa 
Ruiz de Valdés; Isaura Castillo de 
Vázquez; Madelina Arnedo de In-
terián y la dueña de la casa Pan-
chita Llorent de Vázquez, que col-
mó de atenciones a la numerosa 
concurrencia. 
B A I L E 
E l día 12 y en los salones del 
"Liceo", Avda. de Máximo Gómez 
No. 829, celebrará un gfran baile 
la Asociación de Corresponsales 
del Cerro, cuya fiesta promete un 
resonante éxito social, dado el en-
tusiasmo que se advierte entre sus 
organizádores. 
Los saP-es serán bella y ele-
gantemente adornados. 
Emilio MOLI>EU 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron: / 
Al central "Chaparra": el se-
ñor Jacinto Menocal. 
A Holguín: el representante a la 
Cámara Antonio Rodríguez Fuen-
te, el doctor J . M. Serra. 
A Victoria de las Tunas: el se-
ñor José Alvarez y familia, la se-
ñorita Josefina Oliver, el señor Mi-
guel Angel González y familiares 
Por considerarlo de interés para | pluma del conocido veterinario 
todas aquellas personas qué poseen ¡americano H. Clay Gloven, espe-
perros, y, por entender que es un'cialista en enfermedades caninas y 
trabajo digno de reproducirse para ĉon más de 20 años como veteri-
su divulgación, hoy vamos a copiar nario oficial del "Club Canino", 
Emilio|el siguiente artículo debido a la jWestminster": 
/ LA ALIMENTACION D E LOS P E R R O S 
ñor Jiian Francisco Argudín, la se | Antes de entrar de. lleno en lo |primirá completamente cuando ven-
nora María Ordónez de Cuervo, Iairelativo a las enfermedades cani-jgan a teñe- dos meses de nacidos, 
señorita María de los Angeles Cuer- nag) desearía hacer aigUnas indi-i Por regla general, pueden deste-
caciones acerca de su alimenta-i tarse a las seis semanas. Una de 
ción, pues la experiencia me ha de-; las ventajas en suprimir pronto^ la 
mostrado que la mayor parte de ¡dieta de leóbe, es que cási todos 
los dueños de perros, especialmen-¡los cachorros parecen sufrir de 
te los que poseen imo o dos perros ¡lombrices en el estómago, las que 
solamente, ignoran completamente ¡se nutren de la leche con detri-
la mejor manera de alimentarlos a 
fin de que se conserven sanos, con-
tentos y de buen aspecto. Comen-
zaré con los cachorros recién na-
cidos. A fin de librar la madre jen la dieta carnes bien cocidas y 
cuanto 'antes del esfuerzo que sig-jvegetales de todas clases, excepto 
nlfica alimentar los cachorros,, de- patatás (que son los vegetales de 
be enseñárseles a tomar leche a jmás difícil digestión para el 
A Ciego1 "i f iT^AvíláeT^enéralI las tres semanas de nacidos. Puede ¡perro), y esta dieta mixta es la 
Francisco de Paula Valiente, el se- enseñárseles en la siguiente far- jalimentación mejor para el perro 
ñor Marcelino Costa y señora, el nia; Póngaseles delante una ^ asi- durante toda su vida. E l objeto de 
señor Frank Dumois. pa con leclie' en ^ cual se le me-;¿laríes alimentos variados es para 
A Santiago de Cuba: la celebra-jte el hocico. Lamerán lo que lesjque se nutran bien todas las partes 
da artista Luz Gil, el señor Lau-i Queda adherido al hocico, y des-idei cuerpo del animal. L a antigua 
rtano Aguado y familiares. jpués que la han probado varias ji^ea ¿e que gj se ie carnes 
monto del animal. Conforme cam-
bie la naturaleza del estómago, de-
be cambiar también la del alimen-
>ebe introducirse gradualmente 
A Nuevitas: el señor Serafín Calveces en esta forma, les gusta mu 
dio y siguen tomándola. Pero re-
cuérdese que la- leche de vaca tie-
ne componentes muy distintos a 
los de perra y a menos que se pre-
pare debidamente causará un de-
rrillc y señora. 
A Guayos: las señoritas Antonia 
e Isolina López. 
Al central "Victoria": el señor 
Aurelio Fontecha. 
A Morón: el señor Salvador Na-
ranjo. 
A Santa Clara: el Representante 
a la Cámara Ernesto Méndez Pé-
ñate, el doctor José Serra y so-
ñora. 
A Camagüey: el doctor Drtelio 
Freyre catedrático de aquel Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, el se-
ñor Tomás Zublllaga; el doctor 
Gonzalo Freyre, los señores Blas 
Mecidiera, Manuel Contreras, T. 
Tamargo y la señorita Ana Legón. 
Al central "Por Fuerza": el se-
ñor Marcelino Suárez. 
A Nueva Paz: Manuel Jorge. 
A Matanzas: los recién casados 
Roberto Garriga y Gloria Agrá-
mente. 
A Camajúaní: el señor José Arre-
gui y señora. 
A Cienfuegos: el señor Eduardo 
Díaz y familia, los señores Gregorio 
Saenz, Baldomcro Doménico, Anto-
nio González, Ricardo Soler y su 
familia, los señores Valentín Es-
trada, Cayetano Fuster, Adolfo Gar-
cía, Domingo Borges, la señorita 
Isolina Martínez y Madruga. 
A Casca'jal: Conrado González. 
a un cachorro, le causaría el mor-
bo, sarnas, ataques, etc., hace tiem-
po que se considera errónea. L a 
época en que necesita el perro ali-
mentos nutritivos es precisamente 
durante su desarrollo. E l perro es 
sa-rreglo en los intestinos. ¡La leche un animal carnívoro, siendo la car-
de vaca deberá cocerse y endulzar-jne Sll alimento natural, pero cuan-
se ligeramente porque no contiene ido '̂ e le tiene en la casa y hace 
tanta sacarina como la de perra, ¡poco ejercicio, el efecto refrescante 
La leche, después de preparada, rde los vegetales resulta deseable 
debe dárseles a la misma tempe- j para contrarestar el exceso estimu-
ratura que tiene la madre. E n estajlante producido por una cantidad 
forma se mejora la situación de jde carne. Cuando los perros se ha-
la madre y reciben los cachorros |lian en el campo (ya sean perros 
más alimento, especialmente si son ¡de muestra, perdigueros, de agua o 
muchos. Cuando tengan unas cua-¡galgos) deberán de recibir la ma-
tro semanas de nacidos, puedexyor cantidad posible de carnes 
dárseles dos veces al día un poco | crudas o cocidas. Durante los tres 
de sopa co- pan viejo, y se sigue ¡meses siguientes al destete del ca-
gradualmente esta dieta reempla-j chorro deberá alimentarse cuatro 
zando con ella la leche, que se su-1 veces al día, sin permitirle que 
ise llene el estómago edmasiado, has 
1^ tomar el aspecto de un globo 
I inflado, pues de esta forma re-
De "Chaparra", el señor J . A;jsülta más difícil la digestión, las 
Cardet y familia. |patas tienen que soportar dema-
De Camagüey: los señores Artu-jsiado peS0i ^ cual es causa de que 
ro Silva, Eduardo Izquierdo. doc-!a vecea se les tuerzan. Después 
tor Rafael Freyre, Rodolfo Porro que haya alcanzado los cinco 0 seis 
Várela. Alfredo Martmez. Raiu meseS) bastará alimentarlos tres 
veces al día hasta llegar al año, 
papado el cual bastará alimentarlos ñor Mbizure. Fernando Domínguez,! y • J - j , , ™ i 1 • A „ 1 T}oriQf dos veces diunas, dándoles una co-el Padre Escolapio Angel Bonet 
Respal, la señora viuda de Albi-
zuri, señora Junco e hijos y el se-
SIGA LA F L E C H A . . . 
E l que siga la flecha, esto es, las 
instrucciones que acompañan a los 
Perros pischer que vienen de Ale-
mania, tengo para mi que ha de 
pasar más trabajos que dama sin 
perfumes "Moralinda". . . HaY Que 
ver, caballeros, la paciencia y el 
aprendizaje que ello requiere. . . 
En primer lugar hay que estudiar 
alemán, cosa que no es tan fácil 
como tomar la Cima y hablar el 
"idioma" asturiano. Luego vienen 
una serie de observaciones más dî  
fíciles que la fabricación del jabón 
Copeo y el gofio Escudo. Por ejem-
plo: "Siembre hay que fijarse que 
los pies delanteros del perro se en-
cuentren al nivel de los pies del 
amo". 
Bueno . . . Esto se proponen ha-
cerlo dos caballeros de los que to-
man el insuperable vermouth Pe-
martín y pasan más trabajos que 
lavandera sin jabón Neptuno. . . . 
Eso do caminar cuidando que los 
ñames de las repectivas personas 
vayan a nivel, es más pesado que 
asistir a un mitin político donde 
no conviden a máltina T í v o l i . . . 
Yo me imagino oír la conversa-
ción de algunos perros, y casi siem-
pre me figuro que ha de ser poco 
encomiástica para nosotros. 
—Oye; ¿en qué casa ladras tú? 
— E n la de un señor dispéptico 
que toma la Pepsina y Ruibarbo 
ílosque- • • ; usa además el Roskopf 
Freres de Blanco. 
—¿Te han enseñado muchas, co-
pas? 
— L a s corrientes: camino en dos 
patas; traigo una pelota si me la 
tiran, y con esto el amo se pone 
más contento que niño á quien se' 
je lleve a elegir juguetes en Los Re 
yes Magos . . . 
— Y a , y a . . . Verdaderamente los 
hombres són unos infelices. . . gra-
cias a eso podemos vivir con más 
comodidades que muchas criatu-
ras . . . 
mente meneando la cola cuando Ug. 
ga el que les da de com'er. . . 
Con estos calores las digestiones 
son lentísimas e irregulares. Pida 
a la Casa Recalt S. A. de Obispo 
4 y medio la maravillosa agua mi-
neral de Mondariz "Fuente del Val'" 
y t?ndrá resuelto el problema de di-
gerir bien. 
. Una agudeza de Perrín. 
Cuando se estrenó " E l chaleco 
blanco", no gustó el libro como 
gustan las joyas de La Casa Borbo-
lla a los inteligentes. En cambio la 
música 'del maestro Chueca fué un 
éxito clamoroso. 
Siendo ello así, figúrense las di 
ficultades que traerá consigo ha-' 
cer que un perro haga eso. ¿No sería 
más práctico acostumbrarlo a que 
repartiese chocolate L a Gloria y en-
cendiera cuando se lo ordenaran 
las cocinas de estufina? 
Así prestarían tanto servicios'co-
mo los vapores de la Compañía 
Hamburguesa Americana y las ne 
veras "Bohn Syphon" que vende 
don Antonio Rodríguez en Cienfue-
gos 18, 20 y 22. 
Y no se vaya a creer por estas 
manifestaciones que soy enemigo de 
los perros, nada de eso: prefiero 
éstos^a muchas personas que pasan 
la vida regaladamente comiendo los 
exquisitos dulces de Cuba Catalu-
ña; lo que ocurre, es que encuen-
tro exagerado lo'que hacen muchos 
por un animal de estos. 
Entre un perro y un niño, me pa 
rece aue la elección no es dudosa,. 
?verdad?. . . Pues conozco a un se-
ñor que tiene nada menos que do-
ce perros. . . Doce canes de los cua-
les vive tan encantado como nos 
otros cuando tomamos el ron Ba-
cardí. 
Un perro levantándose cuando le 
digan, "auf" (arriba) o sentándo-
se al oír decir "Setsen", maldito el 
servicio que presta. Mucho mejor 
oeria que al decirle en asturiano, 
"dobla el llombo" empezara el can 
a l;mpiar los zapatos de Incera o le 
pusiese al amo los yugos en la ca-
misa Rusquellana. . . 
Hasta hoy la enseñanza del pe-
rro se reduce a que se siente, sal 
te un obstáculo, camine en dos pa 
tas, traiga una pitillera con ciga-
rros "Susini" etc., etc. Sin embar-j 
go, ciada la mucha inteligencia quei 
los canes tienen, es casi seguro que 
se rían mucho de los hombres, aun-! 
que éstos sean de los selectos que i 
liban el cogñac viejísimo Pemar-1 
tin V. O. G. 1 
Todos en su concepto son la mar 
de inteligentes; no les falta más 
que hablar, según dice a cada ra-
t o . . . Llegué a figurarme Que en-
tre sus canes los habría abogados, 
de tanta distinción como los bas-
tones Rusquellanos, y hasta meca 
nógrafos capaces de escribir ciento 
cincuenta palabras por minutos. . . 
Efectivamente. Una vez que me lle-
vó ? su casa, vi que eran idéndicos 
a los demás, y Que para lo umeo 
que servían era para comerse todos 
los platos que condimentan en L a 
Diaiía, en menos de media hora. 
Bien está que se le tome cariño 
a un perro, mono, loro, cacatúa, 
etc., pero sin exageraciones, qué 
diablo. . . Después de todo, por mu-
cho que nos molestemos en apren-
der palabras alemanas para mandar-
les esto u lo otro, no han de salir 
de perros mientras vivan plácida-
Creyóse, sin embargo, que por ell 
fracaso del libreto no duraría, mu, 
cho la obra en el cartel, pero lejos 
de esto comenzó la empresa a do-
blarla poniéndola en la primera y 
últimas tanda. 
— ¿ H a visto usted?—di jóle a Pe-s 
rrín un desconocido.—Han doblado 
hoy " E l chaleco blanco" a pesar del 
fracaso del libro. 
Entonces Perrín con la tranqullir 
dad con que yo recomiendo las co--
roñas de Celado, Novoa y Co. con-
testó al intruso. 
—No me sorprende. Eso es muy 
natural. Cuando un chaleco se do* 
bla, es para guardarlo. 
L a "Tintura Oriental" que tiñe el l a 
cabello negro y castaño, os la rai-
jor que se conoce. Pídala en far-.Jj 
macias, droguerías" y sederías. VeñE^B 
tas al por mayor Casa Lubic, Obis-
pe 103. 
Algunas curiosidades. 
L a miel puede ser un violento 
veneno para el hombre si las abe-J 
jas han libado en plantas ponzoño- A 
sas. 
Universidad de la Habana I PROMEDIO OFICIAL 0 E LA 
T A C n C T A D D E D E R E C H O ¡COTIZACION D E AZUCAR 
Exámenes extraordinarios de Septiem- ! 
tova.—Curso de 1924 a 1925. 
JÜ' rromedlo oficial, de s cuerdo con 
E S C U E I i A D E D E R E C H O CIVIT. I decreto n11msrp 177o prra la libra 
Tribunales, Asig-natnras, Enseñanza <^ azúcar centr í fuga polarización 9$. 
Oficial, Días y horas. Enseñanza Pr i - | pn almacén, es como sigue-
vada, Días y Horas 
"Doctores José 'A. del Cueto, To-
men y Dihigo, Derecho Romano, Ofi-
cial , d í a s 10, 11 y 12 a las 8 a. m 1 
Privada, d í a s 14, 15 y 16 a las 8 a>m. j 
S I E S D E AGOSTO 
l a quincena 
Habana . . 2.212288 
Matanzas 2.269658 
M&nzamUt 2.20^032 
Dres. José A . del Cueto, Guerra 
rtpez y M a r t í n e z Gira l t , Derecho Ci-
Primer Curso, d í a s 14 y 13 a las 
8 a. 
E L CORONEL, TAJRAFA 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción de la mañana llegó el coronel 
Tarafa, hoy. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el i>,erca.do de New 
Tork, se cotizó el al.-odón como si-
gue: 
Quintal 
E L . C O R O N E L C E P E D A 
E l Jefe Militar ael Distrito Mi-
litar de Camagüey, coronel Julio" 




Enero (1926) 21.64 
Marzo (1926) 21.93 
Mayo (1926) 22.24 
Ju l io (1926) 22. 10 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
IMITADO 
Llegó a su hora traído por el ma-
quinista Pedro Pablo Rodríguez, y 
el conductor Alfonso Márquez y 
por él vinieron: 
De Santiago de Cuba: el capitán 
del Ejército Nacional Enrique Co-
rona y familiares, el señor Oscar 
Abascal, la señora de Curí e hijas. 
De Puerto Padre: las señoritas 
Carmita y Cachita González. 
De Ciego de A v i l a - el señor Ra-
fael Martínez y familia, el señor 
Martínez Inclán y familia, el Reprc 
sentante a la Cámara Emilio Mar-
tínez Quiroga. 
Del central "Jagüeyal": el señor 
Gerardo Echenique. 
De Sanctú Spíritus: el señor Fé-
lix Rodríguez y familia, el señor 
Angel Sosa, la señora María B. de 
Mascaré, el señor Jorge Mendi-
gutia. 
De Santa Clara: la señorita Ade 
laida del Angel, el señor Juan de 
Puñales compañero en la Prensa 
Dres. Jos^ A . del Cueto, Guerra 
López y M a r t í n e z Giral t , Derecho C i -
v i l , segundo curso, d í a s 14 y 15 a 
las 8 a. m. 
Dren. Octavio Averhof f . Blanco y 
Guerra López, Derecho C i v i l , tercer 
Curso, día 14 a las 8 a. m. P r iva -
da, d í a s 14. 15. 16 y 1? a las 9.30. 
a. m . 
Dres . Gui l lermo P ó r t e l a , H e r n á n -
dez Figueroa y Cónchese , Derecho 
Penal, Pr imer Curso, "días 2 y 3, a 
las 8 a. m . 
m^tiez y Rolss, Derecho Admin i s t r a t i -
vo, p r imer curso, d í a s 7 y 8 a las 9 
a. m . 
Dres. Francisco Carrera .Tústiz, 
J i m é n e z , y Ruiz. Derecho Admin i s t r a -
t ivo , segundo curso, d ías 9 y 10 a las 
9 fy Tu. Pr ivada: d í a s 21, 22 y 23 a 
las 9 a. m . 
Dres Oscar G a r c í a Montes. Porte-
la y Cubillas, E c o n o m í a Po l í t i ca , día 
21 a las 9 a. m . Privada, d ía 22 a 
las 9 a. m . 
Dres. Guil lermo P ó r t e l a , H e r n á n d e z 
Pigueroa y Concheso, Derecho ,Penal 
segundo curso, d í a s 3 y 4, a, ]as 8 
a. m. Pr ivada: d í a s 14, 15, 16 y 17, 
a las 8 a. m . 
Dres. Ricardo Dolz, Tomeu y Cu4, 
Derecho Procesal, pr imer curso, d ía 
14 a las 5) a. m . 
Dres . Ricardo Dolz, Tomeu y Cnó. 
Derecho Procesal, segundo curso, d ía 
14 a las 10 y 30 Privada, d í a s 15 y 
16 a las 9 a. m . ^ 
Dres. J o s é A . del Cueto, Capabla.n-
ca y Concheso. Derecho Mercant i l , 
día 17, a las 8 a. m . Pr ivada: d í a s 
17, 18 y 19 a las 8 a. m . 
Dres. Gustavo A . Tomen, Méndez 
P é ñ a t e y Capablanca. Leg i s l ac ión I n -
dust r ia l , d í a s 17 y 18, a las 9 a. m 
Privada, d í a s 19, 21 y 22 a las 9 
E S C U E L A D E D E R E C H O P r B D I C O 
Dres. Francisco Carrera Jó 's í iz , J i -
Dres. Oscar G a r c í a Montes, Zamo-
ra y Mañas , Derecho Pol í t i co , primer 
curso, d ía 23 «. las 9 a. m . 
Dres. Oscar G a r c í a Montes, Zamora 
y Mañas , Derecho Po l í t i co , seprundo 
Curso, d í a 24 a las 9 a. m . Priva-
da, d ía 24 a las 11 a. m . 
Dres. Oscar G a r c í a Montes, Porte-
la y Cubillas, Hacienda Púb l i ca , día 
25 a las 9 a. m. Privada, d í a 25 a 
las 11 a. m. 
Dres. Francisco Carrera J ú s t i z , 
Capablanca y M a ñ a s , Gobierno Mu-
nicipal , d í a 25 a las 9 a. m. Pr iva-
da, d ía 25 a las 11 a. m. 
Dres. Oscar G a r c í a Montes, Salaya 
y Gu t i é r r ez , Derecho Internacional 
Privado, día 26 a la^ 9 a. m. P r i -
vada, día 28 a las 9 a. m. 
Dres. Oscar G a r c í a Montes, Sala-
Va y Gu t i é r r ez , Derecho Internacio-
nal Púb l i co , d ía 29 a la-s 9 a. m . 
Privada: día 29 a las 11 a. m . 
Habana, i n . dp Septiembre d'e 1925. 
Di-, J o s é A. del Cneto. 
Decano de la Facultad de Derecho 
mida ligera por la mañana y la 
principal por lá tarde, pues el ani-
mal hace mejor la dígesiión cuando 
descansa que estando en movimien-
to. Si desea Vd. obtener perros her-
mosos, grandes y fuertes bastará 
para lograrlo' que les dé alimen-
tos nutritivos en abundancia y bas-
tante ejercicio. 
En muchas perreras se acostum-
bra a alimentar los animales una 
sola vez al día, pero consideramos 
preferible dos veces diarias, por-
que no solamente son venticuatro 
homs un tiempo demasiado largo 
de buey, pescuezos Ijadas y huesos 
en una gran cazuela donde se cue-
cen bien, sacando entonces los hue-
sos y añadiendo una nuena canti-
dad de vegetales, que se cuecen 
hasta quedar desmenuzados. Sí no 
se empleaba arroz, se espesaba el 
guiso con un poco de trigo grueso 
batiéndolo lentamente. Hecho ésto 
^e vertía en grandes cazuelas de-
l iándolo enfriar antes de usarlo. A 
cada perro se le daba un hueso 
grande dos o tres veces por sema-
na. Esto mantiene los dientes lim-
pios y las pequeñas partículas que 
logra masticar nutren la estructu-
y autor del leído libro "Tirando de para que el estómago pase sin ali 
la Manta", el señor Luis Delgado, mentó, sino que un animal alimen-
De Colón: la señora Herminia |tado en esa forma tragará el ali-
Capote y familia. ;meuto sin masticarlo debidamente, 
"De Baguanos: el señor Oscar lo cual le producirá indigest ión. 
Valdés. E n mis perreras, que durante va-
De Manzanillo: la señora Artea jrios años contuvieron de 40 a {j0 
ga de Espi y familia. perros, tal alimento se preparaba 
De Cunagua: el señor Fernando fresco diariamento en la siguiente 
Galán- i forma: se colocaban las cabezas 
ra ósea del animal. Durante la es-
tación de caza, además de lo ante-
rior, se les daba a los perros caza-
dores una buena cantidad de, car-
ne cruda. Esto lo considero como 
el métodc más eficaz de aliaren-
Itación, porque en esa forma reci-
jben los perros una dieta, tan nutri-
tiva como fresca y variada, lo cual 
es tan importante a la salud del 
perro como a la del mismo hombre. 
Nunca debe dárseles huesos peque-
ños que puedan partirse, porque 
pueden hacer lacerar o herir el 
estómago o los intestinos. 
E l molino para café "steiner" qiyi 
venden en Lamparillas 21, es el ¡ 
más perfecto y de extraordinario^ 
resultados. Hay millares funcio-
nando en toda la República. 
'Los f ero car riles del mundo ente- i 
ro conducen al rededor de sesenta' 
millones de pasajeros por semana. 
.La mayor extensión de bosques-
Ies pertenece a los habitantes de • 
Australia, donde le corresponde a 
cada uno no menos de 24 3': 
hectáreas. E n América 9, en Afri-
ca 3.2, en Asia 1.2 y en Europa 
0-7 hectáreas. Ahora a las damas 
bien que deseen lucir una bonita 
melena les corresponde ir a la pe-
luquería de señoras v niños "Llo-
rens" que está en Obispo 113. I 
E l multimillonario Pierpont Mor-
gan, ha comprado en París, ochen-
ta y seis relojitos por los cuales 
ha pagado trescientos mil pesos 
Todos datan de los siglos X V I a 
X V r i I . Uno de ellos de esmalte de 
Limojes, tiene forma oval y es más 
pequeño que un huevo de canario. 
De esta clase no se conocen más 
que dos relojes en el mundo y am-
bos los posee Mr. Morgan como po-
see don santiago Ramos Alonso, de 
O'Reilly 91, el surtido más comple-
to en medallas, devocionarios e 
Imágenes talladas en madera 
Contestando. 
H . Z . — E l ilustre novelista Ri-
cardo Loón, no es madrileño y sí li 
natural de Málaga. 
Tn paisanín suyo. 
L a ley de Malthus es la destruc-
ción de la especie humana por me--' 
dio de la nn procreación. Poro esev 
señor estabf U n loco como quienes 
necesitando arreglar un reloj no ; 
acuden al gran maestro Richard, 
que está en Neptuno 4 7, (joyería). 
Efemérides. 
1864. — ISeptieirdtre lo.) , sherman 1 
ocupa la ciudad de Atlanta. 
1701.—Felipe V, rey de España. 
asume el mando supremo 
de la guerra. 
1715.—Muerte de Luis XIV, rey • 
de Francia. 
1369.—Ordenamiento de 62 leyes : 
por Enrique I I . 
1817.—Decreto y reglamento de 
confiscación de bienes de 
los españoles por Bolívar. 
180 7.—Bombardeo de Copenhague 
por los . ingleses. 
1925.—Siguen las grandes raba jas 
en zapatos elegantes que 1 
lleva a cabo L a Casa lu-
cera, en Muralla y Aguaca-
¿ te., 
1846.—Xace Deroulede, autor dra-
mático y poeta. 
18 40 —Pronunciamiento en Ma-
drid. 
1512.—Se registra el primer caso 
de cólera en Cádiz, 
CONSULTORIO 
(¿arría, Pinar del Río.—POf co-
rreo le contestaré. 
Un lector.—Todavía no hay na-
da fijado respecto a la Exposición 
Canina. Pero, seguramente, se ce-
lebrará; y pronto. 
Titina.—i\o se impaciente; toda-
vía es muy jóven. 
Señorita ignorantr.—No crea us-
ted que el collar de extrangulación 
pueda hacerle daño a su perro po-
licía. Vaya a L a Casa del Perro, 
Neptuno y Amistad, y allí los en-
contrará. 
Catalán.—si usted ha lavado al 
¡perro y no desinfectó el local don-
ide duerme, es natural que el re-
|medio no surta efecto. 
Suscriptor.—Envíe el trabajo. Si 
¡es bueno, lo publicaré. 
Horacio.—Realmente, su perrita 
lea digna de una exhibición. E n los 
¡Estados Unidos encontraría quién 
¡la comprara para exhibirla en Co-
:ney Island u en lugares análogos. 
J . L . M . — E l perro galgo es muy 
i dócil. Si usted se interesa por al-
¡guno, vaya al Cinodromo. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el lo. de Septiembre 
tendrán tendencias a la vida niO-: 
nacal. 
ILa nota final. 
E n la playa. 
— ¿ Y hasta ahora, cuantas copaS 
tiene usted gran regatista? 
-—Nada más que seis de c o g í ^ 
Pemartin. . . ; fíjese que solo soB̂  
las ocho de la mañana. 
m 
Para tener la seguridad de tomar 
bebidas legítima debe ir a la b*? 
rra del gran hotel Ritz, de Neptuno 
y Perseverancia. 
Solución. 
¿El colmo de un herrero? 
Forjar un yerro de imprenta-
Vaya uno viejo por no teneí otro 
más a mano, ni humor para sa-
carlo. - ' 
¿Cual es el helado más duroi 
lyü solución rucüf.ria. ^ .¿ la 
Luis M. SOMl>ES 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D 
